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c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
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d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  
J o y a .  
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a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
d e  l a  J o y a .  
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C u a d r o  2 2 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
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p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  
D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
6 3  
G r á f i c o  2 7 .  P r e c i o  p r o m e d i o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  
a n i m a l  y  v e g e t a l ,  2 0 0 2  –  2 0 0 5  ( U S $  p o r  k g )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
6 3  
G r á f i c o  2 8 .  N i v e l  d e  e s t u d i o s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
6 5  
G r á f i c o  2 9 .  A s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
6 6  
G r á f i c o  3 0 .  C a p a c i t a c i ó n  e n  a s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   a n á l i s i s  
d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  
J o y a .  
6 7  
G r á f i c o 3 1 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  d e  
c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  
f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  
c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
6 8  
 
G r á f i c o  3 2 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  d e  
c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  
C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
 
6 9  
G r á f i c o  3 3 .   P a r t i c i p a c i ó n  d e l  t i p o   d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
d e  l a  J o y a .  
7 0  
G r á f i c o  3 4 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  
J o y a .  
7 1  
G r á f i c o  3 5 .  F i r m a  d e l  c o n t r a t o  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
d e  l a  J o y a .  
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G r á f i c o  3 6 .  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
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I N D I C E  D E  F O T O G R A F I A S  
 
 
 F o t o g r a f í a  1 .  P l a n t a c i ó n  a l  c o s t a d o  d e  s u r c o  3 9  
F o t o g r a f í a  2 .  I n f e s t a c i ó n  a r t i f i c i a l  4 0  
F o t o g r a f í a  3 .  T e c h a d o  d e l  t e r r e n o  4 1  
F o t o g r a f í a  4 .  M o m e n t o  d e  c o s e c h a  4 2  
F o t o g r a f í a  5 .  Z a r a n d e o  d e  l a  C o c h i n i l l a  y  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  p a r a  s e c a d o  4 3  
F o t o g r a f í a  6 .   Z a r a n d a  e l é c t r i c a  c o n  m a l l a s  m ú l t i p l e s  y  d i f e r e n t e s  s a l i d a s  q u e  
p e r m i t e  l a  ó p t i m a  l i m p i e z a  d e l  p r o d u c t o  a s í  c o m o   l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
l a  c o c h i n i l l a ,  s e p a r a n d o  l a  c o c h i n i l l a  d e  p r i m e r a  c a l i d a d ,  c o c h i n i l l a  
d e  s e g u n d a  y  p o l v o  
4 4  
F o t o g r a f í a  7 .  P r o c e s o  d e  e m b a l a j e  d e  c o c h i n i l l a  p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  y / o  p a r a  
t r a n s p o r t e ,  s e  r e a l i z a  e n  s a c o s  d e  p o l i p r o p i l e n o  e n  c a n t i d a d e s  d e  5 0 ,  
7 0  y  9 0  k i l o s  p o r  s a c o  
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I N D I C E  D E  F L U J O G R A M A S  
 
F l u j o g r a m a  1 :  P r o c e s o  d e  e x t r a c c i ó n  d e  c a r m í n  p u l v e r i z a d o  a  p a r t i r  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  2 1  
F l u j o g r a m a  2 :  P r o c e s o  d e  e x t r a c c i ó n  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  a  p a r t i r  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  
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R E S U M E N  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z ó  e n  l a  i r r i g a c i ó n  L a  J o y a  A n t i g u a  
p o l í t i c a m e n t e  se  e n c u e n t r a  u b i c a d a  e n  e l  D i s t r i t o  d e  L a  J o y a ,  e n  P r o v i n c i a  y  D e p a r t a m e n t o  
d e  A r e q u i p a ,  a  u n a  a l t u r a  p r o m e d i o  d e  1 , 6 0 0  m s n m .  E l  a c c e s o  d e s d e  l a  c i u d a d  d e  A r e q u i p a  
e s  a  t r a v é s  d e  l a  c a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  S u r ,  h a s t a  e l  l u g a r  d e n o m i n a d o  C r u c e  L a  J o y a  
( D i s t a n t e  a  5 2  K m . ) .  E l  o b j e t i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  a n a l i z a r   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  e s l a b o n e s  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  c o c h i n i l l a ,  e x a m i n a n d o  l a s  f o r m a s  d e  
g o b i e r n o  e n t r e  e l l a s  y  s u  e f e c t o  e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  l a  
c o c h i n i l l a .  L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  q u e  i n v o l u c r a  e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  s o n :  A n a l i z a r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  l a  J o y a ,  a n a l i z a r  e l  m e r c a d o ,  d e s c r i b i e n d o  
l o s  p r o d u c t o s ,  s u b p r o d u c t o s ,  o f e r t a ,  d e m a n d a ,  p r e c i o  y  c o m p e t e n c i a  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  
t i p i f i c a r  a l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  L a  J o y a ,  i d e n t i f i c a r  y  c a r a c t e r i z a r  a  l o s  a c t o r e s  
d i r e c t o s  y  s u s  r e l a c i o n e s  e n  c a d a  e s l a b ó n ,  f i n a l m e n t e  d e t e r m i n a r   l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  
c a d e n a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a .    
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  se  i n i c i a  c o n  l a  p l a n t a c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  t u n a ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  
l a  c a n t i d a d  d e  2 0 , 0 0 0  a  2 5 , 0 0 0  d e  p a l a s  o  p e n c a s  d e  t u n a  p o r  h e c t á r e a .  L a  i n f e s t a c i ó n  s e  d a  
e n  f o r m a  a r t i f i c i a l ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  h e m b r a s  a d u l t a s  ( 6 0 0 -  7 0 0  K g  d e  c o c h i n i l l a  
m a d r e )  e n  o v o p o s i c i ó n  p a r a  c o l o c a r l a s  s o b r e  l a s  p e n c a s  d e  t u n a  u t i l i z a n d o  i n f e s t a d o r e s  
( 1 4 0 , 0 0 0  u n i d a d e s )  c o m o  l a s  c a j i t a s  d e  c a r t ó n .  E n  l a  e t a p a  d e  a c o p i o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  
p r o c e d e n  a  v e n d e r  s u  p r o d u c t o ,  e l  c u a l  p r e v i a m e n t e  e s  a n a l i z a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  c a l i d a d  
o  g r a d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  E l  P e r ú  c o n t i n ú a  s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o r  d e l  m u n d o  c o n  e l  
8 5 % .  P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 6  h a  p r o d u c i d o  2 , 3 0 0   T M .  E n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s  A r e q u i p a  y  L i m a  
( p r o v i n c i a )  h a n  d e s a r r o l l a d o   s u  t e c n o l o g í a  y  a m p l i a r o n  s u  o f e r t a  p r o d u c t i v a :  A r e q u i p a ,  
7 8 % ;  L i m a  ( p r o v i n c i a ) ,  1 3 %  y  A y a c u c h o ,  7 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l .  T a m b i é n  s e  
e s t i m a  e n t r e  1 2  y  1 5  m i l  h a  d e  t u n a l e s  d e s t i n a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  P e r ú .   
L a  m a y o r í a  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  e n c u e s t a d o s  s e  e n c u e n t r a n   u b i c a d o s  e n  e l  r a n g o  d e  
e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  E l  p o r c e n t a j e  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  
9 2 . 2 %  n o  s e  e n c u e n t r a n  a s o c i a d o s .  E l  p r i n c i p a l  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  
c o c h i n i l l a  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  e s  l a  d e s c o n f i a n z a  c o n  u n  5 2 . 9 % .  A s í  m i s m o  
l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  
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a s o c i a c i ó n  e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  p r e c i o s  f i j o s  c o n  4 7 . 1 % . U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  l a  v e n t a  d e  l a  c o c h i n i l l a  e s  q u e  e l  7 2 . 5 %  l o  r e a l i z a n  s i n  
c o n t r a t o ,  y  l a  v e n t a  s e  d a  p o r  m e d i o  d e  i n t e r m e d i a r i o s ,  e l  9 2 . 2 % ,  a f i r m ó  q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  
n o  f i r m o  c o n t r a t o  c o n  i n t e r m e d i a r i o s   n i  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  s ó l o  e l  7 . 8 %  l o  r e a l i z o .  
L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  s o n  a g r i c u l t o r e s   q u e   e n  s u   m a y o r í a  n o  e s t á n   o r g a n i z a d o s  
e n  c o m i t é s  o  a s o c i a c i o n e s .  E n  e l  e s l a b ó n  d e  a c o p i o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a  s e  h a  
i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  a c t o r e s  c l a v e s :  A c o p i a d o r  l o c a l   d e  c o c h i n i l l a ,  i n t e r m e d i a r i o s  d e  
c o c h i n i l l a ,  a c o p i a d o r  m a y o r i s t a  d e  c o c h i n i l l a .  E n  e l  E s l a b ó n  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  –  
e x p o r t a c i ó n  p a r a  c o c h i n i l l a ,  E n  e s t e  e s l a b ó n  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  
–  e x p o r t a d o r e s ,  u b i c a d o s  t o d o s  e n  L i m a .  T r a n s f o r m a d o r -  e x p o r t a d o r  p e q u e ñ o ,  
t r a n s f o r m a c i ó n -  e x p o r t a d o r  m e d i a n o  y   t r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  g r a n d e .  L a  c r e c i e n t e  
i n i c i a t i v a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  p a r a  o r g a n i z a r s e ,  s u  p r e d i s p o s i c i ó n  a l  a p r e n d i z a j e  d e  t é c n i c a s  
y  l a  e x i s t e n c i a  d e  t u n a l e s  c u l t i v a d o s .  E s t o s   p e r m i t i r á n  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  c o c h i n i l l a  p a r a  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  y   l a  e x p o r t a c i ó n .  A s i m i s m o ,  a p r o v e c h a r  l o s  
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S U M A R Y  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  L a  J o y a  i r r i g a t i o n  p o l i t i c a l l y  A n t i g u a  i s  l o c a t e d  i n  t h e  
d i s t r i c t  o f  L a  J o y a ,  P r o v i n c e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  A r e q u i p a ,  a t  a n  a v e r a g e  a l t i t u d e  o f  1 , 6 0 0  
m e t e r s .  A c c e s s  f r o m  t h e  c i t y  o f  A r e q u i p a  i s  v i a  t h e  P a n  A m e r i c a n  H i g h w a y  ,  t o  t h e  p l a c e  
c a l l e d  C r o s s  L a  J o y a  (  D i s t a n t  5 2  k m ) .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  t o  a n a l y z e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m a i n  l i n k s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  c h a i n  c o c h i n e a l  ,  e x a m i n i n g  t h e  f o r m s  o f  
g o v e r n m e n t  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  p r o d u c t i v e  c h a i n  
o f  c o c h i n e a l  .  T h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  i n v o l v i n g  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e :  T o  a n a l y z e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o c h i n e a l  i n  J o y a ,  a n a l y z e  t h e  m a r k e t  ,  d e s c r i b i n g  t h e  
p r o d u c t s  ,  b y - p r o d u c t s  ,  s u p p l y ,  d e m a n d  ,  p r i c e  a n d  c o m p e t i t i o n  f r o m  c o c h i n e a l ,  c o c h i n e a l  
t y p i f y  t h e  p r o d u c e r  i n  t h e  J o y a ,  i d e n t i f y  a n d  c h a r a c t e r i z e  t h e  d i r e c t  a c t o r s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  i n  e a c h  l i n k  ,  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c o c h i n e a l  .  
C o c h i n e a l  p r o d u c t i o n  b e g i n s  w i t h  t h e  p l a n t i n g  o f  c a c t u s  p e a r  ,  t h e  a m o u n t  o f  2 0 , 0 0 0  t o  
2 5 , 0 0 0  b l a d e s  o r  l e a v e s  o f  t u n a  p e r  h e c t a r e  b e i n g  n e c e s s a r y  .  I n f e s t a t i o n  o c c u r s  a r t i f i c i a l l y  ,  
f o r  w h i c h  a d u l t  f e m a l e s  (  6 0 0 - 7 0 0  K g  m o t h e r  c o c h i n e a l  )  i s  r e q u i r e d  t o  p l a c e  o v i p o s i t i o n  o n  
l e a v e s  o f  t u n a  u s i n g  i n f e s t o r s  ( 1 4 0 , 0 0 0  u n i t s )  a n d  t h e  c a r d b o a r d  b o x e s  .  I n  t h e  g a t h e r i n g  
s t a g e  ,  f a r m e r s  c o m e  t o  s e l l  t h e i r  p r o d u c t ,  w h i c h  i s  u s e d  p r e v i o u s l y  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
q u a l i t y  o r  d e g r e e  o f  c a r m i n i c  a c i d  P e r u  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  m a i n  p r o d u c e r  i n  t h e  w o r l d  w i t h  
8 5  % .  F o r  2 0 0 6  i t  h a s  p r o d u c e d  2 , 3 0 0  M T .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  A r e q u i p a  a n d  L i m a  ( p r o v i n c e  )  
h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  t e c h n o l o g y  a n d  e x p a n d e d  t h e i r  p r o d u c t i o n  s u p p l y  :  A r e q u i p a ,  7 8  %  ;  
L i m a  (  p r o v i n c e )  ,  1 3 %  a n d  A y a c u c h o ,  7 %  o f  n a t i o n a l  p r o d u c t i o n  .  I t  i s  a l s o  e s t i m a t e d  
b e t w e e n  1 2  a n d  1 5  t h o u s a n d  h a  o f  t u n a l e s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o c h i n e a l  i n  P e r u .  M o s t  
f a r m e r s  s u r v e y e d  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  r a n g e  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
a s s o c i a t i o n  o f  p r o d u c e r s  s u r v e y e d  9 2 . 2 %  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  .  T h e  m a i n  f a c t o r s  w h i c h  
c o c h i n e a l  p r o d u c e r s  w o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n  a s s o c i a t i o n  i s  t h e  d i s t r u s t  o f  5 2 . 9  % .  A l s o  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  b y  w h i c h  t h e  p r o d u c e r  c o c h i n e a l  p a r t i c i p a t e  i n  a n  a s s o c i a t i o n  i s  
p r e s e n t e d  w i t h  4 7 . 1  %  f i x e d  p r i c e s  .  O n e  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t s  f o r  s a l e  
c o c h i n e a l  i s  7 2 . 5 %  w h i c h  i s  d o n e  w i t h o u t  a  c o n t r a c t ,  a n d  t h e  s a l e  o c c u r s  t h r o u g h  
i n t e r m e d i a r i e s  ,  9 2 . 2 %  s a i d  t h a t  t h e  p r e v i o u s  y e a r  d o  n o t  s i g n  c o n t r a c t  w i t h  i n t e r m e d i a r i e s  
o r  e x p o r t e r s  , o n l y  7 . 8  %  w e  p e r f o r m  . C o c h i n e a l  p r o d u c e r s  a r e  m o s t l y  f a r m e r s  w h o  a r e  n o t  
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o r g a n i z e d  i n  c o m m i t t e e s  o r  a s s o c i a t i o n s .  I n  t h e  c o l l e c t i o n  l i n k  c h a i n  c o c h i n e a l  h a s  
i d e n t i f i e d  t h r e e  t y p e s  o f  s t a k e h o l d e r s  :  L o c a l  g a t h e r e r  c o c h i n e a l  c o c h i n e a l  i n t e r m e d i a r i e s  ,  
w h o l e s a l e  g a t h e r e r  c o c h i n e a l  .  L i n k  I n  p r o d u c t i o n  -  e x p o r t  c o c h i n e a l  T h i s  l i n k  h a s  
i d e n t i f i e d  t h r e e  t y p e s  o f  t r a n s f o r m e r s  -  e x p o r t e r s ,  a l l  l o c a t e d  i n  L i m a .  T r a n s f o r m e r  -  
e x p o r t i n g  s m a l l  a n d  m e d i u m  - e x p o r t  t r a n s f o r m a t i o n  t r a n s f o r m e r  -  l a r g e s t  e x p o r t e r .  T h e  
g r o w i n g  i n i t i a t i v e  t o  o r g a n i z e  p r o d u c e r s  ,  t h e i r  p r e d i s p o s i t i o n  t o  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  c u l t i v a t e d  t u n a l e s  .  T h e s e  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  c o c h i n e a l  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  
d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  e x p o r t .  A l s o ,  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  o f  t h e  s t a t e  
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C A P I T U L O  I  
I N T R O D U C C I Ó N  
 
 E n   l o s   ú l t i m o s  a ñ o s ,  l a   a g r i c u l t u r a  m o d e r n a  d e l    p a í s   h a   m o s t r a d o  u n  i m p o r t a n t e   
c r e c i m i e n t o   d e   s u s   e x p o r t a c i o n e s ,   y  d e  a c u e r d o   a  l a  t e n d e n c i a  s e  e s p e r a  u n  i n c r e m e n t o  
e n  l a  a g r i c u l t u r a  n o  t r a d i c i o n a l ,  re l a c i o n a d a  a  l a  f i r m a  d e  u n a  s e r i e  d e  T L C ’ s  d e  a c u e r d o  a  l a  
p o l í t i c a  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  e m p r e n d i d a  d e s d e  i n i c i o s  d e  l a  p r e s e n t e  d é c a d a .  ( B o r d a ,  
2 0 0 9 )  
 L o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o  d e  d e s t i n o  d e  n u e s t r a s  e x p o r t a c i o n e s  s o n  l o s  p a í s e s  d e  l a  
U E  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e g m e n t o s  d e  m e r c a d o s  m u y   e s p e c i a l i z a d o  q u e  e x i g e  a  s u s  
c a d e n a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  a l i m e n t o s  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  i n o c u i d a d ,  c u i d a d o  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e  y  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  p o r  l o  q u e  e s  u r g e n t e  f o r t a l e c e r  l a s  c a d e n a s  
p r o d u c t i v a s  y / o  c l u s t e r s ,  f o m e n t a r  l a  a s o c i a t i v i d a d  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  y  b r i n d a r  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a   p a r a  a l c a n z a r  e s t o s  e s t á n d a r e s  d e m a n d a d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  ( B o r d a ,  2 0 0 9 )  
 S i n  e m b a r g o ,  l a  e x t r e m a  f r a g m e n t a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  a g r í c o l a ,  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  
d e  l a s  p a r c e l a s  e n  p e q u e ñ o s  m i n i f u n d i o s  y  s u  g r a n  d i s p e r s i ó n  p r e s e n t a  u n  l í m i t e  a  l a  
e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a  y  a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s  y  l o s  
p r o v e e d o r e s   d e  f o r m a  s ó l i d a  y  s o s t e n i b l e  l o  c u a l  r e d u n d a  e n  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s a c c i ó n .  “ E s t o  p o n e  e n  d u d a  l a  v i a b i l i d a d  c o m e r c i a l  d e  g r a n  p a r t e  d e  e s t a s  
e x p l o t a c i o n e s  y  e x p l i c a  e n  p a r t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  m e r c a d o  d e  s e r v i c i o s  
e s p e c i a l i z a d o s ”  ( J a r a m i l l o ,  2 0 0 3 ) .   
 S e g ú n  e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a ,  l a  a g r i c u l t u r a   p e r u a n a  c o n s t i t u y e  u n a  e c o n o m í a  
d e  p a r c e l e r o s  e n  l a  c u a l  e l  8 5 %  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  t i e n e  p a r c e l a s  c o n  m e n o s  d e  1 0  
h e c t á r e a s ,  E l  ú l t i m o  c e n s o  a g r o p e c u a r i o  d a  c u e n t a  d e  1 . 5 0 0 . 0 0 0  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  
p r e d o m i n a n d o  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  c o n  u n  á r e a  e n t r e  3  y  1 0  h e c t á r e a s  ( 3 3 % ) .  E x i s t e n  
5 , 7  m i l l o n e s  d e  p r e d i o s  r u r a l e s ,  d e  l o s  c u a l e s  f i g u r a n  i n s c r i t o s  e n  r e g i s t r o  p ú b l i c o s  
s o l a m e n t e  u n  t e r c i o  ( 1 . 9  m i l l o n e s ) .  A s i m i s m o  s e  e s t i m a  q u e  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  h o g a r e s  
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p e r u a n o s  d e p e n d e  d e  e l l o s .  C i f r a s  s e m e j a n t e s  p r e s e n t a  l a  E N A H O  d e l  2 0 0 6 ,  s o b r e  l o s  
n i v e l e s  d e  m i n i f u n d i o  e n  e l  P e r ú . 1  
 L a  r e g i ó n  A r e q u i p a  n o  e s  a j e n a  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  m i n i f u n d i o ,  s i e n d o  a ú n  m á s  
a c e n t u a d a ,  p e r o  a  l a  v e z  d e n t r o  d e  s u  t e r r i t o r i o  s e  p r e s e n t a n  i m p o r t a n t e s  v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s :  “ C o n  u n  á r e a  a g r í c o l a  d e  a p e n a s  1 2 0 . 0 0 0  H a s  ( 5 , 8 %  d e  s u  t e r r i t o r i o )  y  
a l r e d e d o r  d e  5 0 . 0 0 0  a g r i c u l t o r e s ,  se  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  c o n s i g u i e n t e  m i n i f u n d i o  ( 2 , 4  H a s  p o r  
p r o p i e t a r i o )  y  l a  a l t a  p r o d u c t i v i d a d  d e  s u s  t i e r r a s ,  d o t a d a s  d e  e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  
a g r o c l i m á t i c a s ” .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e t e r m i n a  q u e  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  
c o n  e l  m e r c a d o  s e  r e a l i c e  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s ,  g e n e r á n d o s e  e n t r e  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  y  
l o s  c o n s u m i d o r e s  c o m p l e j a s  c a d e n a s  d e  a c o p i o  y  d i s t r i b u c i ó n  o  i n t e r m e d i a c i ó n  e n  l a s  
c u á l e s  e l  a g r i c u l t o r  m i n i f u n d i s t a  h a  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  s u b o r d i n a d o ,  r e d u c i e n d o  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  i n g r e s o s .  ( L o z a d a ,  2 0 0 5 )   
 P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e s r e g u l a c i ó n  y  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l o s  
m e r c a d o s ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  a  t r a v é s  d e  
l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  e m p r e s a s  a s o c i a t i v a s  c o m p e t i t i v a s ,  f l e x i b l e s  e  i n n o v a d o r a s  q u e  p e r m i t a n  
m e j o r a r  s u  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a c i ó n  y  m e j o r e n  s u  a c c e s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  y  o t r o s  
r e c u r s o s ,  a s í  c o m o  a  l o s  m e r c a d o s ,  e s  u n a  t a r e a  u r g e n t e .  L o s  d e s a f í o s  q u e  e s t e  p r o c e s o  
i m p l i c a  e n  t é r m i n o s  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  a s e s o r í a  t é c n i c a ,  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l ,  c o n c i e r n e n  a  
p a r t e  d e l  E s t a d o  y  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  r u r a l  
s o s t e n i b l e .  ( B o r d a ,  2 0 0 9 )  
 E l  c o n c e p t o  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  h a  d e m o s t r a d o  t e n e r   u n a  v i s i ó n  g l o b a l  d e  t o d o  
e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  t é r m i n o s  d e  m e r c a d o ,  v a l o r  a g r e g a d o ,  t e c n o l o g í a ,  
i n f o r m a c i ó n  y  c a p i t a l .  S o n  m e d i o s  e f e c t i v o s  p a r a  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  
p o t e n c i a l m e n t e  p a r a  t o d o s  l o s  a c t o r e s  i n t e r  r e l a c i o n a d o s ,   a  t r a v é s  d e  c o o p e r a c i ó n  
h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l ,  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  y  m a x i m i z a c i ó n  d e  b e n e f i c i o s .  ( B o r d a ,  2 0 0 9 )    
 L a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  t i e n e n  m u c h o s  f u n d a m e n t o s  p a r a  s u  e j e r c i c i o  a  f a v o r  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  y  o t r o s  e f e c t o s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  e l  u s o  d e  l a s  M e j o r e s  P r á c t i c a s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l ,  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l ,  y  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  c o n j u n t o  a l r e d e d o r  d e  
                                                 
1  E N A H O  2 0 0 6 :  4 0 %  d e  l a s  U A  t i e n e n  m e n o s  d e  1  H a ;  6 9 %  d e  l a s  U A  t i e n e n  m e n o s  d e  3  H a ;  8 0 %  d e  l a s  U A  
t i e n e n  m e n o s  d e  5  H a   
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u n a  l í n e a  d e  p r o d u c c i ó n .  A u n q u e  u n  p r o d u c t o r  c o n d u z c a  c o n  c a l i d a d  y  e f i c i e n c i a ,  r e s u l t a r á  
e n  d e s v e n t a j a  s i  s u  p r o v e e d o r  n o  p r a c t i c a  i g u a l m e n t e  la  c a l i d a d ,  o  s i  f u e s e  d e s l e a l  o  s i  n o  l o  
a b a s t e c e  j u s t o  a  t i e m p o ,  ( B o r d a ,  2 0 0 9 ) .  
 L a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  d a n  f l u i d e z  y  e s t a b i l i d a d  a l  t r a b a j o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  a  
c r e c e r  j u n t a s ,  a u m e n t a r  s u  p r o d u c t i v i d a d ,  r e l a c i o n a r s e  m e j o r  c o n  e l  m e r c a d o  y  g a r a n t i z a r  
u n a  s a t i s f a c t o r i a  y  m a y o r  o f e r t a  d e  t r a b a j o .   
 E l  t r a b a j o  e n  c a d e n a  t a m b i é n  f a c i l i t a  l a  l a b o r  g r e m i a l  a l  o r i e n t a r l a  e n  t o r n o  a  l a s  
e s t r a t e g i a s  e m p r e s a r i a l e s  d e  d e s a r r o l l o .  I n v i t a  e  i g u a l m e n t e  f a c i l i t a  e l  t r a b a j o  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  u n a  r e l a c i ó n  d e  a c u e r d o s  o  c o n t r a t o s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  e n t r e  p r o d u c t o r  y  c o m e r c i a n t e .  P u e d e n  s e r  s i m p l e s  ( e n t r e  d o s  p a r t e s  o  e n  
u n a  l í n e a  s e c u e n c i a l  d e  p r o c e s o s ) ,  o  c o m p l e j a s  ( c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  v a r i a d a  d e  a g e n t e s ) ,  
( B o r d a ,  2 0 0 9 ) .  
  P a r a  e s t e  t r a b a j o  s e  u t i l i z a r á  e l  c o n c e p t o  q u e  s o s t i e n e  q u e  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  
“ e n f a t i z a  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  a g e n t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l o s  s e r v i c i o s ,  e s  f í s i c a m e n t e  
r e a l ,  y  q u e  a l  m u l t i p l i c a r s e  e l  e n l a c e ,  e l  c o n j u n t o  d e b e  o p t i m i z a r  s u  d e s e m p e ñ o  
c o m p o r t á n d o s e  c o m o  u n  s i s t e m a ” ;  e s t o  e s ,  d e f i n i e n d o  u n a  ú n i c a  r u t a  c l a r a ,  b u s c a n d o  q u e  
t o d o s  c r e z c a n  j u n t o s  e n  e l  m a r c o  d e  v a l o r e s  c o m u n e s .  E s t o  ú l t i m o  i m p l i c a  q u e  e l  c o n j u n t o  
d e  e m p r e s a s  a s í  r e l a c i o n a d a s ,  d e b e  a d o p t a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o m ú n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  y  
p r o p ó s i t o s ” .  
 C o n  e l  p r e s e n t e  tr a b a j o  s e  p r e t e n d e  d a r  u n a  c o n t r i b u c i ó n  a  m e j o r a r   e l  e n t e n d i m i e n t o  
d e  l a  c a d e n a  y  s u s  p o t e n c i a l i d a d e s ,  a s í  m i s m o  q u e  s e  c o n v i e r t a n  e n  u n a  p a l a n c a  p a r a  
d i n a m i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  t o d o s  l o s  e s l a b o n e s .  L a  t a r e a  e s t á  e n  a r t i c u l a r  a  l o s  a c t o r e s  d e  
t a l  f o r m a  q u e  a p r o v e c h e n  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  y  a c t ú e n  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  e n  
f u n c i ó n  d e l  m e j o r a m i e n t o  d e  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  d e  s u  e n t o r n o .    
 E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a  p r i n c i p a l  h i p ó t e s i s   q u e  g u í a  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d a d o  q u e  
l a s  e m p r e s a s  a g r o e x p o r t a d o r a s  e n  l a  c a d e n a  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ,  g e n e r ó  q u e  
a g r i c u l t o r e s  t r a d i c i o n a l i s t a s  i m p l e m e n t e n  m e j o r a s  e n  s u s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n ;  e s  
p r o b a b l e  q u e  s e ,  p e r s i s t e n  s e r i a s  l i m i t a c i o n e s  e n  l o s  e s l a b o n e s  d e  l a  c a d e n a ,  c o m o  l a s  
d e f i c i e n c i a s  t é c n i c a s  y  g e r e n c i a l e s  d e  l o s  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s  q u e  n o  p e r m i t e n  a l c a n z a r  l a  
c a l i d a d  q u e  e x i g e  e l  m e r c a d o .    
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 N u e s t r o  o b j e t i v o  e s  a n a l i z a r   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e s l a b o n e s  d e  l a  
c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  c o c h i n i l l a ,  e x a m i n a n d o  l a s  f o r m a s  d e  g o b i e r n o  e n t r e  e l l a s  y  s u  e f e c t o  
e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  l a  c o c h i n i l l a .  
L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :   
•  A n a l i z a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  l a  J o y a  
•  A n a l i z a r  e l  m e r c a d o ,  d e s c r i b i e n d o  p r o d u c t o s ,  s u b p r o d u c t o s ,  o f e r t a ,  d e m a n d a ,  p r e c i o  
y  c o m p e t e n c i a .    
•  T i p i f i c a r  a l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  L a  J o y a  
•  I d e n t i f i c a r  y  c a r a c t e r i z a r  a  l o s  a c t o r e s 2  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s  y  s u s  r e l a c i o n e s  e n  c a d a  
e s l a b ó n .  
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e l  m e r c a d o  y  q u e  p a r t i c i p a n  a r t i c u l a d a m e n t e  e n  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r e n  v a l o r  a l r e d e d o r  d e  u n  b i e n  o  s e r v i c i o .    
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C A P I T U L O  I I  
 
R E V I S I O N  D E  L I T E R A T U R A  
 
2 . 1   C O N C E P T O  D E  C A D E N A S  P R O D U C T I V A S  
2 . 1 . 1  A n t e c e d e n t e s  
 M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 ) ,  m a n i f i e s t a  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  q u e  
b u s c a n  a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s   s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  m e d i o  d e  p r o g r a m a s  d e  r e f o r m a  a g r a r i a ,  
c r é d i t o ,  i n v e s t i g a c i ó n ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  e n t r e  o t r o s .   E s t e  t i p o  d e  i n t e r v e n c i o n e s ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  h a  r e s u l t a d o  e n  u n  a u m e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y   l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l   s e c t o r  m e d i d a   
e n  k i l o g r a m o s  p r o d u c i d o  p o r  á r e a   c u l t i v a d a  p e r m i t i e n d o  a s í   m e j o r a s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a  
o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  b á s i c o s  a g r o p e c u a r i o s .   
 M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 ) ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o s  a u m e n t o s  e n  p r o d u c c i ó n   h a n  
g e n e r a d o  r e d u c c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l o s  p r e c i o s  p a g a d o s  p o r  e s t o s  p r o d u c t o s ,  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  l a  l e y  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a .   U n  e j e m p l o  c l a r o  d e  e s t a  t e n d e n c i a  s e  p u e d e  v e r  
e n  l o s  p r e c i o s  p r o m e d i o  d e  l o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s ,  t i p o  " c o m m o d i t y " ,  q u e  h a n  v e n i d o  
d i s m i n u y e n d o  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  5 0  a ñ o s .  S i  b i e n ,  l o s  a u m e n t o s  p r o d u c t i v o s  h a n  
‘ a b a r a t a d o ’  e l  c o s t o  d e  l o s  a l i m e n t o s  p a r a  s e g m e n t o s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  
n o  h a n  g e n e r a d o  m e j o r a s  s o s t e n i b l e s  e n  l o s  i n g r e s o s   d e  l o s  p r o d u c t o r e s  n i  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s  r u r a l e s  y  t a m p o c o  h a n  c o n t r i b u i d o  a  r e d u c i r  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  r u r a l .      
P a r a  l o g r a r  u n a  r e d u c c i ó n  e f e c t i v a  e n  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  r u r a l  s e  r e q u i e r e  p e n s a r  m á s  
a l l á  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e  i n c o r p o r a r  t e m a s  c o m o  l a  r e n t a b i l i d a d  y  l a  c o m p e t i t i v i d a d  e n  
n u e s t r a  a g e n d a  d e  t r a b a j o .   L a   r e n t a b i l i d a d ,  m e d i d a  e n  i n g r e s o s   p o r  á r e a  c u l t i v a d a ,  n o s  
c o n l l e v a  a  a b a r c a r  t e m a s  c o m o  l a  g e n e r a c i ó n  d e  v a l o r  a g r e g a d o ,  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l o s  
s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  m e r c a d o s  m á s  d i n á m i c o s  y  c o m p l e j o s .   E l  
f o m e n t o  d e  u n  s e c t o r  r u r a l  o r g a n i z a d o  y  c a p a z  d e  g e s t i o n a r  y  m a n t e n e r  c o n e x i o n e s  c o n  
m e r c a d o s  e n   c r e c i m i e n t o  s e  p r e s e n t a  e n t o n c e s  c o m o  u n a  e s t r a t e g i a  a l t e r n a t i v a  d e  d e s a r r o l l o  
r u r a l .  M á s  a ú n ,  l a  t e n d e n c i a  m u n d i a l  h a c i a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  y  e l  l i b r e  c o m e r c i o  r e q u i e r e  d e  
u n  c a m b i o  d e l  e n f o q u e   d e  “ p r o d u c t i v i d a d ”  p o r   u n  e n f o q u e   d e  “ c o m p e t i t i v i d a d ” .   P a r a  e l  
l o g r o  d e  e s t a  c o m p e t i t i v i d a d ,  la  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  ta n t o  a   n i v e l  d e  l a  e m p r e s a  c o m o  
d e  s u s  v í n c u l o s  h a c i a  a d e l a n t e  y  h a c i a  a t r á s  y ,  e l  a c c e s o  a   i n f o r m a c i ó n   y  t e c n o l o g í a  s e  
h a c e n  c a d a  v e z  m á s  n e c e s a r i o s .   H a y  q u e  p a s a r  d e  u n a  e s t r a t e g i a  q u e  a p r o v e c h a   v e n t a j a s   
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c o m p a r a t i v a s  b a s a d a s  n o r m a l m e n t e  e n  r e c u r s o s   n a t u r a l e s ,  m a n o  d e   o b r a  b a r a t a ,   s u b s i d i o s  
e s t a t a l e s  y  p r o d u c t o s  p o c o  e l a b o r a d o s ,  f á c i l m e n t e  r e p l i c a b l e s  p o r  o t r a s   z o n a s  o  p a í s e s ,  
h a c í a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s .  E s t e  t i p o  d e  v e n t a j a s  s e  b a s a n  e n  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  c o n s u m i d o r  y  d e l  m e r c a d o ,  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m á s  c o m p l e j o s ,  l a  
a g r e g a c i ó n  d e  v a l o r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  a l i a n z a s  e s t r a t é g i c a s  
e n t r e  l o s  a c t o r e s  q u e  r e a l i z a n  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a .       
 P o r  l o  a n t e r i o r ,  lo s  s i s t e m a s  a g r o a l i m e n t a r i o s  e s t á n   e n  u n a  e t a p a  d e  c a m b i o  r á p i d o .  
S e  o b s e r v a  c a d a  v e z  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  g a r a n t i z a r  c a l i d a d ,  
a b a s t e c i m i e n t o  c o n t i n u o  y  p r e c i o s  m á s  c o m p e t i t i v o s .   
 M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 ) ,  i n d i c a  q u e ,  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  d a n  f l u i d e z  y  
e s t a b i l i d a d  a l  t r a b a j o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  a  c r e c e r  j u n t a s ,  a u m e n t a r  s u  p r o d u c t i v i d a d ,  
r e l a c i o n a r s e  m e j o r  c o n  e l  m e r c a d o  y  g a r a n t i z a r  u n a  s a t i s f a c t o r i a  y  m a y o r  o f e r t a  d e  t r a b a j o .   
 E l  t r a b a j o  e n  c a d e n a  t a m b i é n  fa c i l i t a  la  l a b o r  g r e m i a l  a l  o r i e n t a r l a  e n  t o r n o  a  l a s  e s t r a t e g i a s  
e m p r e s a r i a l e s  d e  d e s a r r o l l o .  In v i t a  e  i g u a l m e n t e  f a c i l i t a  e l  t r a b a j o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  u n a  r e l a c i ó n  d e  a c u e r d o s  o  c o n t r a t o s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e n t r e  
p r o d u c t o r  y  c o m e r c i a n t e .  P u e d e n  s e r  s i m p l e s  ( e n t r e  d o s  p a r t e s  o  e n  u n a  l í n e a  s e c u e n c i a l  d e  
p r o c e s o s ) ,  o  c o m p l e j a s  ( c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  v a r i a d a  d e  a g e n t e s ) 3   
P a r a  e s t e  t r a b a j o  se  u t i l i z a r á  e l  c o n c e p t o  q u e  s o s t i e n e  q u e  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  “ e n f a t i z a  
q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  a g e n t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l o s  s e r v i c i o s ,  e s  f í s i c a m e n t e  r e a l ,  y  q u e  
a l  m u l t i p l i c a r s e  e l  e n l a c e ,  e l  c o n j u n t o  d e b e  o p t i m i z a r  s u  d e s e m p e ñ o  c o m p o r t á n d o s e  c o m o  
u n  s i s t e m a ” ;  e s t o  e s ,  d e f i n i e n d o  u n a  ú n i c a  r u t a  c l a r a ,  b u s c a n d o  q u e  t o d o s  c r e z c a n  j u n t o s  e n  
e l  m a r c o  d e  v a l o r e s  c o m u n e s .  E s t o  ú l t i m o  i m p l i c a  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  a s í  
r e l a c i o n a d a s ,  d e b e  a d o p t a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o m ú n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  y  p r o p ó s i t o s ” .  
2 . 1 . 2  V i s i ó n  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a   
 M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 ) ,  m a n i f i e s t a  q u e  u n  p r i m e r  i n t e n t o  d e  r e s p o n d e r  a  e s t a  
p r o b l e m á t i c a  f u e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e n f o q u e  d e  c a d e n a   p r o d u c t i v a  o  a n á l i s i s  s u b - s e c t o r i a l  
c o n  e l  f i n  d e  v e r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c a d e n a  a g r o i n d u s t r i a l  d e s d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n s u m o s  y  l a  
u n i d a d  p r o d u c t i v a  h a s t a  e l  m e r c a d e o  d e l  p r o d u c t o  f i n a l ,  p a s a n d o  p o r  l a  e t a p a  d e  m a n e j o  
p o s c o s e c h a  y  p r o c e s a m i e n t o .    L o s  e s l a b o n e s  y  s u s  f u n c i o n e s  a p a r e c e n  e n  e l  G r á f i c o  1  
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M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 )  m a n i f i e s t a  q u e  e l  u s o  d e l  e n f o q u e  d e  c a d e n a  p r o d u c t i v a  t i e n e  
v a r i a s  v e n t a j a s :   
1 .   P e r m i t e  t e n e r  u n a  v i s i ó n  a m p l i a  d e  l a  c a d e n a  y  d e  s u s  d i f e r e n t e s  a c t o r e s ,  p o r  t a n t o ,  u n  
m a n e j o  m á s  c o m p l e t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .     
2 .   E l  a c c e s o  a   u n a  i n f o r m a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  f a c i l i t a   l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p u n t o s  c r í t i c o s  
q u e  i m p i d e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a d e n a  y ,  a d e m á s ,  l a  u b i c a c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  d e   s o l u c i ó n  
m á s  e f e c t i v a s  y  d e  m a y o r  i m p a c t o ,  l o g r a n d o  a s í  u n a  c a d e n a  m á s  c o m p e t i t i v a .      
3 .   L a  c a d e n a  e s  u n  e s c e n a r i o  a p r o p i a d o  p a r a  l a  b ú s q u e d a  d e  a l i a n z a s  y  s i n e r g i a s  e n t r e  l o s  
d i f e r e n t e s  a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y a  q u e  r e ú n e  a c t o r e s  c o n  i n t e r e s e s  c o m u n e s ,  l o  c u a l  
d i s m i n u y e  l o s  c o s t o s  d e  i n t e r a c c i ó n ,  p e r m i t e  u n  u s o  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s   
 M a r k  L u n d y  e t .  a l .   ( 2 0 0 4 )  t a m b i é n  i n d i c a  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e n f o q u e  d e  c a d e n a  
d e j a  p o r  f u e r a ,  o  p o r  l o  m e n o s  n o  i d e n t i f i c a  e x p l í c i t a m e n t e  d o s  a s p e c t o s  q u e  s o n  c l a v e s  p a r a  
e n t e n d e r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  u n a  c a d e n a :  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e m p r e s a r i a l e s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  a p o y o .     
D e n t r o  d e  u n a  c a d e n a  n o r m a l m e n t e  in t e r v i e n e n   v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s ,  t a n t o  
f o r m a l e s  c o m o  i n f o r m a l e s ,  q u e  s o n  c l a v e s  e n  l l e v a r  e l  p r o d u c t o  d e s d e  l a  f i n c a  h a s t a  e l  
m e r c a d o  f i n a l .   U n o  d e  l o s  l i m i t a n t e s  d e l  e n f o q u e  t r a d i c i o n a l  d e  c a d e n a  e s  q u e  é s t e  n o  m i r a  
c o n  d e t a l l e  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  su  e s t r u c t u r a ,  su s  c a p a c i d a d e s   o  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  e n t r e  s í .   
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U n  m a y o r  e n t e n d i m i e n t o  d e l  g r a d o  d e  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  a  l o  l a r g o  d e  u n a  c a d e n a  
p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  e s t r a t e g i a s  b a s a d a s  e n   c a p a c i d a d e s   e x i s t e n t e s  d e  l o s  a c t o r e s  e n  v e z  d e  
p l a n t e a r  p r o p u e s t a s  t e ó r i c a m e n t e  p o s i b l e s  p e r o  d i f í c i l e s  d e  i m p l e m e n t a r  e n  l a  r e a l i d a d .      
 P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  a n á l i s i s  t r a d i c i o n a l  d e  c a d e n a  n o  t i e n e  e n  c u e n t a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  
p r e s t a n  s e r v i c i o s  d e   a p o y o  a  l a  c a d e n a ,  t a n t o  f o r m a l e s   c o m o  i n f o r m a l e s .  I g u a l  q u e  e n  e l  
c a s o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  e s  i m p o r t a n t e  e n t e n d e r   l a  c a l i d a d ,   c o b e r t u r a   y   
e f e c t i v i d a d  d e  l o s   s e r v i c i o s  d e  a p o y o  p a r a  b u s c a r  p o s i b l e s  f o r m a s  d e  m e j o r a r  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  u n a  c a d e n a .        
C o m o  r e s p u e s t a  a  e s t o s  v a c í o s ,  s e  p r o p o n e  u s a r  u n a  v i s i ó n  a m p l i a d a  d e  l a  c a d e n a  
p r o d u c t i v a  q u e  r e t o m a  l a  d e f i n i c i ó n  i n i c i a l  c o n  s u s  b o n d a d e s  e  i n c l u y e ,  c o m o  a s p e c t o s  
a d i c i o n a l e s ,  e l  a n á l i s i s  d e  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  y  e l  s i s t e m a  d e  a p o y o  e x i s t e n t e .   
2 . 1 . 3  V i s i ó n  d e l  s u b s e c t o r  y  l a  e s t r a t e g i a  d e  c o m p e t i t i v i d a d  
L a  v i s i ó n  d e  u n  s u b s e c t o r  p r e t e n d e  a b a r c a r  n o   s o l a m e n t e  l a  p a r t e  f u n c i o n a l  ( p r o d u c c i ó n  -   
p o s c o s e c h a  -   m e r c a d e o )  d e  l a  c a d e n a  s i n o  t a m b i é n  i n c l u i r   y   e n t e n d e r  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s   
e m p r e s a r i a l e s  y  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  c o n e x o s  a l  s e c t o r   y  e l  c o n t e x t o  e n  e l  c u a l  e l  s u b s e c t o r  
f u n c i o n a .   L a  v i s i ó n  a m p l i a d a  s e  e x p r e s a  e n  e l  G r á f i c o  2  
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2 . 1 . 4  E l  e s l a b ó n  d e  l a  c a d e n a  
 E s  i m p o r t a n t e  d e s c r i b i r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  c a d e n a s ,  p o r  e l l o ,  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  l o s   
c o m p o n e n t e s  d e  l o s  e s l a b o n e s  q u e  h a c e n  l a  c a d e n a :   
  U n a  e m p r e s a  ( e n t i d a d ,  i n s t i t u c i ó n  u  o r g a n i z a c i ó n  e n  g e n e r a l )  i n c l u y e n d o  s u s  
p r o c e s o s ,  a g e n t e s  y  r e c u r s o s ,  c o n f o r m a  u n  e s l a b ó n  c u y o  f u n c i o n a m i e n t o  b á s i c o  
d e p e n d e  d e  s í  m i s m o  y  d e  e s l a b o n e s  c o n  l o s  c u a l e s  t i e n e  d i r e c t a  r e l a c i ó n .   
  U n a  d o t a c i ó n  d e  F a c t o r e s  d e  P r o d u c c i ó n :  t i e r r a ,  t r a b a j o ,  c a p i t a l ,  t e c n o l o g í a ,  
i n n o v a c i ó n  y  c o n o c i m i e n t o .   
  U n  p r o c e s o  d e  A b a s t e c i m i e n t o ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  l a  e m p r e s a  s e  r e l a c i o n a  c o n  u n  
m e r c a d o  P r o v e e d o r  d e  I n s u m o s  y  S e r v i c i o s ,  c o n  e l  c u a l  i n t e r c a m b i a  d i n e r o  p o r  
b i e n e s .  E l  p r o c e s o  i n c l u y e  e l  p r o p i o  s t o c k  o  i n v e n t a r i o  d e  t a l e s  b i e n e s .   
  U n  p r o c e s o  d e  P r o d u c c i ó n  d e  S e r v i c i o s ,  e n  e l  c u a l  s e  i n c o r p o r a n  l o s  i n s u m o s  y  s e  
u t i l i z a n  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n .  E l  r e s u l t a d o  s o n  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s .   
  U n  p r o c e s o  d e  D i s t r i b u c i ó n ,  c o n  s u  p r o p i o  s t o c k ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  l a  e m p r e s a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  u n  m e r c a d o  d e  C o m p r a d o r e s  y  C o n s u m i d o r e s ,  c o n  l o s  c u a l e s  
2 . 1 . 5  C a d e n a s  d e  v a l o r  
E l  c o n c e p t o  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a  s u r g e  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  F r a n c i a  y  e s  d e s a r r o l l a d o  p o r  
G e r e f f i  ( 1 9 9 9 ) ,  p o s t e r i o r m e n t e  e s  r e t o m a d o  e n  e l  s i s t e m a  d e  P o r t e r  ( 1 9 9 1 )  e n  s u  o b r a  L a  
V e n t a j a   C o m p e t i t i v a  d e  l a s   N a c i o n e s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  
e x i s t e n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  y  p o s t e r i o r m e n t e  a g r u p a r l o s  p a r a  a n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  
c a d a  e s l a b ó n  e  i n t e g r a r l o s  e n  u n a  c a d e n a .   
G e r e f f i  ( 1 9 9 9 )  d e f i n e  a  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  
i n v o l u c r a n  d e s d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  d e  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  h a s t a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  
u n  p r o d u c t o  e n  e s p e c í f i c o ,  s i e n d o  e l e m e n t o s  c r í t i c o s  d e  l a  c a d e n a  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  q u e  s e  
i n s e r t a n  e n t r e  c a d a  e s l a b ó n .  B a s á n d o s e  e n  e s e  c o n c e p t o ,  B a i r  y  D u s s e l - P e t e r s  ( 2 0 0 6 )  
m e n c i o n a n  q u e  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  i n t e g r a n  a  l a s  i n d u s t r i a s  d e s d e  l a  p r o d u c c i ó n  
p r i m a r i a  h a s t a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  l a  c u a l  p u e d e  s e r  l o c a l  o  i n t e r n a c i o n a l ,  y a  q u e  l o s  
a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a n  s i d o  u n  f a c t o r  q u e  h a   f o r t a l e c i d o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  c a d e n a s  
g l o b a l e s  e n  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  l o s  p a í s e s .  E n  e s e  s e n t i d o ,  G i u l i a n i  e t  a l .  ( 2 0 0 5 )  
e s t a b l e c e n  q u e  l o s  e f e c t o s  d e   l a  g l o b a l i z a c i ó n  c o n  l a s  p o l í t i c a s  d e  t i p o  n e o l i b e r a l  y  l o s  
a v a n c e s  e n  i n f o r m á t i c a  h a n  o c a s i o n a d o  c a m b i o s  e n  l o s  s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s ,  e n  l o s  c a n a l e s  
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d e  d i s t r i b u c i ó n  y  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s ,  p a r a  l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  d e  l o s  p a í s e s   e n  
d e s a r r o l l o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  c a d e n a s  g l o b a l e s  e s  u n a  v í a  p a r a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  e l  m o d o  p a r a  g a n a r  a c c e s o  a  n u e v o s  m e r c a d o s .    
P o r  s u  p a r t e  A c o s t a  ( 2 0 0 6 )  e s t a b l e c e  q u e  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  s o n  u n  c o n j u n t o  d e  
a c t o r e s  q u e  s e  r e l a c i o n e n   e n  f u n c i ó n  a  u n  p r o d u c t o  e s p e c í f i c o ,  p a r a  a g r e g a r  o  a u m e n t a r  s u  
v a l o r  a  l o  l a r g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e s l a b o n e s ,  d e s d e  s u  e t a p a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  m a t e r i a s  
p r i m a s  h a s t a  e l  c o n s u m o ,  i n c l u y e n d o  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  e l  m e r c a d e o  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  p o r  t a l  m o t i v o  l a s  d e n o m i n a  c a d e n a s  d e  v a l o r .  E n  e l  m i s m o  t e n o r  
C i l l o n i z  y  c o l a b o r a d o r e s  ( 2 0 0 3 )  m e n c i o n a n  q u e  e s  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  e m p r e s a s  c o n  l a  
m i s m a  a c t i v i d a d  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a  v e r t i c a l  y  h o r i z o n t a l m e n t e ,  c o n  i m p o r t a n t e s  
e c o n o m í a s  r e l a c i o n a d a s ,  d e  a g l o m e r a c i ó n  y  e s p e c i a l i z a c i ó n ;  y  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r  a  
c a b o  u n a  a c c i ó n  c o n j u n t a  e n  b ú s q u e d a  d e  e f i c i e n c i a  c o l e c t i v a .  T a l  c o n c e n t r a c i ó n  e n  u n a  
r e g i ó n  a t r a e  a  l o s  c l i e n t e s  i n c r e m e n t a n d o  a s í  e l  m e r c a d o ,  l a  c o m p e t e n c i a  i n d u c e  
e s p e c i a l i z a c i ó n ,  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  y  p o r  l o  t a n t o  l a  c o m p e t i t i v i d a d ,  l a   i n t e r a c c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s  e n c a d e n a d a s  o c a s i o n a  m a y o r  a p r e n d i z a j e  p r o d u c t i v o ,  t e c n o l ó g i c o  y  c o m e r c i a l ,  
f a c i l i t a n d o  l a  a c c i ó n  c o l e c t i v a  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  e s l a b o n e s  y  e n t r e  l o s  e s l a b o n e s  d e  l a  
c a d e n a .   
P o r  o t r a  p a r t e  P o r t e r  ( 1 9 9 1 )  m e n c i o n a  q u e  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  s o n  t o d a s  a q u e l l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  u n a  o r g a n i z a c i ó n   r e q u i e r e  d e s a r r o l l a r  p a r a  l l e v a r  u n  p r o d u c t o  d e s d e  e l  
p r o d u c t o r  p r i m a r i o  h a s t a  e l  c o m p r a d o r  f i n a l  e n  u n  s i s t e m a  d e  n e g o c i o s ,  d e f i n i e n d o  v a l o r  
c o m o  l a  c a n t i d a d  q u e  u n  c o m p r a d o r  e s t á  d i s p u e s t o  a  p a g a r  p o r  l o  q u e  u n a  e m p r e s a  e s t á  
d i s p u e s t a  a  o f r e c e r .   
L o s  a u t o r e s  c i t a d o s  c o i n c i d e n  e n  q u e  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  c o m p a r t e n  e l e m e n t o s  c e n t r a l e s ,  
l o s  a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  d e s d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  h a s t a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s ,  l o s  c u a l e s  s e  a r t i c u l a n  h a c i a  a d e l a n t e ,  h a c i a  a t r á s  y  e n t r e  l o s  m i s m o s  
a c t o r e s  d e  c a d a  e s l a b ó n ;  t e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  e l  d a r  v a l o r  a g r e g a d o  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  u n  b i e n  e s p e c í f i c o .   
P o r t e r  ( 1 9 9 8 )  e s t u d i a  a  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  a  t r a v é s  d e l  c o n c e p t o  d e  C l u s t e r s ,  d e f i n i d o  
c o m o  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  c o m p a ñ í a s  i n t e r c o n e c t a d a s  e n  u n  c a m p o  e n  
p a r t i c u l a r ,  l i g a  a  l a s  i n d u s t r i a s  p a r a  s e r  c o m p e t i t i v a s ,  i n c l u y e  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  i n s u m o s ,  
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m e c a n i z a c i ó n ,  s e r v i c i o s  e  i n f r a e s t r u c t u r a .  D e s t a c a  q u e  l o s  C l u s t e r s  se  a r t i c u l a n  h a c i a  a t r á s  y  
h a c i a  d e l a n t e  y  t a m b i é n  l a t e r a l m e n t e  f o r t a l e c i e n d o   l a  c a d e n a  d e  v a l o r .    
L a s  v e n t a j a s  q u e  p r e s e n t a n   l a s  C l u s t e r s  s o n  c r í t i c a s  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e b i d o  a  q u e  
i n c r e m e n t a n  l a  p r o d u c t i v i d a d   d e  l a s  e m p r e s a s  e n  u n  t e r r i t o r i o  d e t e r m i n a d o ;  m a n e j a n  l a  
d i r e c c i ó n  y  e l  e s p a c i o  d e  l a s  i n n o v a c i o n e s  y  p o r  ú l t i m o  s i m u l t á n e a m e n t e  f a v o r e c e n  l a  
c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  n e g o c i o s  l o s  c u a l e s  e x p a n d e n  y  f o r t a l e c e n  a l  C l u s t e r  ( P o r t e r ,  1 9 9 8 ) .    
E l  e s t u d i o  d e  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  s e  p u e d e  v e r  t a m b i é n  a  t r a v é s  d e  c o m p l e j o s  p r o d u c t i v o s ,  
l o s  c u a l e s  s o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  s e c t o r i a l   y / o  g e o g r á f i c a  d e  e m p r e s a s  d e  l a  m i s m a  
a c t i v i d a d ,  f a v o r e c i e n d o  l a s  e c o n o m í a s  d e  a g l o m e r a c i ó n ,  g r a c i a s  a  q u e  c o m p a r t e n  l o s  
r e c u r s o s  d e l  t e r r i t o r i o ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  y  l o s  t r a n s p o r t e s  e n t r e  o t r o s .  
L o s  c o m p l e j o s  p r o d u c t i v o s  f a v o r e c e n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
i n c r e m e n t a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e l  c o m p l e j o  e  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d .  E l  c o n c e p t o  d e   
c o m p l e j o s  p r o d u c t i v o s  d e r i v a  d e  l o s  C l u s t e r s ,  l a  t e o r í a  d e  l o c a l i z a c i ó n ,  e c o n o m í a  e s p a c i a l ,  
t e o r í a  d e  u b i c a c i ó n  y  t e o r í a  d e  e n c a d e n a m i e n t o s ,  a l  t o m a r  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  s e  e s l a b o n a  
c o n  i n d u s t r i a s  r e l a c i o n a d a s  h a c i a  d e l a n t e  y  h a c i a  a t r á s ;  p o r  l o  c u a l  l o s  c o m p l e j o s  
p r o d u c t i v o s  i n c r e m e n t a n  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  e m p r e s a s  o  i n d u s t r i a s ,  m e j o r a n  l a   c a p a c i d a d  
d e  i n n o v a r  y  e s t i m u l a n  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  q u e  a p o y a n  a   l a  i n n o v a c i ó n  y  
a m p l i a c i ó n  d e l  m i s m o .  L o s  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  s e  i n c r e m e n t a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  s o n  
a c c e s o  a  i n s u m o s  y  e m p l e a d o s  e s p e c i a l i z a d o s   y  a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  c e r c a n í a  d e  e m p r e s a s  
c o m p l e m e n t a r i a s ,  a c c e s o   a  i n s t i t u c i o n e s  y  b i e n e s  p ú b l i c o s ,  i n c e n t i v o s  y  m e d i c i ó n  d e  
d e s e m p e ñ o ,  i n c e n t i v o s  p a r a  l a  i n n o v a c i ó n  g e n e r a d a  e  i n c e n t i v o s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  
n u e v a s  e m p r e s a s  ( C h a v a r r í a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .   
C a b e  d e s t a c a r  q u e  s i  b i e n  l o s  c o n c e p t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  s e  a p l i c a n  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  
s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s ,  s e  a d a p t a n  b i e n  a  l a  A I R  ( A g r o i n d u s t r i a  R u r a l ) ,  t a l  y  c o m o  l o  
m e n c i o n a  P o r t e r  ( 1 9 9 8 )  s o b r e  e l  C l u s t e r  d e  l a  i n d u s t r i a  v i n í c o l a  e n  C a l i f o r n i a  y  D i r v e n  
( 2 0 0 1 b )  d e l  C l u s t e r  d e  l a  l e c h e r í a  e n  L a t i n o  A m é r i c a .    
A c t u a l m e n t e  d e b i d o  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  y a  n o  s e  v e  a  l a  
a g r i c u l t u r a  c o m o  u n a  s i m p l e  p r o v e e d o r a  d e  a l i m e n t o s ,  s i n o  m á s  b i e n  c o m o  u n  s i s t e m a  
a l i m e n t a r i o  q u e  t i e n d e  a  f o r m a r  c a d e n a s  d e  v a l o r  q u e  v a n  d e s d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  i n s u m o s ,  
t r a n s f o r m a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  h a s t a  e l  c o n s u m i d o r  f i n a l  t o m a n d o  l a s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  d e  
c o n s u m o ,  c u l t u r a  y  c a l i d a d   ( J a c k s o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  A l  u t i l i z a r  e l  n u e v o  e n f o q u e  p a r a  
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e s t u d i a r  a  l a  a g r i c u l t u r a  A c o s t a  ( 2 0 0 6 )  d e s a r r o l l a  e l  c o n c e p t o  d e  a g r o c a d e n a s  d e  v a l o r ,  l a s  
c u a l e s  c o n t r i b u y e n  y  m e j o r a n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l   i n g r e s o  e n  á r e a s  r u r a l e s ,  f a c i l i t a n  l a  
i n s e r c i ó n  a l  m e r c a d o ,  r e d u c e n  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  a u m e n t a n  e l  i n t e r c a m b i o  d e  
i n f o r m a c i ó n ,  m e j o r a n  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a ,  y  f a c i l i t a n  l a  a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a ,  
a u m e n t a n d o  l o s  n i v e l e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  d e  a c t o r e s  y  e s l a b o n e s  d e  l a  c a d e n a .  
L a s  a g r o c a d e n a s  d e  v a l o r  p r e s e n t a n  l a s   s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  ( A c o s t a ,  2 0 0 6 ) :  r e s a l t a n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  y  e l  m e r c a d o  c o m o  u n  c o m p o n e n t e  d e l  c o s t o ,  f a c i l i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  
a n á l i s i s  d e l  f l u j o  d e  i n f o r m a c i ó n  a  l o  l a r g o  d e  l a  c a d e n a ,  i d e n t i f i c a n  p r o b l e m a s  y  p u n t o s  
c r í t i c o s  a   l o  l a r g o  d e  l a  c a d e n a ,  f a c i l i t a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  s o l u c i o n e s  d e  m a n e r a  c o n j u n t a ,  
p e r m i t e n  a n a l i z a r  d e  m a n e r a  i n d e p e n d i e n t e  e  i n t e r r e l a c i o n a d a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o c e s o  d e  
p r o d u c c i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o  y  d i s t r i b u c i ó n ,  m e j o r a n d o  a s í  l o s  e s l a b o n e s ,  y  p e r m i t e n  r e a l i z a r  
u n  a n á l i s i s  d e  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  d e  l a  c a d e n a .   
2 . 2   P R O D U C T O S  Y  S U B  P R O D U C T O S :  D E S C R I P C I O N  D E  L O S  P R O D U C T O S  Y  
U S O S  
2 . 2 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  y  u s o s  d e  l a  t u n a  
L a  t u n a   ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  e s  u n  r e c u r s o  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  l o s  s i s t e m a s  
a g r o s i l v o p a s t o r i l e s  d e  l o s  a n d e s  p e r u a n o s ,  E s  c o n o c i d a  c o n  d i f e r e n t e s  n o m b r e s  e n  v a r i o s  
l u g a r e s  d e l  m u n d o :  “ t u n e r a ” ,  “ n o p a l ” ,  “ c h u m b o ” ,  “ h i g o  e s p a ñ o l ” ,  “ h i g o  d e  i n d i a ” ,  “ t u n a  s i n    
e s p i n a ” ,  t u n a  c o n  e s p i n a ” .  
•  C l a s i f i c a c i ó n  t a x o n ó m i c a  
B u s t a m a n t e ,  O .  ( 2 0 0 6 )  e n  s u  l i b r o  “ O r o  R o j o  e n  e l  P e r ú ”  e s t a b l e c e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
t a x o n ó m i c a  d e  l a  t u n a .  
R e i n o   :  V e g e t a l  
D i v i s i ó n   :  A n t o p h y t a  
C l a s e   :  D i c o t i l e d ó n e a  
S u b c l a s e   :  A r c h y c l a m i d e a  o  C o r i p é t a l a  
O r d e n   :  O p u n t i a l e s  ( C a c t a l e s )  
F a m i l i a   :  O p u n t i a c e a e  ( C a c t á c e a s )  
G é n e r o   :  O p u n t i a  
E s p e c i e   :  O .  f i c u s - i n d i c a  
S u b  e s p e c i e  :  O p u n t i a  m e g a c a b t h a  ( t u n a  s i n  e s p i n a )  y  O .  a t r e p t o c a n t h a  
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•  I m p o r t a n c i a  y  u s o s  d e  l a  t u n a  
L a  t u n a  f r u t a  e s  u t i l i z a d a  c o m o  a l i m e n t o  p a r a  s e r  c o n s u m i d a  e n  f r e s c o ;  l a  f r u t a  
m a d u r a  s e  i n d u s t r i a l i z a  e n  j u g o s ,  m e r m e l a d a s ,  f r u t a s  e n  a l m í b a r ,  l i c o r e s ,  e t c .  Y  l o s  
f r u t o s  v e r d e s  ( d o s  m e s e s  d e  e d a d )  s i r v e n  p a r a  e l a b o r a r  f r u t a  a b r i l l a n t a d a  e n  a l m i b a r .  
L a s  p e n c a s  d e  l a  p l a n t a  d e  t u n a  ( l l a m a d a s  e n  M é x i c o  “ n o p a l i t o s ” )  c u a n d o  t i e n e n  
e n t r e  9  m e s e s  s  d o s  a ñ o s  d e  e d a d ,  p r o d u c e n  c o c h i n i l l a .  L a s  p e n c a s  s o n  c o n  y  s i n  
e s p i n a s ,  c o n  p a j a  s e c a  d e  c e b a d a  y  t r i g o ,  s e  u t i l i z a n  p a r a  a l i m e n t a r  a n i m a l e s  d u r a n t e  
é p o c a s  s e c a s .  L a s  p e n c a s  t i e r n a s  d e  d o s  y  t r e s  s e m a n a s  s e  u t i l i z a n  p a r a  p r e p a r a r  
e n s a l a d a s   y  e n c u r t i d o s .  L a s  p e n c a s  d e  u n o  a  d o s  a ñ o s  s e  c o r t a n  e n  p e q u e ñ o s  t r o z o s ,  
s e  d e j a n  s e c a r  y  s e  m u e l e n  p a r a  o b t e n e r  h a r i n a  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o  y  a n i m a l .  
L a  g o m a  d e  l a s  p e n c a s ,  m e z c l a d a s  c o n  b a r r o  y  p a j a ,  s e  u t i l i z a n  c o m o  a d h e r e n t e  e n  e l  
t a r r a j e o  d e  p a r e d e s  d e  v i v i e n d a .  T a m b i é n  s e  u s a  c o m o  f l o c u l a n t e  y  c l a r i f i c a n t e  d e  
a g u a  t u r b i a s .  
L a s  r a í c e s  s o n  s u p e r f i c i a l e s ,  a b u n d a n t e  e n  f o r m a  d e  m a l l a  q u e  a g a r r a  e l  s u e l o ,  
e v i t a n d o  l a  e r o s i ó n  p o r  l a s  l l u v i a s ,  s o b r e  t o d o  e n  t e r r e n o s  d e  l a d e r a s .  O n  l a s  t u n a s  
e s p i n o s a s  s e  f o r m a n  c e r c o s  v i v o s ,  s e p a r a n d o  p a r c e l a s  y  p r o t e g i e n d o  a  l o s  c u l t i v o s  
d e  d a ñ o  d e  l o s  a n i m a l e s .  
2 . 2 . 2  C a r a c t e r í s t i c a s  y  u s o s  d e  l a  c o c h i n i l l a  
E l  i n s e c t o  D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a ,  d e  l a  f a m i l i a  D a c t y l o p i i d a e ,  e s  c o n o c i d o  c o n  e l  
n o m b r e  c o m ú n  d e  c o c h i n i l l a .  E l  p i g m e n t o  r o j o  d e  l a  c o c h i n i l l a  e n  é p o c a s  p r e - c o l o m b i n a s  
f u e  u t i l i z a d o  p o r  l o s  a n t i g u o s  h a b i t a n t e s  p a r a  t e ñ i r  d e  r o j o  i n t e n s o  l a  l a n a  y  e l  a l g o d ó n .  L a  
c o c h i n i l l a  e s  u n o  d e  l o s  r e c u r s o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n  n o  t r a d i c i o n a l  q u e  p o s e e  
e l  d e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u i p a .  B u s t a m a n t e  ( 2 0 0 6 )  y  e s  c o n o c i d a  c o n  e l  n o m b r e  d e :  
“ c o c h i n i l l a ” ,  “ g r a n a ”  o  “ c o c h i n i l l a  d e  c a r m í n ” .  
B u s t a m a n t e ,  O .  ( 2 0 0 6 )  e n  s u  l i b r o  “ O r o  R o j o  e n  e l  P e r ú ”  e s t a b l e c e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
t a x o n ó m i c a  d e  l a  t u n a .  
a .  C l a s i f i c a c i ó n  t a x o n ó m i c a  
R e i n o   :  A n i m a l  
P h y l u m   :  A r t h r o p o d a  
S u b p h y l u m  :  M a n d i b u l a t a  
C l a s e   :  I n s e c t a  
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O r d e n   :  H e m i p t e r a  
S u b o r d e n   :  S t e r n o r r h y n c h a  
S u p e r f a m i l i a  :  C o c c o i d e a  
F a m i l i a   :  D a c t y l o p i i d a e  
G é n e r o   :  D a c t y l o p i u s  
E s p e c i e   :  D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a  
b .  C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  
L a  c o c h i n i l l a  a d u l t a   m i d e  u n o s  2  m m  d e  l o n g i t u d ,  e s  d e  c o l o r  r o j o ,  f o r m a  o v a l a d a  y  
c u b i e r t a  d e  u n  p o l v o  b l a n q u e s i n o ;  p a s a  a p r o x i m a d a m e n t e  0 . 0 0 6  g  ( 1 5  0 0 0 0  i n s e c t o s  
p e s a n  c e r c a  d e  1 0 0 0  g ) .  L a s  h e m b r a s  d e  l a  c o c h i n i l l a  o v o p o s i t a n  4  e n  p r o m e d i o  d e  
4 1 5  h u e v o s   ( m í n i m o  d e  2 9 3  y  m á x i m o  d e  5 8 6 )  y  s e  m u l t i p l i c a n  t r e s  v e c e s  a l  a ñ o .  
L o s  h u e v o s  c o n t i e n e n  h a s t a  e l  2 2 %  d e  á c i d o  c a r m í n i c o .  L a  c o c h i n i l l a  e s t á  
c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  c u e r p o s  d e s e c a d o s  d e l  i n s e c t o  h e m b r a ,  n o r m a l m e n t e  e s  i n o d o r a  
c u a n d o  e s t á  l i b r e  d e  l a  c a p a  c e r ú l e a ,  d e  s a b o r  a m a r g o  y  t i ñ e  d e  u n  c o l o r  r o j o  
v i o l á c e o .  E s  d i f í c i l  d e  p u l v e r i z a r  d e b i d o  a l  c o n t e n i d o  d e  g r a s a s  y  c e r a s .  
c .  C i c l o  b i o l ó g i c o  
E l  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e  l a  c o c h i n i l l a  ti e n e  l a s  s i g u i e n t e s  f a s e s :  o v i p l e n a ,  h u e v o s ,  n i n f a  
I ,  n i n f a  I I ,  h e m b r a  i n m a d u r a  y  h e m b r a  m a d u r a  u  o v i p l e n a .  
 
F u e n t e :  I D E S I  A y a c u c h o -  F O N C O D E S .  C a r t i l l a  T e c n o l o g í a  P r o d u c t i v a  T u n a  y  
C o c h i n i l l a ,  2 0 0 3 .  E l a b o r a c i ó n :  S o l i d  P e r ú ,  2 0 0 7 .  
 
                                                 
4  O v o p o s i t a r :  s e  e n t i e n d e  p o r  d e p ó s i t o  d e  h u e v o s  q u e  e n  e l  t i e m p o  s e  d e s a r r o l l a n  e n  c r í a s  d e  c o c h i n i l l a .  
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d .  R e n d i m i e n t o  
•  D e  1 0 0  k g  d e  c o c h i n i l l a  fr e s c a  s u c i a  s e  o b t i e n e  3 3 . 2  k g  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  s u c i a .  
•    D e  1 0 0   k g   d e  c o c h i n i l l a   s e c a   s u c i a  s e  o b t i e n e   8 5  a  9 0   k g   d e  c o c h i n i l l a  
l i m p i a  y  t a m i z a d a  ( e n  z a r a n d a  d e  2  m m  d e  d i á m e t r o ) ,  t i p o  e x p o r t a c i ó n .    
•  L a  c o c h i n i l l a  f r e s c a ,  c o n  e l  s e c a d o  a  l a  s o m b r a ,  e x p e r i m e n t a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  
e n t r e  3 . 2 8  k g  y  1  k g .   
•  E n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e   l a  c o c h i n i l l a   s e c a   s e  o b t i e n e  e n  p r o m e d i o :  7 3 . 5 8 %  d e  
c o c h i n i l l a  d e  p r i m e r a  ( e n   z a r a n d a  2  m m  d i á m e t r o ) ,  1 0 . 4 5 %  d e  c o c h i n i l l a  d e  
s e g u n d a  ( 1  m m )  y  7 . 9 6 %  d e  t e r c e r a  c a l i d a d  ( 0 . 2  m m ) ;  e l  8 . 0 1 %   s o n   p o l v i l l o s  
y  o t r a s  i m p u r e z a s .  B u s t a m a n t e ,  ( 2 0 0 6 ) .     
e .   C o m p o s i c i ó n  q u í m i c a   
 L a  c o c h i n i l l a  t i e n e  c e r c a  d e  1 0 %  d e  g r a s a ,  5 a u n q u e  s u  c o m p o s i c i ó n  p o r c e n t u a l  
v a r í a  d e  a c u e r d o  a  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  i n s e c t o ,  e l  t i p o  d e  s u e l o ,  c l i m a ,  a l t i t u d ,  
v a r i e d a d  o  b i o t i p o ,  y  m a n e j o  t é c n i c o  p r o d u c t i v o . 6   
 L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c o  -  q u í m i c a s  d e  l a  g r a s a  d e  l a  c o c h i n i l l a   s o n :  p u n t o  d e  
f u s i ó n  d e  3 2 ° C ,  í n d i c e   d e   y o d o   5 0 . 5 % ,  í n d i c e   d e  a c i d e z   8 9 % ,  g l i c é r i d o s   8 %   y  
s u s t a n c i a  i n s a p o n i f i c a b l e  3 5 % .   
 E l  c o n t e n i d o  d e   m a t e r i a  c o l o r a n t e  e s  v a r i a b l e ,  p e r o   e n  p r o m e d i o  d e  9 %  a  1 0 % , 7  
c o n s t i t u i d a   p o r  á c i d o  c a r m í n i c o  s o l u b l e  e n  a g u a . 8 L a  s o l u c i ó n  a c u o s a  d e  l a  
c o c h i n i l l a  t i e n e  u n  p H  d e  5 . 2 .  E l  m e r c a d o  e x i g e  u n  c o n t e n i d o  d e  h u m e d a d  e n t r e  9 %  
a  1 3 % .  
A d e m á s  l a  c o c h i n i l l a  t i e n e  c e r c a  d e l  2 %  d e  u n a  c e r a  d e n o m i n a d a  c o c c e r i n a ,  9  s i e n d o  
s u  p u n t o  d e  f u s i ó n  e n t r e  9 9  y  1 0 3 ° C . 1 0   E l  c u e r p o  d e l  i n s e c t o  s e c o  c o n t i e n e   d e  3  a  6  
%  d e  c e n i z a s ,  c o n s t i t u i d a s  p o r  ó x i d o s  d e  c a l c i o ,  m a g n e s i o ,  s o d i o ,  p o t a s i o ,  e s t a ñ o ,  
a l u m i n i o ,  a n h í d r i d o  f o s f ó r i c o  y  o t r o s .  
 
                                                 
5   P r i n c i p a l m e n t e  g l i c e r i l  m i r i s t i n a ,  á c i d o  o l e i c o  ( 3 5 % ) ,  l i n o l e i c o  ( 8 % )  y  m i r í s t i c o  ( 5 7 % ) .  
6   I n d e x  M e r c k ,  1 9 4 0 .  
7   L i e b e r m a n ,  1 9 7 5 .  
8   S u  f ó r m u l a  e s  á c i d o  7 – 0 -  g l u c o p i r a n o s i l – 9 ,  1 0 – d i h i d r o – 3 ,  5 ,  6 ,  8 - t e d t r a h i d r o x i – 1 – m e t i l – 9 ,  1 0 – d i o x o – 2 –
a n t r o c e n o ,  a r b o x í l i c o  y  s u  e s t r u c t u r a  e s t á  e n  e l  E l e m e x  0 5 .     
9  E t e r  d e l  a l c o h o l  c o c c e r í l i c o  c o n  á c i d o  c o c c e r í n i c o .   
1 0  I n d e x  M e r c k ,  1 9 4 0 .    
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f .   U s o s  d e  l a  c o c h i n i l l a   
B u s t a m a n t e  ( 2 0 0 6 )  m a n i f i e s t a  q u e  e l  7 5 %  d e  l o s  u s o s  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  s e  
c o n c e n t r a n  e n   l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r i a ,   e l  1 5 %   e n  l a  c o s m é t i c a   y  e l  1 0 %  e n  l a  
f a r m a c é u t i c a  y  t e x t i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  f o r m a  d e  l a c a .   
A s í  m i s m o  e l  p r o p i o  B u s t a m a n t e  (2 0 0 6 )  i n d i c a  q u e  l o s  c o l o r a n t e s  p a r a  a l i m e n t o s  s e  
u t i l i z a n  e n  f o r m a  d e  t i n t e s  h i d r o s o l u b l e s ,  l a c a ,  e m u l s i o n e s  e n  s e c o  y  e n  s o l u c i o n e s  
c o n  c a r a c t e r í s t i c a s ,  t o n a l i d a d e s  y  a p l i c a c i o n e s  d i v e r s a s .   E l  c o l o r a n t e  n a t u r a l  
c o m p i t e  c o n  v e n t a j a s  r e s p e c t o  a   l o s  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
e s t a b i l i d a d  a l  o x í g e n o ,  a  l a  l u z  y  a l  c a l o r .  U n a  d e  l a s  d e s v e n t a j a s  d e l  c a r m í n  c o n  
r e s p e c t o  a  o t r o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  e s   q u e  n o  t i e n e  c u a l i d a d e s  n u t r a c é u t i c a s ,  c o m o  
e l  b e t a - c a r o t e n o ,  l a s  a n t o c i a n i n a s ,  e t c .    
E n  a l i m e n t o s ,   s e  u s a  e n  d u l c e s ,  g o m a  d e  m a s c a r ,  f r u t a s ,  g e l a t i n a s ,  m e r m e l a d a s ,  
s o p a s  y  s a l s a s ,  p r o d u c t o s  d e  l a  p a n i f i c a c i ó n ,  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  b a j o  p H ,  a p e r i t i v o s  
y  j u g o s .  E l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  c o m b i n a c i ó n  c o n  a l u m i n i o  y  c a l c i o  f o r m a  l a  l a c a  
a l u m i n i o  c á l c i c a  a l  5 2 % ,  l a  c u a l  s e  u s a  e n  l a  i n d u s t r i a  l á c t e a  p a r a  e l a b o r a r  y o g u r t  y  
h e l a d o s   ( c o m o  c o l o r a n t e ) .  E l  c a r m í n  h i d r o s o l u b l e  s e  u s a  e n  l a  i n d u s t r i a  c á r n i c a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  d e l   c e r d o  p a r a  d a r  c o l o r .  E l  á c i d o  c a r m í n i c o  s e  u t i l i z a  e n  J a p ó n  
p a r a  d a r  c o l o r  a l  s u s t i t u t o  d e  l a  c a r n e  d e  c a n g r e j o .   
T a b l a  1 :  F l u j o  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  l a  c o c h i n i l l a  
 
E l a b o r a c i ó n :  R e s u l t a d o  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a ,  
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2 . 2 . 3  C o n d i c i o n e s  a g r o e c o l ó g i c a s  
L a  t u n a   
L a  t u n a  c o m o  p l a n t a  r ú s t i c a  c r e c e  y  s e  d e s a r r o l l a  e n  z o n a s  á r i d a s  y  s e m i á r i d a s  c o n  t i e r r a s  
p o b r e s ,  c a l c á r e a s  y  d e s é r t i c a s .   N e c e s i t a  p o c o  a g u a  y  l a   a l m a c e n a  e n  l a  é p o c a  d e  l l u v i a s .  
P a r a  l a  p r o d u c c i ó n  ó p t i m a  r e q u i e r e   l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s  a g r o e c o l ó g i c a s :    
        a .   A l t i t u d   
  N o  e s  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  p a r a  la  p r o d u c c i ó n  d e   t u n a ,  l a  c u a l  p u e d e  c r e c e r  d e s d e  
 e l  n i v e l  d e l  m a r  h a s t a  l o s  3 2 0 0   m s n m . 1 1   E n  l a  a c t u a l i d a d  l o s  b o s q u e s  d e  t u n a l e s  
 q u e  p r o d u c e n  f r u t a  y  c o c h i n i l l a  e s t á n  c o n c e n t r a d o s  e n t r e  2 0 0 0  a  2 8 0 0  m e t r o s  d e  
 a l t i t u d .  E n  l a s  z o n a s  d e  m e n o r  a l t i t u d  ( m u y  b a j a s )   s e  p r o d u c e n  p r o b l e m a s  
 f i t o s a n i t a r i o s  y  e n  l a s  z o n a s  m u y  a l t a s ,  p r o d u c t o s  d e  b a j a  c a l i d a d .     
    b .  C l i m a   
L o s  t u n a l e s  s i l v e s t r e s  e s t á n  c o n c e n t r a d o s  e n  q u e b r a d a s   d e   c l i m a  t e m p l a d o  s e c o   ( 7  
a  9  m e s e s  s e c o s  y  3  a  4  m e s e s  l l u v i o s o s ) ;  c o n   t e m p e r a t u r a  e n t r e  1 4   y  2 6 º C  e n  
v e r a n o  y   6  a  1 4 º C  e n  i n v i e r n o ,  l o  q u e  d e t e r m i n a   l a  a c t i v i d a d  v e g e t a t i v a  ( d e  
p r o d u c c i ó n  y  r e p o s o   o  d e s c a n s o )  d e  l a s  p l a n t a s .     
L o s  t u n a l e s  n e c e s i t a n  d e  3 5 0  a  5 0 0  m m  d e  p r e c i p i t a c i ó n  a n u a l .  U n a  l u m i n o s i d a d  d e  
3 , 5 0 0   h o r a s / a ñ o  f a c i l i t a   l a  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s e r v a s  e n  l a s  p e n c a s  y  a z ú c a r e s  e n  l a  
f r u t a .  L a   h u m e d a d  r e l a t i v a  q u e  r e q u i e r e  l a  p l a n t a ,  y  q u e  e s t á  a s o c i a d a  c o n  l a  é p o c a  
d e l  a ñ o ,  e s  e n t r e  5 0  a  7 0 % ;  a d e m á s  n e c e s i t a  v i e n t o s  m o d e r a d o s .  
 c .   S u e l o   
 I N I A ,  ( 1 9 9 8 ) ,  i n d i c a  q u e  e l  s u e l o  d e   t e x t u r a  f r a n c a ,  b i e n   d r e n a d o   y   c o n  a l  m e n o s  
0 . 6  m  d e   p r o f u n d i d a d   e s  a p r o p i a d o  p a r a   e l  c u l t i v o  d e  t u n a .   L a  a b s o r c i ó n  d e  C O 2   
y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a   p l a n t a  e s t á n  i n f l u e n c i a d o s  p o r  l o s  m a c r o  n u t r i e n t e s  
( n i t r ó g e n o ,  f ó s f o r o ,  p o t a s i o ,  c a l c i o ,  m a g n e s i o  y  a z u f r e )  y  m i c r o  n u t r i e n t e s  ( b o r o ) .   
 L o s  t u n a l e s ,  q u e  e n  s u  m a y o r í a  o c u p a n  s u e l o s  d e  l a d e r a ,  r e d u c e n  e l  p r o c e s o  d e  
e r o s i ó n  d e  l o s  s u e l o s .  U n a  l a b r a n z a  m í n i m a  m e j o r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .   
 L a  t u n a  s e  d e s a r r o l l a  e n  z o n a s  a g r e s t e s  y  c o n  f u e r t e  p e n d i e n t e ,  t i e r r a s  p o b r e s ,  
p e d r e g o s a s  y  c a l c á r e a s ;  e n  m u c h a s  z o n a s  b o s c o s a s .    
                                                 
1 1  E n  A r e q u i p a  l a  c o c h i n i l l a  s e  d e s a r r o l l a  a  1 2 0 0  m s n m ,  e n  A y a c u c h o  e n t r e  2 6 0 0  a  2 8 0 0  m s n m ,  e n  H u a r o c h i r í  
y  C a ñ e t e  e n t r e  1 0 0 0  a  1 8 0 0  m s n m ,  e x i s t e n  t u n a l e s  d o b l e  p r o p ó s i t o  ( f r u t a  y  c o c h i n i l l a ) .    
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d .   P l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s 1 2   
 E l   T r i p s   o c a s i o n a  d a ñ o s  a  l o s  f r u t o s  t i e r n o s  e n  p l e n a  f l o r a c i ó n  a l   r a s p a r   s u  
c á s c a r a ,  f o r m a n d o  u n a   m a n c h a  b l a n c o - p l a t e a d a ,   c o n o c i d a  c o m ú n m e n t e  c o m o   
“ c a r a c h a ” ;  c o m o  c o n s e c u e n c i a  l a  f r u t a  p i e r d e  c a l i d a d .    
 E l  C e r c o s p o r i o s i s  ( C e r c o s p o r a  s p )  d e j a  c o s t r a s  s e c a s  y  r e d o n d a s  c o n  d o s  a n i l l o s  
c i r c u l a r e s  d e  d i f e r e n t e s  ta m a ñ o s .  L a s  c o s t r a s  l i b e r a n   e s p o r a s  y  s e  p r o p a g a n  a  t r a v é s  
d e l  v i e n t o  y  l l u v i a s .  A f e c t a  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  p e n c a  y  f r u t a s    
L a  B a c t e r i o s i s  1 3  p r i n c i p a l m e n t e  a f e c t a  a  l a  p e n c a  d e b i l i t á n d o l a ,   r e d u c e  l a  c a l i d a d  
d e  l a  t u n a  f r u t a  y  e v i t a  l a  p r o p a g a c i ó n  d e  l a  c o c h i n i l l a .   
 L a  M a n c h a   P l a t e a d a  ( M y c o s p h a e r e l l a  s p )  f o r m a  g r i e t a s  y  d e s c a s c a r a  l a s  p e n c a s  
d a ñ a d a s ,  a f e c t a  a  l a  p e n c a  y  r e d u c e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  c o c h i n i l l a .   
 L a   R o y a  ( A e c i d i u m  s p )  s e  d e s a r r o l l a  e n  l a s  z o n a s  a l t a s ,   i n i c i a l m e n t e   f o r m a  
m a n c h a s  y  p u n t o s   ( p ú s t u l a s )  a m a r i l l o - a n a r a n j a d a s   y  a l  f i n a l  f o r m a  h u e c o s  g r a n d e s  
y  n e g r o s  e n  l a  p e n c a .   
 L a s   e n f e r m e d a d e s  c o n  m e n o r  i n c i d e n c i a  s o n :  A n t r a c n o s i s  ( G l o c o s p o r i u m  s p ) ,  
C l o r o s i s  g e n e r a l i z a d a ,  F r u t o s  c l o r ó t i c o s ,  N e c r o s i s  l a t e r a l  ( C y t o s p o r a  s p ) ,   P u d r i c i ó n   
s e c a  ( P h y t o p t h o r a  s p ) ,  P u d r i c i ó n  a p i c a l  ( E r w i n i a  s p ) ,  o t r o s .  
2 . 2 . 4  L a  c o c h i n i l l a   
 L a s  v a r i e d a d e s   d e  t u n a  m o r a d a  y  b l a n c a  s o n  p r e f e r i d a s   p o r  e l   r e d u c i d o  e s p e s o r  d e  s u  
e p i d e r m i s  q u e  f a c i l i t a  l a  i n s e r c i ó n  r á p i d a  d e  l a  c o c h i n i l l a  m i g r a n t e .  O t r o  f a c t o r  i m p o r t a n t e  
e s  e l  t a m a ñ o  d e  s u s  e s p i n a s  u  h o j a s  m o d i f i c a d a s  q u e  p r o t e g e n  a l  i n s e c t o  d e  l a  i n t e n s i d a d  d e  
l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  l l u v i o s a s  y  g r a n i z a d a s .    
U n a  d e n s i d a d  m í n i m a  d e  a r e o l a s   f a c i l i t a   l a s   t a r e a s  d e  c o s e c h a ,  d i s m i n u y e   l o s  c o s t o s  d e  
m a n o  d e  o b r a  e  i n c r e m e n t a  l a  e f i c i e n c i a  d e l  j o r n a l e r o  c o s e c h a d o r .    





                                                 
1 2  C a r t i l l a  d e l  I D E S I  A y a c u c h o  –  I N C A G R O .  “ M a n e j o  P r o d u c t i v o  d e  t u n a  y  c o c h i n i l l a ” ,  A y a c u c h o ,  2 0 0 5 .    
1 3  P s e u d o m o n a s  s p . ,  e s  u n a  e n f e r m e d a d  b a c t e r i a n a  q u e  v i v e  e n  e l  s u e l o ,  f o r m a  a m p o l l a s  a c e i t o s a s  i r r e g u l a r e s   
d e  c o l o r  v e r d e  m a r r ó n  o s c u r o  
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C u a d r o  1 .  C o n d i c i o n e s  a g r o  e c o l ó g i c a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
F u e n t e :  B u s t a m a n t e ,  2 0 0 6 .    
L o s  f a c t o r e s  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s o n :     
a .   G r a n i z a d a s  y  h e l a d a s   
 L a s   g r a n i z a d a s  p u e d e n  c a u s a r  p é r d i d a s  d e  h a s t a  d e l  1 0 0 %  d e  l a   p r o d u c c i ó n ,  a l  s e r  
g o l p e a d o s  l o s  i n s e c t o s ,  c a e n  a l  s u e l o  y  m u e r e n .   L a s   h e l a d a s  p u e d e n   q u e m a r   
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  n i n f a s ,  r e d u c i e n d o  a s í  l a  p r o d u c c i ó n .   
 b .  V i e n t o   
 E l  v i e n t o  i n f l u y e  p o s i t i v a m e n t e   e n  l a  d i s p e r s i ó n  d e  l a s  l a r v a s  m i g r a n t e s ,  p e r o  e s  
d a ñ i n o  a l  p r o v o c a r  l a  c a í d a  d e  e l l a s  a n t e s  d e  q u e  s e  f i j e  a l  c l a d o d i o .   
 c .  E n e m i g o s  n a t u r a l e s   
 E n t r e  l a s  p l a g a s  e x i s t e n  in s e c t o s  y  a v e s  q u e  s e  a l i m e n t a n  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  a f e c t a n d o  
l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  é s t a .  E n t r e  l o s  i n s e c t o s  t e n e m o s  C r i s o p a s ,  S i n f e r ó b i d o s   y   
S í r f i d o s .  E l  d a ñ o  q u e  o c a s i o n a n  p u e d e  s e r  d e  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a .     
F a c t o r  F a v o r a b l e  D e s f a v o r a b l e  
T e m p e r a t u r a  E n t r e  1 4  y  2 6 ° C .  A  t e m p e r a t u r a s  m a y o r e s  a  2 6 ° C ,  e l  c i c l o  d e  v i d a  
s e  a c o r t a  y  p r o d u c e  m u e r t e  d e  n i n f a s .  A  
t e m p e r a t u r a s  m e n o r e s  a  1 4 ° C ,  e l  c i c l o  d e  v i d a  s e  
a l a r g a  y  t a m b i é n  p r o d u c e  m u e r t e  d e  n i n f a s .  
H u m e d a d  E n t r e  5 0  y  7 5 % .  A  h u m e d a d  m a y o r  a  7 5 %  e l  c i c l o  d e  v i d a  s e  
a l a r g a ,  m e n o r  a  5 0 % ,  s e  a c o r t a .  
I n s o l a c i ó n   L a  m a y o r í a  d e  l a s  n i n f a s  e s t á n  e s t a b l e c i d a s  e n  
s u p e r f i c i e s  s o m b r e a d a s  d e  l o s  c l a d o d i o s .    
V i e n t o s  P a r a  l a  s i e m b r a   
n a t u r a l  d e   
n i n f a s  e n  l a s  
p e n c a s  
 
P o r q u e  a r r a s t r a  y  m a t a  a  l a s  n i n f a s  y  c o c h i n i l l a s  
e n  c r e c i m i e n t o .  
P r e c i p i t a c i ó n   P r e c i p i t a c i o n e s  f u e r t e s  l a v a n   l o s   t u n a l e s ,  
a r r a s t r a n d o  a  l a s  n i n f a s  a n t e s  d e  q u e   s e   h a y a n   
f i j a d o ,   d u r a n t e  l o s  p r o c e s o s  d e  m u d a .  L a s  
l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s  d e s p r e n d e n  a  l a s  c o c h i n i l l a s  
d e  c u a l q u i e r  e d a d ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  l l u v i a s  
m o d e r a d a s  e l i m i n a n  l a  c a p a  d e  c e r a ,  l o  c u a l   
d e j a  e x p u e s t a s  a  l a s  c o c h i n i l l a s  a  s u s  e n e m i g o s  
n a t u r a l e s .  
A l t i t u d  1 5 0 0   –   2 5 0 0   
m s n m  
P o r  l a  t e m p e r a t u r a ,  a   a l t i t u d  m a y o r   a  2 5 0 0  
m s n m   e l  c i c l o  d e  v i d a  s e  a l a r g a ,  m e n o r  a  1 5 0 0  
m s n m ,  s e  a c o r t a .  
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L o s  i n s e c t o s  q u e  a t a c a n  s e v e r a m e n t e  a  l a   c o c h i n i l l a   y  l e  o c a s i o n a n   b a j a s  e n  s u  
p r o d u c c i ó n  s o n :  e l  G u s a n o  t e l e r o  m a r i p o s a ,   ( S a l a m b o n a  a n a l a m p r e l l ,   L a e l i a   
c o c c i d i c i o r a ) ,  e l  G u s a n o  g o r d o  ( e s c a r a b a j o s ,   H y p e r a s p i s  t r i f u l c a t a ,   H .  f i m b r i o l a t a ,   
C y b o c e p h a l u s  n i g r i t u l u s ,   S c y m n u s  i n t r u s u s ,   S .  h o r n i i )  y  e l  G u s a n o  a g u j a  ( B a c c h a  s p ;  
L e u c o p i s  b e l l u l a ) .    
2 . 2 . 5  S u b p r o d u c t o s  
2 . 2 . 5 . 1  C o c h i n i l l a  
B u s t a m a n t e  ( 2 0 0 6 ) ;  i n d i c a  q u e  l a  c o c h i n i l l a  f r e s c a  p a s a  p o r  u n  p r o c e s o  d e  s e c a d o  y  
p u e d e  s e r  v e n d i d a  e n  e s t a  p r e s e n t a c i ó n .  L a   c o c h i n i l l a   s e   c l a s i f i c a   s e g ú n   s u  
c o n t e n i d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o ,   e n   t r e s  c a l i d a d e s :   P r e m i u m   ( 2 2 . 5 %  á c i d o  
c a r m í n i c o ) ,  p r i m e r a   ( 1 9 . 5 % )   y  s e g u n d a   ( 1 0 % ) .  C o n  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  h a  
s i d o  p o s i b l e  e x t r a e r  m e d i a n t e  p r o c e s o s  q u í m i c o s  e l  i n g r e d i e n t e  a c t i v o  d e  l a  m a t e r i a  
c o l o r a n t e .    
E l  e x t r a c t o  c o l o r a n t e  d e  c o c h i n i l l a 1 4  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i f i c a c i o n e s :    









a .   C a r m í n 1 5  
G i b a j a .  S .  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i b e  e l  c a r m í n ,  l l a m a d o  u s u a l m e n t e  " r e y  d e   l o s  r o j o s "  e s  e l  
c o l o r  n a t u r a l  m á s  p o p u l a r  u t i l i z a d o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a   i n d u s t r i a  c á r n i c a  y  l á c t e a .  
S u  b r i l l a n t e  t o n a l i d a d   r o j a  y  s u  e x c e l e n t e  e s t a b i l i d a d  a l  c a l o r  y  a  l a  l u z  l o  h a c e  e l  
t i n t e  f a v o r i t o  d e  l o s  f o r m u l a d o r e s  d e  c o l o r e s  e n  a l i m e n t o s .    
                                                 
1 4  C o l o r a n t e  n a t u r a l  d e  c o l o r  r o j o  q u e  s e  o b t i e n e  p o r  e x t r a c c i ó n  c o n  a g u a  y  a l c o h o l  y  s e  u t i l i z a  p a r a  e l a b o r a r   
c o n c e n t r a d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  l í q u i d o ,  e n  p o l v o  o  e n  c r i s t a l e s .  E l  d e t a l l e  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s  d e  c o c h i n i l l a  
s e  d e t a l l a  e n  e l  a n e x o  4 .    
1 5  E s  u n a  l a c a  l u m í n i c a  c á l c i c a  d e l  á c i d o  c a r m í n i c o  q u e  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  d e  e x t r a c c i ó n  a c u o s a   
d e l  i n s e c t o ,  d e n o m i n a d o  c o c h i n i l l a ,  s o l u b l e  e n  s o l u c i o n e s  a l c a l i n a s .    
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G i b a j a .  S  ( 1 9 9 8 ) ;   t i e n e  l a  a p a r i e n c i a  d e  u n  p o l v o  r o j o  f i n o  u s a d o  p a r a  c o l o r e a r  
p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  s o p a s  e n  p o l v o ,  y o g u r t ,  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s ,  c o n s e r v a s  d e  f r u t a s ,  
c o s m é t i c o s ,  e m b u t i d o s ,  s a l s a s ,  z u m o s  d e  f r u t a ,  c h i c l e s ,  l i c o r e s ,  e t c .    
E l  á c i d o  c a r m í n i c o  t i e n e  l o s  m i s m o s  u s o s  q u e  e l  c a r m í n ,   s e  o b t i e n e  a  p a r t i r  d e   l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e l  e x t r a c t o  a c u o s o  á c i d o / b á s i c o  d e l  c o l o r a n t e  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  a  
t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  q u e  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n .    






















             
F u e n t e :  G i b a j a ,  1 9 8 8  
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b .   Á c i d o  c a r m í n i c o 1 6   
G i b a j a  ( 1 9 9 8 )  i n d i c a  q u e  e s  e l  p r i n c i p a l  c o l o r a n t e  c o n t e n i d o  e n  e l  i n s e c t o  h e m b r a   
D a c t y l o p i o u s  c o c u s  C o s t a ,  c o n o c i d o  c o m o  c o c h i n i l l a ,  o b t e n i d o  d e  u n  p r o c e s o  d e  
t r a t a m i e n t o  t é c n i c o  d e  l a  c o c h i n i l l a . 1 7   
L a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  a l  á c i d o  c a r m í n i c o  e s  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  p r o c e s o   
s e c u e n c i a l ,  c o m o  s e  d e t a l l a  e n  f l u j o g r a m a  s i g u i e n t e :   






















                                                 
1 6  E s  u n  d e r i v a d o   a n t r a q u i n ó n i c o ,  s u  f ó r m u l a  e s t r u c t u r a l  c o m p r o b a d a  i n s t r u m e n t a l m e n t e  y  p o r  r e a c c i o n e s   
q u í m i c a s  e s :  á c i d o  7 - 0 - G l u c o p i r a n o c i l - 9 , 1 0 - d i h i d r o - 3 ,  5 ,  6 ,  8   -   t e t r a h i d r o x y - 1 - m e t y l  - 9 - 1 0 - d i o x o - 2 - a n t r a c e n o   
c a r b o x i l i c o .    
1 7  I T I N T E C ,  1 9 8 2 ;  G i b a j a  y  M o n t e s ,  1 9 7 9    
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2 . 3  A N T E C E D E N T E S  D E  L A  C A D E N A  D E  P R O D U C C I O N  D E  T U N A  Y  
C O C H I N I L L A  
L a  t u n a  y  c o c h i n i l l a  t i e n e n  s u  o r i g e n  e n  e l  P e r ú  y  M é x i c o .  D u r a n t e  l a  c o n q u i s t a  y  c o l o n i a ,  
l a  p l a n t a  d e  t u n a  f u e   l l e v a d a  a  E s p a ñ a  y   d i s t r i b u i d a   e n  v a r i o s   p a í s e s  d e  E u r o p a ,  A s i a  y  
Á f r i c a .    
 E n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  C ó d i c e  M e n d o c i n o  e l a b o r a d o  e n t r e  1 5 1 1   y  1 5 4 1 ,  s e  e n c u e n t r a    l a  
“ M a t r í c u l a  d e  T r i b u t o s ”  q u e  c o n t i e n e  l a  n ó m i n a  d e  3 9 4  p o b l a c i o n e s  a  l a s  q u e  s e  a p l i c a b a  e l  
s i s t e m a  i m p o s i t i v o  d e  l a  l l a m a d a   “ T r i p l e  A l i a n z a  d e  l o s  A z t e c a s ” .  E n  a q u e l  e n t o n c e s ,  e l  
e m p e r a d o r  M o c t z u m a  r e c i b í a  t a l e g a s  d e  c o c h i n i l l a  c o m o   t r i b u t o  d e  l o s  p u e b l o s  d e  l a  A l t a  
M i x t e c a  d e  O a x a c a . 1 8   
E n  e l  a ñ o  1 8 2 0 ,  l l e g a r o n  a  l a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d e  C á d i z ,   p r o c e d e n t e  d e  V e r a c r u z   
( M é x i c o ) ,  o c h o  n o p a l e s  i n f e s t a d o s  d e  c o c h i n i l l a .  L a  S o c i e d a d  c o n s i g u i ó  r e p r o d u c i r  e l  
i n s e c t o   e l  m i s m o  a ñ o  e  i n m e d i a t a m e n t e  l a  C o r t e  l o  e n v i ó  a  l a s  I s l a s  C a n a r i a s  c o n  u n  
D e c r e t o  e n  e l  q u e  s e  o r d e n a b a  c u l t i v a r l o  e n  e s e  l u g a r .  E n  e l  a ñ o  1 8 2 5 ,   s e  i n t r o d u j o   l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  l a s  I s l a s  C a n a r i a s ,   i m p u l s a d o  y  p r o t e g i d o  p o r   e l   R e a l  
C o n s u l a d o  d e  C o m e r c i o .   
E n  1 8 5 6  s e  e l a b o r a r o n  l o s  p r i m e r o s  c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s  l o  q u e  d e t e r m i n ó  u n  g r a n  c a m b i o  
e n  e l  a r t e  d e  l o s  t e ñ i d o s .  E n  e s e  e n t o n c e s ,  l a  c o c h i n i l l a  n o  l o g r ó  c o m p e t i r  c o n  e l  p r e c i o  d e  
l o s  c o l o r a n t e s  q u í m i c o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  a n i l i n a s ) ,  p o r  l o  q u e  f u e  d e s p l a z a d a  d e  l o s  t e ñ i d o s  
c o m e r c i a l e s 1 9  .  P e s e  a  e l l o ,  e n  1 8 7 0  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  l a s  I s l a s  C a n a r i a s   
s u p e r ó  i n c l u s o  a   l a  d e  M é x i c o ;   s i n  e m b a r g o ,  d e s d e   e s e  a ñ o  h a  d e c a í d o  l a  p r o d u c c i ó n ;  p a r a  
e l  2 0 0 6  s e   r e g i s t r ó  u n  v o l u m e n  d e  1 0 0   T M   d e  c o c h i n i l l a  p r o c e d e n t e s  d e   2 0 0   h a  
a p r o x i m a d a m e n t e .    
P e r o  n o  s ó l o  e n  M é x i c o  e  I s l a s  C a n a r i a s  l a  c o c h i n i l l a  f u e  c o t i z a d a ,  s e g ú n  d i v e r s o s  e s c r i t o s ,  
e s t e  c o l o r a n t e  s e  u s ó  e n t r e  l o s  p u e b l o s  a n t i g u o s  d e l  P e r ú ;  a s í  q u e d a n  c o m o  t e s t i m o n i o  l o s  
t e l a r e s ,   t e j i d o s  y  t e ñ i d a s  e n c o n t r a d o s  e n   l a  n e c r ó p o l i s  d e  P a r a c a s  y  N a z c a ,  e n  l a s  c u a l e s  s e  
u t i l i z ó  l a  c o c h i n i l l a  c o m o  u n a  d e  l a s  m a t e r i a s  t i n t ó r e a s . 2 0   
                                                 
1 8   E x t r a c c i ó n  d e l  E s t u d i o  d e l  C S E  –  P r o y e c t o  P R A ,  2 0 0 3 .  
1 9   w w w . c o c h i n i l l a . o r g / h i s t o r i a / h i s t o r i a . h t m  
2 0   E x t r a c c i ó n  d e l  E s t u d i o  d e l  C S E  –  P r o y e c t o  P R A ,  2 0 0 3 .    
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E n  1 9 0 1 ,   P e r ú   c r e ó   l a  p a r t i d a  a r a n c e l a r i a  e s p e c í f i c a  0 5 1 1 . 9 9 . 1 0 . 0 0  c o c h i n i l l a  e  i n s e c t o s  
s i m i l a r e s ,  l a  c u a l  s e  u s a  d e s d e  e n t o n c e s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .    
E n  l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a ,   l a  e s c a s e z  d e  a g u a  d e t e r m i n ó  q u e  e n   l a  s i e r r a  d e  L i m a  
( H u a r o c h i r í ) ,  s e  e m p i e c e   a  s e m b r a r  t u n a  ( p a r a  o b t e n e r  “ t u n a  f r u t a ” )  r e e m p l a z a n d o  a l  
c u l t i v o  d e  d u r a z n o   y  c i r u e l o s .     E n  e s a  m i s m a  é p o c a   e n  A y a c u c h o   s e  d e s a r r o l l ó   l a  
t e c n o l o g í a  p a r a  s e c a r  l a  c o c h i n i l l a  y  l u e g o  e n  L i m a  p a r a  p r o c e s a r  e l  c a r m í n .  L a s  p r i m e r a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  s e  r e a l i z a r o n  a  f i n e s  d e  e s a  d é c a d a .    
E n t r e  l a s  d é c a d a s  d e l  7 0  y  8 0 ,  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  S a n  C r i s t ó b a l  d e  H u a m a n g a  i n s t a l ó  
e l  p r i m e r   b a n c o  d e   g e r m o p l a s m a  d e   t u n a  e n  P a m p a  d e l  A r c o  y  l u e g o  e n  P u k a c c a s a ,  
h a b i l i t a n d o  p l a n t a c i o n e s  y  r e a l i z a n d o  e l  m a n e j o  a g r o n ó m i c o  d e  l o s  f u n d o s  d e  A t q p a m p a  y  
W a y l l a p a m p a .   T a m b i é n   p r o m o v i ó   e l   d e s a r r o l l o   t e c n o l ó g i c o  y  l a   i n v e s t i g a c i ó n   e n  e l  
m a n e j o  t é c n i c o  d e  l a  t u n a  y  c o c h i n i l l a ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  y  e x p e r i e n c i a s  f u e r o n  d i f u n d i d o s  
e n  C o n g r e s o s  N a c i o n a l e s  e  I n t e r n a c i o n a l e s ,  o r g a n i z a d o s  e n  A y a c u c h o  e n t r e  1 9 8 5   y   1 9 9 0 .    
E n  l a  d é c a d a  d e   l o s  8 0   l a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  m u n d i a l  g e n e r ó  e l  i n c r e m e n t o  d e l  p r e c i o  d e  
e x p o r t a c i ó n   d e  c o c h i n i l l a ;  a s í  l o s   t u n a l e s   c o b r a r o n   i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  e n t r e  l o s  
r e c o l e c t o r e s  q u e   e m p e z a r o n  a   d a r  u n  m a n e j o  a g r o n ó m i c o  a  l a s  p l a n t a s  a  t r a v é s  d e  l a b o r e s  
c u l t u r a l e s   q u e  a n t e s  n o  s e  h a c í a n .  A l  m i s m o  t i e m p o  e n  l a  c o s t a  p e r u a n a ,  a l g u n o s  
e m p r e s a r i o s   i n i c i a r o n   l a  s i e m b r a  e  i n f e s t a c i ó n  d e  t u n a .   E n  A r e q u i p a ,   l a  e m p r e s a  C o l c a  
A P X ,  p r o m o v i ó  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  t u n a l e s  p a r a  c o c h i n i l l a ,  l a s  c u a l e s  e n  l o s  9 0  y a  s u p e r a b a n  
l a s  1 0 0  h a s .    
E n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  e n  A r e q u i p a ,  A y a c u c h o  y  L i m a  ( p r o v i n c i a ,  se  m e j o r ó   l a  t e c n o l o g í a  d e  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ;  a p a r e c i e r o n  m á s  e m p r e s a s  t r a n s f o r m a d o r a s   y  e x p o r t a d o r a s  d e  
c o c h i n i l l a  y  s e  i n c r e m e n t ó  e l  p r e c i o ,  l l e g a n d o  a  m á s  d e  U S $  1 2 0 / k g  d e  c o c h i n i l l a  s e c a .    
P e r o  t a m b i é n  a p a r e c i e r o n   p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s   q u e  a f e c t a r o n   l o s  t u n a l e s .  E n   e s t a  
d é c a d a ,   A y a c u c h o   p r o d u c í a  a l r e d e d o r  d e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n   n a c i o n a l ,  p o s i c i o n á n d o s e  
c o m o  l a  z o n a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  P e r ú   y  d e l  m u n d o .   
L a  e x p o r t a c i ó n  d e  A r e q u i p a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  t e n i d o  u n  d e s c e n s o .  D e  t e n e r  u n  
p r o m e d i o  a n u a l  d e  m á s  d e  6 0  T m  ( 2 0 0 3 - 2 0 0 6 ) ,  e n  l o s  t r e s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  h a  b a j a d o  a  3 3  
T m  ( 2 0 0 7 - 2 0 0 9 ) .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  r e f l e j a  e l  q u e  s e  d a  a  n i v e l  n a c i o n a l ;  e n  t o d o  c a s o   
s ó l o  p a r a  u n a  a p r o x i m a c i ó n ,  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  A r e q u i p a  r e p r e s e n t a  u n  2 5 %  d e l  t o t a l  
n a c i o n a l .  
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2 . 4  M A T R I Z  F O D A  
E l  a n á l i s i s  F O D A  t i e n e  c o m o  o b j e t o  i d e n t i f i c a r  y  a n a l i z a r  l a s  f u e r z a s  y  d e b i l i d a d e s  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  u  o r g a n i z a c i ó n ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s .  
S e  u t i l i z a  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  p l a n  q u e  t o m e  e n  c o n s i d e r a c i ó n  m u c h o s  y  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  
i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  p a r a  a s í  m a x i m i z a r  e l  p o t e n c i a l  d e  l a s  f u e r z a s  y  o p o r t u n i d a d e s  
m i n i m i z a n d o  e l  i m p a c t o  d e  l a s  d e b i l i d a d e s  y  a m e n a z a s .  
D e f i n i t i v a m e n t e  e l  F O D A  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n a  a l t e r n a t i v a  p o s i b l e  p a r a  e l  p e q u e ñ o  y  
m e d i a n o  e m p r e s a r i o ,  a t r a c t i v a  p o r  s u s  m ú l t i p l e s  b e n e f i c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  g r a n  a p o y o  
p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  y  c u y o  ú n i c o  r e q u i s i t o  c o n s i s t e  e n  t r a b a j a r l a  y  d e s a r r o l l a r l a  
a  t r a v é s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  u n  e q u i p o  d e  t r a b a j o ,  l l e g a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a  c o n t a r  c o n  l a  
i n f o r m a c i ó n   q u e  p e r m i t a  d e t e r m i n a r  a l t e r n a t i v a s  e s t r a t é g i c a s  v i a b l e s  p a r a  a f r o n t a r  l o s  
d i f e r e n t e s  c a m b i o s  q u e  e l  m e d i o  p r e s e n t a  y  h a c e r l o  c o n  é x i t o  
S i  b i e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n e a c i ó n  t i e n e  c o m o  r e s u l t a d o  l a  p r o p u e s t a  f o r m a l i z a d a  d e  u n a  s e r i e  
d e  a c c i o n e s  a  r e a l i z a r ,  t a m b i é n  e s  p a r t e  d e  e s t e  l a  c o n t i n u i d a d  d e  s u  e v a l u a c i ó n ,  y a  q u e  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  e s  c o n v e n i e n t e m e n t e  v e r i f i c a r  p e r m a n e n t e m e n t e  l o s  
c a m b i o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c o n t e x t o  e x t e r n o  y  h a c e r  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  e l  
p r o c e s o  d e  p l a n e a c i ó n  s e a  r e a l m e n t e  u n  e j e r c i c i o  d e  e f i c i e n c i a 2 1 .  E l  a n á l i s i s  F O D A  c o n s t a  
d e  d o s  p a r t e s :  u n a  i n t e r n a  y  o t r a  e x t e r n a .  
L a  p a r t e  i n t e r n a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a s  f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s  d e  s u  n e g o c i o ,  a s p e c t o s  s o b r e  
l o s  c u a l e s  e  t i e n e  u n  g r a d o  d e  c o n t r o l .  L a  p a r t e  e x t e r n a  m i r a  la s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  o f r e c e  e l  
m e r c a d o  y  l a s  a m e n a z a s  q u e  d e b e  a f r o n t a r  e l  n e g o c i o  e n  e l  m e r c a d o  s e l e c c i o n a d o .  A q u í  s e  
t i e n e  q u e  d e s a r r o l l a r  t o d a  l a  c a p a c i d a d  y  h a b i l i d a d   p a r a  a p r o v e c h a r  e s a s  o p o r t u n i d a d e s  y  
p a r a  m i n i m i z a r  o  a n u l a r  l a  a m e n a z a s ,  c i r c u n s t a n c i a s  so b r e  la s  c u a l e s  s e  t i e n e  p o c o  o  n i n g ú n  
c o n t r o l  d i r e c t o .  
A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  F O D A  s e  p u e d e :  
a .  D e t e r m i n a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  
q u e  s e  h a b í a  f i j a d o  i n i c i a l m e n t e  
b .  Q u e  s e  t o m e  c o n c i e n c i a  d e  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  s e  d e b e r á  a f r o n t a r  
                                                 
2 1  L a  i m p o r t a n c i a  d e l  a n á l i s i s  F O D A .  G e s t i o p o l i s  
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c .  P e r m i t e  e x p l o r a r  m á s  e f i c i e n t e m e n t e  l o s  f a c t o r e s  p o s i t i v o s  y  n e u t r a l i z a r  o  e l i m i n a r  
e l  e f e c t o  d e  l o s  f a c t o r e s  n e g a t i v o s 2 2  
A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  re a l i z a d o  c o n  l a  m a t r i z  E F E  y  E F I  s e  c o n s t r u i r á  l a  m a t r i z  F O D A ,  d e  l a  



























                                                 
2 2  A l c a n c e s ,  r e p e r c u s i o n e s ,  u s o s  y  v e n t a j a s  d e l  a n á l i s i s  F O D A .  G e s t i o p o l i s  
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C A P I T U L O  I I I  
M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S  
 
3 . 1  L A S  F A S E S  D E L  A N Á L I S I S  
C o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l  e s q u e m a ,  e l  a n á l i s i s  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  s e  d i v i d e  e n  t r e s  f a s e s  
s u c e s i v a s  q u e  p e r m i t i r á n  d i r i g i r  e l  t r a b a j o :  
1 .  L a  f a s e  p r e l i m i n a r  p r e c i s a  e l  o b j e t i v o  d e l  a n á l i s i s ,  l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o d u c t o  d e  i n t e r é s  y  
l o s  a l c a n c e s  d e l  e s t u d i o .  E s  u n a  f a s e  d e  p r e p a r a c i ó n  y  d e  d e l i m i t a c i ó n .  
2 .  L a  f a s e  c e n t r a l  a b a r c a  l a  r e c o p i l a c i ó n ,  s i s t e m a t i z a c i ó n  y  o r d e n a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s .  S e  
d i v i d e  e n  s e i s  b l o q u e s  t e m á t i c o s  q u e  p e r m i t e n  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  o r d e n a d a  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n .  
3 .  L a  f a s e  f i n a l  c o r r e s p o n d e  a  l o s  m o m e n t o s  d e  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l o s  p u n t o s  c r í t i c o s  y  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  d e  l a  c a d e n a ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  f o r m u l a r  











 F u e n t e :  V a n  d e r  H e y d e n ,  D a m i e n ,  G u í a  M e t o d o l ó g i c a  p a r a  e l  A n á l i s i s  d e  
 C a d e n a s  P r o d u c t i v a s ,  I I  E d i c i ó n ,  P l a t a f o r m a  R U R A L T E R ,  2 0 0 6 .  
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E n  e l  m a r c o  d e  e s t a  m e t o d o l o g í a  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :   
•  D i s e ñ o  m e t o d o l ó g i c o :  d e f i n i c i ó n  d e  o b j e t i v o s ,  d e l i m i t a c i ó n ,  b l o q u e s  t e m á t i c o s  a  
a n a l i z a r ,  m é t o d o s  y  h e r r a m i e n t a s  a  u t i l i z a r  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  
i n f o r m a c i ó n .   
•   R e c o p i l a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  
e n t r e v i s t a s  a  a c t o r e s  c l a v e s ,  v i s i t a s  d e  c a m p o .    
•  S i s t e m a t i z a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  b l o q u e s  t e m á t i c o s  c o n s i d e r a n d o  t o d a  l a  
i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a .   
•  A n á l i s i s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  m a n e r a  p a r t i c i p a t i v a  e n  t a l l e r e s  a m p l i a d o s  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  c l a v e s  d e  l a  c a d e n a .    
•  S o c i a l i z a c i ó n  d e l  a n á l i s i s  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  c l a v e s  d e  l a  c a d e n a .    
•  E l a b o r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  p l a n  d e  a c c i ó n  d e  m a n e r a  p a r t i c i p a t i v a  y  c o n c e r t a d a  
e n t r e  l o s  a c t o r e s  c l a v e s  d e  l a  c a d e n a .    
3 . 2  D E L I M I T A C I Ó N   
3 . 2 . 1 .  P r o d u c t o   
E l   p r o d u c t o   s e l e c c i o n a d o   p a r a  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o   p r o c e d e n  d e  l a  t u n a  p l a n t a  ( O p u n t i a  
f i c u s - í n d i c a  L .  M i l l  ) ,  e s  h o s p e d e r a  d e  l a  c o c h i n i l l a  ( e n  s u s  c l a d o d i o s  o  p e n c a s ) :    
a .  C o c h i n i l l a :   P r o d u c t o   q u e   e n  s u s  d i f e r e n t e s   f o r m a s   d e   p r e s e n t a c i ó n ,   c o n s t i t u y e  u n  
i n s u m o   p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e   c o l o r a n t e s   n a t u r a l e s  a l i m e n t i c i o s ,  f a r m a c é u t i c o s   y  
c o s m é t i c o s .  E l  c a r m í n ,  l l a m a d o  u s u a l m e n t e  “ r e y  d e  l o s  r o j o s ”  e s  e l  c o l o r  n a t u r a l  m á s  
p o p u l a r  u t i l i z a d o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  i n d u s t r i a  c á r n i c a  y  l á c t e a .  S u  b r i l l a n t e  t o n a l i d a d  r o j a  y  
s u  e x c e l e n t e  e s t a b i l i d a d  a l  c a l o r  y  a  l a  l u z  l o  h a c e  e l  t i n t e  f a v o r i t o  d e  l o s  f o r m u l a d o r e s  d e  
c o l o r e s  e n  a l i m e n t o s 2 3  
3 . 2 . 2 .  Á m b i t o   
U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a   
 L a  i r r i g a c i ó n  L a  J o y a  A n t i g u a  p o l í t i c a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d a  e n  e l  D i s t r i t o  d e  L a  
J o y a ,  e n  P r o v i n c i a  y  D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u i p a ,  a  u n a  a l t u r a  p r o m e d i o  d e  1 , 6 0 0  m s n m .   
                                                 
2 3  L a  e m p r e s a  “ P R O N E X  S . A ”  o f r e c e  e s t e  c o l o r  r o j o  e n  v a r i a s  f o r m a s ,  i n c l u s o  e n  l í q u i d o  y  p o l v o .  S u  c a t á l o g o  
y  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  c a d a  p r o d u c t o  s o n  l o s  r e c o m e n d a d o s  
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E l  a c c e s o  d e s d e  l a  c i u d a d  d e  A r e q u i p a  e s  a  t r a v é s  d e  l a  c a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  S u r ,  h a s t a  e l  
l u g a r  d e n o m i n a d o  C r u c e  L a  J o y a  ( D i s t a n t e  a  5 2  K m . ) .  
P e s e  a  q u e  l a s  z o n a s  p r o d u c t o r a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  t u n a   y  c o c h i n i l l a  e n  e l  P e r ú  e s t á n  
e n  v a r i o s  d e p a r t a m e n t o s  d e l  P e r ú   ( c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  m a p a  1 ) ,  e s t e  a n á l i s i s  s e  
r e a l i z a r á  e n  l a  I r r i g a c i ó n  L a  J o y a - R e g i ó n  A r e q u i p a .  


















F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  – D G I A ,  2 0 0 6  y  m a p e o  r e g i o n a l ,  S o l i d  P e r ú ,  2 0 0 7 .   
E l a b o r a c i ó n :  S o l i d  P e r ú ,  2 0 0 7 .    
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A s í ,  e l  á m b i t o  d e  a n á l i s i s  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  c o c h i n i l l a   c o m p r e n d e  l a  I r r i g a c i ó n  L a  
J o y a  q u e  c o m p r e n d e  l a  J o y a  A n t i g u a  y  L a  J o y a  N u e v a .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  m e r c a d o   s e  h a  c o n s i d e r a d o   p r i n c i p a l m e n t e  A r e q u i p a ,   p o r  s e r  e l  l u g a r  
d o n d e  s e  u b i c a n   l a  m a y o r í a  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s f o r m a d o r a s   –   e x p o r t a d o r a s  d e  c o c h i n i l l a .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  s e  h a  r e v i s a d o  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d o s  r e g i o n e s  ( L i m a  y  
A y a c u c h o ) ,  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r a s  d e  n u e s t r a  R e g i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a .   E n   
A r e q u i p a  y  L i m a  s e  a n a l i z ó  e l  t e m a  d e  l a  c o c h i n i l l a .  
3 . 2 . 3  F l u j o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a   
P a r a  e l  c a s o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a ,  l o s  e s l a b o n e s  e x i s t e n t e s  s o n :  p r o d u c c i ó n ,  a c o p i o  d e  
c o c h i n i l l a ,  t r a n s f o r m a c i ó n   –   e x p o r t a c i ó n  y  c o n s u m o  i n t e r n a c i o n a l .  
3 . 2 . 4  T i p o l o g í a  d e  a c t o r e s  
E s l a b ó n  d e  p r o d u c c i ó n   
E n  e s t e  e s l a b ó n  s e  i d e n t i f i c ó  l o s  t i p o s  d e  p r o d u c t o r e s  t u n a   y  c o c h i n i l l a  d e   l a  R e g i ó n .  E n  e l   
s i g u i e n t e   c u a d r o  s e  m u e s t r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  s u  t i p i f i c a c i ó n ;  
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  t i p i f i c a c i ó n  
•  E x t e n s i ó n  d e  t i e r r a s  c o n  t u n a l e s  ( h a )   
•  D e n s i d a d  ( p l a n t a s / h a )   
•  R e n d i m i e n t o  d e  c o c h i n i l l a  f r e s c a ( k g / h a  p o r  a ñ o )   
•  I n v e r s i ó n  ( S / . )  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  
•  C o s t o  U n i t a r i o  
•  P r o d u c c i ó n .  ( S / . / k g )   
•  I n g r e s o  p r o m e d i o  n e t o  d e  t u n a  y  c o c h i n i l l a  ( S / .  / a ñ o )   
E s l a b ó n  d e  a c o p i o  y  d i s t r i b u c i ó n   
E n  e l  e s l a b ó n  d e  a c o p i o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  
d e  t i p i f i c a c i ó n  
•  Á m b i t o   
•  V o l u m e n  d e  a c o p i o  p o r  s e m a n a  ( k g  d e  c o c h i n i l l a  f r e s c a )   
•  M a n e j o  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  p o r  s e m a n a  ( S / . )   
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•  C o s t o  u n i t a r i o  c o m e r c i a l i z a c i ó n  ( S / . / k g )   
•  I n g r e s o  p r o m e d i o  p o r  s e m a n a  ( S / .  / a ñ o )   
E s l a b ó n  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  –  e x p o r t a c i ó n  p a r a  c o c h i n i l l a   
•  P a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s   
•  P r o d u c t o s  y  s u b - p r o d u c t o s  
•  P r e c i o s  u n i t a r i o s  
•  V o l u m e n  d e  e x p o r t a c i ó n  
•  P a í s e s  d e  d e s t i n o  
•  E m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  
3 . 2 . 5  R e l a c i ó n  e n t r e  a c t o r e s  
•  R e l a c i o n e s  e n t r e  a c t o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  a c o p i o     
•  R e l a c i ó n  e n t r e  a c o p i a d o r  m a y o r i s t a  y  t r a n s f o r m a d o r e s  -  e x p o r t a d o r e s   
•  R i e s g o s  q u e  a s u m e n  l o s  a c t o r e s  d e  l a  c a d e n a  
3 . 3  M U E S T R A  Y  T É C N I C A S  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S   
C o n  l a  i n f o r m a c i ó n   d e l  p a d r ó n  d e  U s u a r i o s  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  J u n t a  d e  U s u a r i o s  d e  l a  
J o y a  A n t i g u a  y  L a  J o y a  N u e v a  c o n  e l  f i n  d e  c o n s t r u i r  e l  d i s e ñ o  m u e s t r a l .  S e  e s t a b l e c e r á   u n  
M u e s t r e o  A l e a t o r i o  E s t r a t i f i c a d o  c o n  A f i j a c i ó n  P r o p o r c i o n a l .   
M u e s t r e o  A l e a t o r i o  E s t r a t i f i c a d o  c o n  A f i j a c i ó n  P r o p o r c i o n a l .  F ó r m u l a  ( S c h e a f f e r  e t .  a l . ,  
1 9 8 6 ) .  
 
N  =  T a m a ñ o  d e  l a  P o b l a c i ó n  T o t a l   
N i  =  T a m a ñ o  d e  l a  P o b l a c i ó n  d e  c a d a  e s t r a t o   
N =  T a m a ñ o  d e  l a  M u e s t r a  T o t a l   
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n i  =  T a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  d e  c a d a  e s t r a t o   
P i  =  P r o p o r c i ó n  p i l o t o   
Q i  =  1 - P i   
D  =  E r r o r  d e  e s t i m a c i ó n    
L a  e n t r e v i s t a  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e n  d o s  d e  l a s  2  s e c c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e  l a  I r r i g a c i ó n  l a  
J o y a ,  e s  d e c i r  e n  L a  J o y a  N u e v a  y  L a  J o y a  A n t i g u a ,  d e b i d o  a  l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e   
p r o d u c t o r e s  d e   c o c h i n i l l a  e n  d i c h a s  z o n a s .  
3 . 4  T É C N I C A S  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S  
3 . 4 . 1   E n t r e v i s t a  a   P e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s  A s o c i a d o s  y  N o  A s o c i a d o s   
S e  r e a l i z a r á  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  e n t r e v i s t a  a  l o s  p e q u e ñ o s   
a g r i c u l t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  a s o c i a d o s  y  n o  a s o c i a d o s .  S e  r e a l i z a r á  e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  lo s  c u a l e s  s e r á n  p r o c e s a d o s  y  a n a l i z a d o s  u t i l i z a n d o  e l  P r o g r a m a  S P S S .  A n e x o  
N °  1  
3 . 4 . 2  F o c u s  G r o u p   
S e  o r g a n i z a r á  u n   F o c u s  G r o u p  c o n  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a ,  ( V e r   A n e x o  N °  2  y  3 ) .  A  
c o n t i n u a c i ó n  se  p r e s e n t a  u n a  l i s t a  r e f e r e n c i a l  d e  l o s  m é t o d o s  p r o p u e s t o s  p a r a  c a d a  f a s e  d e l  












 F u e n t e :  V a n  d e r  H e y d e n ,  D a m i e n ,  G u í a  M e t o d o l ó g i c a  p a r a  e l  A n á l i s i s  d e  
 C a d e n a s  P r o d u c t i v a s ,  I I  E d i c i ó n ,  P l a t a f o r m a  R U R A L T E R ,  2 0 0 6 .  
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C A P I T U L O  I V  
R E S U L T A D O S  
 
4 . 1  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  D E  C O C H I N I L L A  E N  L A  J O Y A  
4 . 1 . 1   L a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  d e  l a  R e g i ó n   
L o z a d a ,  C .  ( 2 0 0 5 )  m a n i f i e s t a  q u e  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u i p a  s e  l o c a l i z a  e n  l a  p a r t e  
s u r o c c i d e n t a l  d e l  P e r ú ,  u b i c a d o  e n t r e  e l  O c é a n o  P a c í f i c o  y  l a s  c u m b r e s  d e  l a  C o r d i l l e r a  
O c c i d e n t a l  d e  l o s  A n d e s .  S u   t e r r i t o r i o  ti e n e  u n a  c o n f i g u r a c i ó n  a c c i d e n t a d a  y  d e s é r t i c a ,  s u s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  s o n  m u y  e s c a s o s  p u e s  p o s e e  u n a  f l o r a  y  f a u n a  c a s i  i n e x i s t e n t e ;   s i n  
e m b a r g o ,  l a  n a t u r a l e z a  h a  s i d o  g e n e r o s a  a l  d o t a r l a  d e   t i e r r a s  c o n  a l t a  p r o d u c t i v i d a d  y  d e  
e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  a g r o c l i m á t i c a s 2 4 .  S i  a  e l l o  s e  a g r e g a  a d e c u a d a  t e c n i f i c a c i ó n  y  
d i r e c c i ó n  e m p r e s a r i a l  c o n  v o c a c i ó n  e x p o r t a d o r a ,  e l  p o t e n c i a l  p a r a  l a  a g r o e x p o r t a c i ó n  e s  
e n o r m e .   
L o z a d a ,  C .  ( 2 0 0 5 )  i n d i c a  q u e  l a  R e g i ó n  A r e q u i p a  c u e n t a  c o n  u n  á r e a  a g r í c o l a  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 2 0 , 0 0 0  H a s .  ( 5 . 8 %  d e  s u  t e r r i t o r i o )  y  a l r e d e d o r  d e  5 0 , 0 0 0  a g r i c u l t o r e s ,  
c a r a c t e r i z á n d o s e  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  M i n i f u n d i o  ( 2 . 4  H a s  p o r  p r o p i e t a r i o ) .  E n  A r e q u i p a ,  
e l  1 7 %   d e  l a  p o b l a c i ó n  v i v e  d e l  a g r o  y  d e  l a  g a n a d e r í a 2 5  o  r e a l i z a  a l g u n a  a c t i v i d a d  
r e l a c i o n a d a  c o n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .    E n  l a s   z o n a s  a l t o a n d i n a s  d e l  D e p a r t a m e n t o ,  l a  
a g r i c u l t u r a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  e x t e n s i v a ,  d e  b a j a  p r o d u c c i ó n  y  p r o d u c t i v i d a d ,  c o n   
c u l t i v o s  d e  s u b s i s t e n c i a  y  a u t o c o n s u m o  y  e n  s u  m a y o r í a  d e s a r t i c u l a d a  d e l  m e r c a d o .  E s  e n  
l o s  v a l l e s  d e  l a  c o s t a  y  e n   l a s    i r r i g a c i o n e s  d o n d e   s e   d e s a r r o l l a   l a    l l a m a d a   p e q u e ñ a  
a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l ,  c o n  a l t o  g r a d o  d e  t e c n i f i c a c i ó n ,  l l e g a n d o  a  e x c e l e n t e s  n i v e l e s  d e  
p r o d u c t i v i d a d .   
S e g ú n  e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  d e l  I N E I   ( 2 0 0 7 ) ,   e l  s e c t o r  o c u p a b a  a l  1 8 %  d e  l a  
P E A  e n  1 9 8 1 ,  a l  1 4 %  e n  1 9 9 3 ,  y  p r o b a b l e m e n t e  a  e n t r e  e l  1 0  y  1 2 %  d e  l a  P E A  h o y  e n  d í a ,  
e n  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r e g i o n a l  s e  e s t i m a  e n  1 ´ 1 5 0 , 0 0 0  h a b i t a n t e s .  R e g i ó n  s u m a m e n t e  
c e n t r a l i s t a  ( c e r c a  d e l  8 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  c i u d a d  d e  A r e q u i p a ) ,  s u  
                                                 
2 4  A g r o i n d u s t r i a  y  A g r o e x p o r t a c i ó n  S i t u a c i ó n  y  O p o r t u n i d a d e s  p a r a  A r e q u i p a  C a r l o s  L o z a d a  G a r c í a .  C I D -
A Q P .  2 0 0 5 .  V e r  e n  
h t t p : / / w w w . c i d a q p . o r g . p e / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = c a t e g o r y & i d = 5 2 & l a y o u t = b l o g & I t e m i d = 7 6  
2 5  S e g ú n  C e n s o s  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  2 0 0 7  I N E I  
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e c o n o m í a  e s t á  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  d e d i c a d a  a  l o s  s e r v i c i o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  
a p o r t a  e l  1 2 %  d e l  P B I  r e g i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  e l  s e c t o r  t i e n e  
i m p o r t a n t e s  r a m i f i c a c i o n e s  e n  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a ,  a l  p r o v e e r  d e  m a t e r i a  p r i m a  a  l a  
a g r o i n d u s t r i a .  
L o z a d a ,  C .  ( 2 0 0 5 )  i n d i c a  q u e  l a  a g r o i n d u s t r i a  j u e g a  e n  l a  r e g i ó n  u n  r o l  m u y  i m p o r t a n t e  
( C u a d r o  N º  3 ) .  L a s  d o s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  la  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  y  e l  c u l t i v o  
d e  a r r o z ,  q u e  e n  c o n j u n t o  o c u p a n  l a  m i t a d  d e l  á r e a  c u l t i v a b l e  d e  A r e q u i p a ,  s o n  u s u a r i a s  
o b l i g a d a s  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a .  D e  i g u a l  m a n e r a ,  e l  t r i g o  d e l  v a l l e  d e  M a j e s  n e c e s i t a  d e  l a  
m o l i n e r í a .  L a  o l i v i c u l t u r a ,  q u e  o c u p a  3 , 0 0 0  H a s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  C a r a v e l í ,  r e q u i e r e  d e l  
m a c e r a d o  d e  l a  a c e i t u n a  p a r a  p o n e r l a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c o n s u m o  f i n a l .  E n  I s l a y ,  2 5 0 0  H a s  
d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  p r o s p e r a n  g r a c i a s  a l  a n t i g u o  i n g e n i o  a z u c a r e r o  d e  C h u c a r a p i ,  y  1 0 0 0  H a s  
d e  a l g o d ó n  d e  C a r a v e l í  d e b e n  c a n a l i z a r  su  p r o d u c c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a s  d e s m o t a d o r a s  l o c a l e s ,  
o  l l e v a r  s u  a l g o d ó n  e n  r a m a  a  I c a .   
C u a d r o  N º  3  












  F u e n t e s  v a r i a s .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
L o z a d a ,  C .  ( 2 0 0 5 )  i n d i c a  q u e  l a s  z o n a s  c o n  p o t e n c i a l  a g r o e x p o r t a d o r  d e  l a  R e g i ó n  ( l a  
a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  d e  l a s  i r r i g a c i o n e s  y  v a l l e s  c o s t e r o s )  s e  h a n  i n s e r t a d o  a  l a  d i n á m i c a  
e x p o r t a d o r a  d e l  p a í s .  L o s  c u l t i v o s  q u e  v i e n e n  i m p u l s a n d o  e s t e  p r o c e s o   s o n ,  e l  a j í  p á p r i k a ,  
l a s  a l c a c h o f a s .  L a  a g r o e x p o r t a c i ó n  s ó l o  c o m p r o m e t e  a l r e d e d o r  d e  u n  8 %  d e l  á r e a  d e  c u l t i v o  
r e g i o n a l  ( C u a d r o  N º  4 ) .  E s t a  n o  h a  a l c a n z a d o  l o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  o b s e r v a d o s  e n  l a  
c o s t a  c e n t r a l  y  n o r t e  d e l  P e r ú ,  d o n d e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  m o t o r e s  d e  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  i m p u l s a r  a  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  r a d i c a  e n  
      A r e a  i n v o l u c r a d a    
      ( H a s )    
     
 P r o d . d e L e c h e   5 0 0 0 0   
 A r r o z   1 5 0 0 0   
 T r i g o    5 0 0 0   
 O l i v o   3 0 0 0   
 C a ñ a  d e  A z ú c a r  2 5 0 0   
 A l g o d ó n   1 0 0 0   
     
  T o t a l    7 6 5 0 0    
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s u  s u p e r i o r  c a p a c i d a d  d e  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  y  e n  q u e  d e s c o n g e s t i o n a n  l a  y a  s a t u r a d a  
o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  p a r a  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  a l  o c u p a r  r e c u r s o s  q u e  d e  o t r a  f o r m a  s e  
d e s t i n a r í a n  a  l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  c o n s u m o  i n t e r n o .  L o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  g e n e r a n  
e n t r e  1  y  3  e m p l e o s  p e r m a n e n t e s  p o r  h e c t á r e a ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  
o r i e n t a d o s  a l  m e r c a d o  n a c i o n a l  p r o p o r c i o n a n ,  e n  p r o m e d i o ,  s ó l o  a l r e d e d o r  d e  m e d i o  
e m p l e o  p e r m a n e n t e  p o r  h e c t á r e a .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  c u l t i v o s  o r i e n t a d o s  a l  
m e r c a d o  n a c i o n a l  ( l e c h e ,  a r r o z ,  c e b o l l a ,  p a p a )  h a  d i s m i n u i d o  o s t e n s i b l e m e n t e  e n  l a s  ú l t i m a s  
d o s  d é c a d a s ,  p r o d u c t o  d e l  e s t a n c a m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  y  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  e l  m i n i f u n d i o  
i m p o n e  a  s u  c o m p e t i t i v i d a d .  
C u a d r o  4  
C u l t i v o s  d e  E x p o r t a c i ó n  d e  l a  R e g i ó n  A r e q u i p a :  E m p l e o  y  P r o y e c c i ó n  a l  2 0 1 0  
 
  J o r n a l e s  2 0 0 5  2 0 1 0  
  p o r  H a  ( 1 )  A r e a  ( 2 )  E m p l e o  ( 3 )  A r e a  ( 2 )  E m p l e o  ( 3 )  
       
       
C o c h i n i l l a   3 0 0  5 0 0 0  5 0 0 0  8 0 0 0  8 0 0 0  
P á p r i k a   3 2 0  3 0 0 0  3 2 0 0  6 0 0 0  6 4 0 0  
A j o   2 2 0  8 0 0  5 8 7  2 0 0 0  1 4 6 7  
A c e i t u n a   2 4 0  5 0 0  4 0 0  1 2 0 0  9 6 0  
H o r t .  p a r a  d e s h i d r a t a c i o n  8 5 0  4 0 0  1 1 3 3  1 2 0 0  3 4 0 0  
K i w i c h a   1 6 0  3 5 0  1 8 7  5 0 0  2 6 7  
F r e j o l   8 0  3 0 0  8 0  5 0 0  1 3 3  
C e b o l l a   1 6 0  2 0 0  1 0 7  4 0 0  2 1 3  
O r e g a n o   4 0 0  1 0 0  1 3 3  4 0 0  5 3 3  
       
H o r t .  p a r a  c o n s e r v a  8 0 0    2 0 0 0  5 3 3 3  
U v a  d e  m e s a  8 0 0    5 0 0  1 3 3 3  
A r v e j a  C h i n a  3 6 0    5 0 0  6 0 0  
P a l t a   3 0 0    5 0 0  5 0 0  
C u c u r b i t á c e a s  2 0 0    5 0 0  3 3 3  
T a r a   1 8 0    5 0 0  3 0 0  
O r g á n i c o s   3 0 0    2 0 0  2 0 0  
H i e r b a s  a r o m á t i c a s  3 6 0    2 0 0  2 4 0  
P l a n t a s  m e d i c i n a l e s  3 6 0    2 0 0  2 4 0  
A r á n d a n o s   6 0 0    1 0 0  2 0 0  
L ú c u m a   3 0 0    5 0  5 0  
       
T O T A L E S    1 0 6 5 0  1 0 8 2 7  2 5 4 5 0  3 0 7 0 3  
   H a s  e m p l e o s  H a s  e m p l e o s  
( 1 )  I n c l u y e  l o s  j o r n a l e s  e m p l e a d o s  e n  p o s t - c o s e c h a  y  p r o c e s a m i e n t o  p a r a  s u  e x p o r t a c i o n .  
( 2 )  A r e a  c o s e c h a d a  e n  h e c t á r e a s .      
( 3 )  E m p l e o s  p e r m a n e n t e s  d e  3 0 0  j o r n a d a s  d e  t r a b a j o  p o r  a ñ o .    
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L a  R e g i ó n  A r e q u i p a  o f r e c e  ó p t i m a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v a r i a d o s  p r o d u c t o s  
e x p o r t a b l e s .  C o n t a m o s  c o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  p a r a  u n a  s e r i e  d e  f r u t a s  y  h o r t a l i z a s ,  
f r e s c a s  y  p r o c e s a d a s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  f r e s c o s  t e n e m o s  l a  v e n t a j a  g e o g r á f i c a  d e  
e s t a r  e n  c o n t r a e s t a c i ó n  c o n  e l  h e m i s f e r i o  n o r t e ,  y  e n  l o s  p r o d u c t o s  p r o c e s a d o s ,  c o n t a m o s  
c o n  n u e s t r a s  a l t a s  p r o d u c t i v i d a d e s  y  a m p l i a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a .  
E n t r e  l o s  p r o d u c t o s  f r e s c o s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  e x p o r t a c i ó n  s e  e n c u e n t r a n  l a s  u v a s  d e  
m e s a ,  p a l t a s ,  a r v e j a  c h i n a  y  a r á n d a n o s ,  a d e m á s  d e  l o s  y a  t r a d i c i o n a l e s  a j o  y  c e b o l l a ,  t o d o s  
l o s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  e x p o r t a d o s  r e f r i g e r a d o s ,  p o r  v í a  m a r í t i m a .  A n t e  l a  d i f i c u l t a d  d e  
e x p o r t a r  e n  e s t a d o  f r e s c o  u n a  s e r i e  d e  f r u t a s ,  f l o r e s  y  h o r t a l i z a s ,  d e b i d o  a  l a  a u s e n c i a  d e  
s e r v i c i o  a é r e o  d i r e c t o ,  q u e d a ,  c o m o  u n a  a l t e r n a t i v a  m u y  i m p o r t a n t e ,  d e s a r r o l l a r  l a  
a g r o i n d u s t r i a  d e  l a  c o n s e r v e r í a .  D e  é s t a  f o r m a  p o d r í a  a m p l i a r s e  e l  a b a n i c o  d e  p o s i b i l i d a d e s  
p a r a  l o s  a g r i c u l t o r e s  l o c a l e s  a  c u l t i v o s  c o m o  l o s  p i m i e n t o s ,  a l c a c h o f a ,  e s p á r r a g o ,  p a p a y a  
a r e q u i p e ñ a ,  e n t r e  o t r o s .  O t r a s  l í n e a s  p o r  d e s a r r o l l a r  i n c l u y e n  l o s  a j o s  p r o c e s a d o s ,  c e r e a l e s  
a n d i n o s ,  c u l t i v o s  o r g á n i c o s ,  f l o r e s ,  h i e r b a s  a r o m á t i c a s  y  m e d i c i n a l e s ,  h o r t a l i z a s  
d e s h i d r a t a d a s ,  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s ,  a c e i t e s  e s e n c i a l e s ,  y  e s p e c i a s ,  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  
a l t e r n a t i v a s .  E n  e l  C u a d r o  N º  5  s e  p r e s e n t a  l a  r e l a c i ó n  d e  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  a c t u a l e s ,  y  
l o s  d e  a q u e l l o s  q u e  p o d r í a n  d e s a r r o l l a r s e  e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  s i  s e  l e  p r e s t a  u n  i m p u l s o  
c o n c e r t a d o  a  é s t e  s e c t o r .   
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a  y  l a  a g r o e x p o r t a c i ó n  v a n  d e  l a  m a n o ,  y  c o n s t i t u y e n  
c o m p o n e n t e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  A m b o s  r e q u i e r e n  d e  i n v e r s i ó n ,  y  d e l  
d e s a r r o l l o  y  t r a n s m i s i ó n  d e  t e c n o l o g í a s ,  a g r í c o l a s  e  i n d u s t r i a l e s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  c u l t i v o s  
n u e v o s ,  a n t e s  d e  p r o m o v e r  s u  d i f u s i ó n  s e  t i e n e  q u e  d e s a r r o l l a r  l o s  p a q u e t e s  t e c n o l ó g i c o s  
m á s  a d e c u a d o s  p a r a  l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s .  S i  s e  p r o m u e v e  l a  a g r o e x p o r t a c i ó n  ( c o n  e l  
c o m p o n e n t e  a g r o i n d u s t r i a l  c o r r e s p o n d i e n t e ) ,  p o d r í a m o s  i n c r e m e n t a r  e l  á r e a  d e d i c a d a  a  
é s t o s  c u l t i v o s ,  d e  l a s  a c t u a l e s  1 0 , 6 5 0  H a s ,  a  p r o b a b l e m e n t e  u n a s  2 5 , 0 0 0  H a s  e n  l o s  
p r ó x i m o s  c i n c o  a ñ o s .  C o r r e s p o n d i e n t e m e n t e ,  e s t e  p r o c e s o  g e n e r a r í a  u n o s  2 0 , 0 0 0  e m p l e o s  
d i r e c t o s  p e r m a n e n t e s  n u e v o s  ( i n c l u í d o s  l o s  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  a g r o i n d u s t r i a  v i n c u l a d a ) ,  y  
u n  g r a n  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  e n  l a  e c o n o m í a  r e g i o n a l .  
E l  c r e c i m i e n t o  p r o p u e s t o  e s t á  s u s t e n t a d o  e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  y  l a  c o n s i s t e n c i a  
d e  l o s  m e r c a d o s .  B á s i c a m e n t e ,  la s  n u e v a s  á r e a s  d e  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e b e r í a n  u t i l i z a r  
a g u a  y  t i e r r a  a c t u a l m e n t e  d e s t i n a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  f o r r a j e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l f a l f a .  E n  
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v i s t a  q u e  e n  l a  r e g i ó n  e l  f a c t o r  l i m i t a n t e  e s  e l  a g u a ,  y  n o  l a  t i e r r a ,  y  q u e  l a  a l f a l f a  t i e n e  u n  
a l t o  c o n s u m o  r e l a t i v o  d e  a g u a ,  s ó l o  t e n d r í a  q u e  d e j a r s e  d e  s e m b r a r  u n a s  7 , 0 0 0  H a s  d e  
a l f a l f a  ( 1 5 %  d e l  á r e a  q u e  o c u p a  a c t u a l m e n t e ) ,  p a r a  d a r  c a b i d a  a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  1 5 , 0 0 0  
H a s  d e  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  E s t a  d i s m i n u c i ó n  d e l  p i s o  f o r r a j e r o  n o  d e b e r í a  m e r m a r  l a  
p r o d u c c i ó n  l e c h e r a ,  y a  q u e  p o r  m e j o r a  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e s i d u o s  
a g r o i n d u s t r i a l e s ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  r e g i o n a l  d e b e r í a  i n c l u s i v e  c r e c e r  s u s t a n c i a l m e n t e  
e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .  E n  c u a n t o  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a ,  n o  h a y  d u d a  q u e  l a  
d e m a n d a  a d i c i o n a l  d e  2 0 , 0 0 0  t r a b a j a d o r e s  p u e d e  s e r  c u b i e r t a  c o n  h o l g u r a  p o r  n u e s t r a  
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a .   
E n  e l  C u a d r o  N º  5  s e  a p r e c i a  q u e  l a s  1 0 , 6 5 0  H a s  d e d i c a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  A r e q u i p a  e l  
a ñ o  2 0 0 5 ,  g e n e r a n  u n  p r o d u c t o  b r u t o  d e  u n o s  6 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  l o  q u e  e q u i v a l e  
a p r o x i m a d a m e n t e  a l  1 2 %  d e l  V a l o r  B r u t o  d e  l a  P r o d u c c i ó n  A g r í c o l a  r e g i o n a l .  D e  
c o n c r e t a r s e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p l a n t e a d a s  e n  e l  C u a d r o  N º  6 ,  e l  V a l o r  
B r u t o  d e  l a  P r o d u c c i ó n  A g r í c o l a  d e  A r e q u i p a  p o d r í a  i n c r e m e n t a r s e  e n  2 7 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s ,  5 0 %  d e l  V B P  A g r í c o l a  a c t u a l .  
C u a d r o  5  













    2 0 0 5  
C u l t i v o s  d e  E x p o r t a c i ó n  A r e a  R e n d i m i e n t o  P r e c i o  F O B  V a l o r  B r u t o  
    H a s  k g / H a  U S $ / k g  P r o d u c c i o n  
            
C o c h i n i l l a    5 0 0 0  2 0 0  2 0  2 0 0 0 0  
P á p r i k a    3 0 0 0  3 8 0 0  2  2 2 8 0 0  
A j o    8 0 0  1 0 0 0 0  1  8 0 0 0  
A c e i t u n a    5 0 0  4 0 0 0  1  2 0 0 0  
H o r t .  p a r a  d e s h i d r a t a c i o n  4 0 0  2 5 0 0  1 2  1 2 0 0 0  
K i w i c h a    3 5 0  2 0 0 0  1 , 2  8 4 0  
F r e j o l    3 0 0  1 8 0 0  1  5 4 0  
C e b o l l a    2 0 0  3 0 0 0 0  0 , 2 5  1 5 0 0  
O r e g a n o    1 0 0  3 8 0 0  2  7 6 0  
            
            
T O T A L E S    1 0 6 5 0    0 0 0  U S $  6 8 4 4 0  
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C u a d r o   6  
V a l o r  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s  A g r í c o l a s :  P r o y e c c i ó n  a l  2 0 1 0  
    2 0 1 0  
C u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  A r e a  R e n d i m i e n t o  P r e c i o  F O B  V a l o r  B r u t o  
    H a s  k g / H a  U S $ / k g  P r o d u c c i o n  
            
C o c h i n i l l a    8 0 0 0  3 5 0  2 0  5 6 0 0 0  
P á p r i k a    6 0 0 0  6 0 0 0  1 , 8  6 4 8 0 0  
A j o    2 0 0 0  1 2 0 0 0  1 , 5  3 6 0 0 0  
A c e i t u n a    1 2 0 0  6 0 0 0  1 , 2  8 6 4 0  
H o r t .  p a r a  d e s h i d r a t a c i o n  1 2 0 0  3 6 0 0  1 0  4 3 2 0 0  
K i w i c h a    6 0 0  3 0 0 0  1 , 2  2 1 6 0  
F r e j o l    5 0 0  2 4 0 0  0 , 8  9 6 0  
C e b o l l a    4 0 0  4 0 0 0 0  0 , 2 5  4 0 0 0  
O r e g a n o    4 0 0  4 5 0 0  1 , 5  2 7 0 0  
          
H o r t .  p a r a  c o n s e r v a  2 0 0 0  2 5 0 0 0  1 , 5  7 5 0 0 0  
U v a  d e  m e s a  5 0 0  1 2 0 0 0  1 , 5  9 0 0 0  
A r v e j a  C h i n a  5 0 0  1 2 0 0 0  1 , 7  1 0 2 0 0  
P a l t a    5 0 0  6 0 0 0  0 , 8  2 4 0 0  
C u c u r b i t á c e a s  5 0 0  4 0 0 0 0  0 , 8  1 6 0 0 0  
T a r a    5 0 0  3 0 0 0  1  1 5 0 0  
O r g á n i c o s    2 0 0  1 0 0 0 0  1  2 0 0 0  
H i e r b a s  a r o m á t i c a s   2 0 0  2 0 0 0  3  1 2 0 0  
P l a n t a s  m e d i c i n a l e s  2 0 0  2 0 0 0  4  1 6 0 0  
A r á n d a n o s    1 0 0  6 0 0 0  4  2 4 0 0  
L ú c u m a    5 0  8 0 0 0  1  4 0 0  
            
            
T O T A L E S    2 5 5 5 0    0 0 0  U S $  3 4 0 1 6 0  
         F u e n t e s  v a r i a s .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
C r í t i c o s  d e l  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  a g r o e x p o r t a d o r  ( T h r u p p ,  1 9 9 4 ) ,  r e s a l t a n  l a  i n e q u i d a d  d e  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  y  l a  n o  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  lo s  s i s t e m a s  a g r í c o l a s  o r i e n t a d o s  
a  l a  e x p o r t a c i ó n .  S i  b i e n  s e  p r e s e n t a n  o b j e c i o n e s  v á l i d a s ,  e s t a s  p u e d e n  s e r  a t e n d i d a s  
a d e c u a d a m e n t e .  L a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  y  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  t o d o s  
l o s  a g r i c u l t o r e s ,  e f e c t o s  d e  e n o r m e  v a l o r  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ,  p u e d e n  y  d e b e n  s e r  
a c o m p a ñ a d o s  p o r  c a p a c i t a c i ó n  e  i n c l u s i ó n  d e  l o s  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s  e n  l o s  e s q u e m a s  
a g r o e x p o r t a d o r e s .   
 
E l  d e t e r i o r o  d e  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  l o s  s i s t e m a s  a g r í c o l a s ,  p o r  e f e c t o  d e l  m o n o c u l t i v o  y  e l  
m a y o r  u s o  d e  a g r o q u í m i c o s ,  s o n  a s p e c t o s  a  a b o r d a r s e  c o n  m u c h a  a t e n c i ó n .  E n  l a  m e d i d a  
q u e  e l  a b a n i c o  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  e x p o r t a c i ó n  e s  a m p l i o ,  y  q u e  n i n g ú n  m e r c a d o  s o p o r t a r í a  l a  
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s i e m b r a  d e  u n a  f r a c c i ó n  m a y o r  a l  1 0 %  d e l  á r e a  c u l t i v a b l e  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  p r i m e r a  
p r e o c u p a c i ó n  q u e d a  b a s t a n t e  r e l a t i v i z a d a .  L a  s e g u n d a  o b s e r v a c i ó n  r e v i s t e  m a y o r  
r e l e v a n c i a .  Y a  a c t u a l m e n t e  s u f r i m o s  d e l  i n a d e c u a d o  u s o  d e  a g r o q u í m i c o s .  S u s  e f e c t o s  
n o c i v o s  s o b r e  l a  s a l u d  d e  c o n s u m i d o r e s  y  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s ,  y  l a  r u p t u r a  d e  l o s  
e q u i l i b r i o s  b i o l ó g i c o s ,  s o n  p r o b l e m a s  l a t e n t e s  n o  a t e n d i d o s  e n  e l  P e r ú .  U n a  c o r r e c t a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  a g r o e x p o r t a d o r  p o d r í a  s e r  m á s  b i e n  e l  m o t o r  p a r a  c o r r e g i r  e s a  
g r a v e  d e f i c i e n c i a .  L a  g r a n  e x i g e n c i a  s o b r e  r e s i d u o s  d e  p e s t i c i d a s  e n  a l i m e n t o s ,  q u e  e j e r c e n  
l o s  m e r c a d o s  d e s a r r o l l a d o s ,  d e b e r í a  s e r  u s a d a  p a r a  u n i v e r s a l i z a r  l o s  c o n t r o l e s  l o c a l e s ,  p o r  l o  
m e n o s  a  l o s  e s t á n d a r e s  e u r o p e o s  y  n o r t e a m e r i c a n o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  
p r o d u c t o s  o r g á n i c o s  e n  e l  e x t e r i o r ,  y  l a  s e c u l a r  p r e s c i n d e n c i a  d e  a g r o q u í m i c o s  e n  v a l l e s  
i n t e r a n d i n o s  a l e j a d o s  ( p r o v i n c i a s  d e  C o n d e s u y o s  y  L a  U n i ó n ) ,  o f r e c e  t a m b i é n  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  m a n t e n e r  l a  c o n d i c i ó n  d e  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  o r g á n i c a  d e  é s a s  z o n a s ,  y  
p o d e r  i n s e r t a r l o s  e n  m e r c a d o s  a l t e r n a t i v o s  q u e  p u e d e n  d i n a m i z a r  s u  d e s a r r o l l o  y  c o n s e r v a r  
s u s  e c o s i s t e m a s .  
4 . 1 . 2  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
4 . 1 . 2 . 1   P l a n t a c i ó n  
S e  i n i c i a  c o n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  p a l a s  o  p e n c a s  d e  t u n a ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  p a r a  c a d a  
h e c t á r e a  l a  c a n t i d a d  d e  2 0 , 0 0 0  a  2 5 , 0 0 0 ;  u n a  v e z  p l a n t a d a s  d e b e n  p e r m a n e c e r  e n t r e  1 5 - 2 0  
d í a s  s i n  r e g a r  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  p u d r a n ,  p o s t e r i o r m e n t e  c o n  u n  a b o n a m i e n t o  y  r i e g o  
a d e c u a d o s  p a r a  a l c a n z a r  u n  b u e n  p o r t e  ( t e r c e r  n i v e l )  a  l o s  o c h o  m e s e s  l a s  p l a n t a s  e s t á n  e n  
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4 . 1 . 2 . 2   I n f e s t a c i ó n  o  p r o p a g a c i ó n  
C a r a c t e r í s t i c a s  B i o l ó g i c a s :  E l  c i c l o  v i t a l  d e l  a n i m a l  m a c h o  o s c i l a  e n t r e  5 1 - 6 3  d í a s ,  d e s d e  l a  
p o s t u r a  d e l  h u e v o  h a s t a  s u  a d u l t e z ,  p e r í o d o  e n  q u e  s e  r e a l i z a  s u  f u n c i ó n  p r o c r e a d o r a .  P o r  
c a d a  m a c h o  e x i s t e n  e n t r e  1 5 0  y  2 0 0  h e m b r a s  a d u l t a s .  L a  h e m b r a  t i e n e  u n  c i c l o  v i t a l  d e  8 9 -
1 3 6  d í a s  d e s d e  l a  p o s t u r a  d e l  h u e v o  h a s t a  s u  e s t a d o  a d u l t o .  L a  i n f e s t a c i ó n  d e  l a  t u n a  p u e d e  
s e r :  n a t u r a l  o  i n d u c i d a .  
I n f e s t a c i ó n  N a t u r a l :  L a s  p e n c a s  s o n  i n f e s t a d a s  e n  f o r m a  n a t u r a l  i n d u c i d a s  p o r  e l  v i e n t o  y  
p r o d u c i d a  p o r  l a s  n i n f a s  m i g r a n t e s  q u e  s e  t r a s l a d a n  p o r  s í  s o l a s  e n t r e  p l a n t a  y  p l a n t a .  
I n f e s t a c i ó n  A r t i f i c i a l :  P a r a  u n a  i n f e s t a c i ó n  a  g r a n  e s c a l a  s e  r e q u i e r e  h e m b r a s  a d u l t a s  e n  
o v i p o s i c i ó n  p a r a  c o l o c a r l a s  s o b r e  l a s  p e n c a s  d e  l a  t u n a  u t i l i z a n d o  i n f e s t a d o r e s ,  s i e n d o  l o s  
m á s  c o n o c i d o s  l a s  c a j i t a s  d e  c a r t ó n ,  b o l s i t a s  d e  t u l  o  e l  m é t o d o  d e  l a  g a s a ,  m é t o d o  d e l  
t a r r i t o  d e  l a t a  y  m é t o d o  d e  b a n d e j a .  
L a  i n f e s t a c i ó n  a r t i f i c i a l  s e  r e c o m i e n d a  e f e c t u a r l a  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  m e n o s  c a l o r  p a r a  
g a r a n t i z a r  u n a  b u e n a  i n f e s t a c i ó n  ( d i c i e m b r e  h a s t a  e l  m e s  d e  m a r z o ) ,  p u e d e  e f e c t u a r s e  
d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  a u n q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  s e  i n c r e m e n t a n ,  d e b i e n d o  c o n t r a r r e s t a r  
e s t a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  u t i l i z a n d o  m a l l a  r a s c h e l  a l  5 0  %  d e  l u m i n o s i d a d  p a r a  t e c h a r  e l  á r e a  
p o r  u n  p e r i o d o  m á x i m o  d e  6 0  d í a s ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  in c r e m e n t o  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n .  
E n  a l g u n o s  c a s o s  s e  p r o c e d e  a  l a  i n f e s t a c i ó n  c o n  e l  p o l v o  o b t e n i d o  d e  l a  c o c h i n i l l a  f r e s c a ,  
p a r a  l o  c u a l  s e  u t i l i z a  l o s  i n f e s t a d o t e s  o  s i m p l e m e n t e  d e j a n d o  u n  p o c o  a l  p i e  d e  l a  p l a n t a ,  
p e r m i t i e n d o  a  l a s  c r í a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  p o l v o  s u b a n  a  l a s  p e n c a s ;  e s t e  m é t o d o  d e  
i n f e s t a c i ó n  e s  m u y  e c o n ó m i c o  p e r o  n o  g a r a n t i z a  u n a  ó p t i m a  i n f e s t a c i ó n  y a  q u e  l a s  c r í a s  s o n  









F o t o g r a f í a  2 .  I n f e s t a c i ó n  a r t i f i c i a l  
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4 . 1 . 2 . 3  T e c h a d o  d e l  t e r r e n o  
P a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n f e s t a c i ó n  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n a  p l a n t a c i ó n  d e s c r i t a  e n  e l  p u n t o  
4 . 1 . 2 ,  s e  r e q u i e r e  e n t r e  6 0 0 - 7 0 0  k i l o s  d e  c o c h i n i l l a  m a d r e  ( e n  o v i p o s i c i ó n )  y  l a  c a n t i d a d  d e  
1 4 0 , 0 0 0  i n f e s t a d o r e s  (1 , 4 0 0  k i l o s  d e  i n f e s t a d o r e s  d e  c a r t ó n  a p r o x i m a d a m e n t e ) ,  l o s  m i s m o s  
q u e  d e b e n  p e r m a n e c e r  e n  l a  p l a n t a  p o r  u n  p e r i o d o  d e  c i n c o  s e m a n a s  p a r a  l u e g o  s e r  
r e t i r a d o s ,  r e c u p e r a n d o  e n  e s t e  p r o c e s o  u n  p r o m e d i o  d e  2 0 %  e n  c o c h i n i l l a  s e c a  p a r a  s e r  
c o m e r c i a l i z a d a .  P o r  e j e m p l o  d e  6 0 0  k i l o s  d e  c o c h i n i l l a  m a d r e  u t i l i z a d a  e n  l a  i n f e s t a c i ó n  a l  



















                                            F o t o g r a f í a  3 .  T e c h a d o  d e l  t e r r e n o  
4 . 1 . 2 . 4   C o s e c h a  
D e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  m a d u r e z  d e  l a  c o c h i n i l l a  h e m b r a  y  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  
m i s m a ,  l a  r e c o l e c c i ó n  s e  r e a l i z a  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  y  d e p e n d i e n d o  d e l  m a n e j o  d e  l a  
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p l a n t a c i ó n  e  i n f e s t a c i ó n ,  a n u a l m e n t e  s e  p u e d e  r e a l i z a r  2  o  3  c o s e c h a s .  L a  r e c o l e c c i ó n  s e  
e f e c t ú a  u t i l i z a n d o  e s p á t u l a s  d e l  t i p o  c u c h a r a  p a r a  l a  p r i m e r a  y / o  s e g u n d a  c o s e c h a  y  u n o s  
c e p i l l o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  p o d a .  
D o s  c o s e c h a s  a n u a l e s  s e  a p l i c a n  c u a n d o  l a  i n f e s t a c i ó n  e s  t o t a l  o  a l  m á x i m o  d e  t a l  m a n e r a  
q u e  l a  c o c h i n i l l a  s e  i m p r e g n a  e n  t o d a  l a  p l a n t a  y  e n  a m b o s  l a d o s  d e  l a  p e n c a  g a r a n t i z a n d o  
u n a  b u e n a  p r o d u c c i ó n  y  a l  c a b o  d e  c u a t r o  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  p r i m e r a  c o s e c h a ,  
p o s t e r i o r m e n t e  a  l o s  t r e s  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  s e g u n d a  c o s e c h a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  
p o d a  p o r  c u a n t o  l a  p l a n t a  e s t á  a g o t a d a  y  u n a  c o s e c h a  a d i c i o n a l  n o  e s  r e c o m e n d a b l e .  
T r e s  c o s e c h a s  a n u a l e s  s e  a p l i c a n  c u a n d o  l a  i n f e s t a c i ó n  e s  a  m e d i a s  o  p o b r e ,  d e  t a l  m a n e r a  
q u e  l a  c o c h i n i l l a  se  i m p r e g n a  so l o  e n  p a r t e  d e  l a  p l a n t a  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  f o c a l i z a  e n  u n  
s o l o  l a d o  o  p a r t e  d e  l a  p e n c a ,  e n  e s t e  c a s o  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  b u e n a  p r o d u c c i ó n  a l  c a b o  d e  
c u a t r o  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  p r i m e r a  c o s e c h a ,  p o s t e r i o r m e n t e  a  l o s  t r e s  m e s e s  y  
m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  s e g u n d a  c o s e c h a  y  f i n a l m e n t e  a  l o s  t r e s  m e s e s  y  m e d i o  a d i c i o n a l e s  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p o d a  s e  r e a l i z a  l a  t e r c e r a  c o s e c h a ;  s i e n d o  p r o b a b l e  q u e  s e  o b t e n g a  l a  
m i s m a  p r o d u c c i ó n  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  d o s  c o s e c h a s ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  q u e  e l  c o s t o  d e  
p r o d u c c i ó n  s e  i n c r e m e n t a  p o r  l a  m a n o  d e  o b r a ,  r i e g o ,  t r a n s p o r t e  y  o t r o s  q u e  c o n l l e v a  l a  










                                    F o t o g r a f í a  4 .  M o m e n t o  d e  c o s e c h a  
 
4 . 1 . 2 . 5   T é c n i c a  d e  m u e r t e  y  s e c a d o  d e  c o c h i n i l l a  
L a  c a l i d a d  d e l  c o l o r a n t e  a  o b t e n e r s e  d e p e n d e  d e l  t i e m p o  e n  q u e  s e  c o s e c h e  l a  c o c h i n i l l a ,  
c o m o  t a m b i é n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  m u e r t e  y  s e c a d o  d e  l a  m i s m a .  
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M a t a n z a  p o r  a s f i x i a :  P a r a  é s t a  t é c n i c a  s e  u t i l i z a  B a n d e j a s  c u b i e r t a s  c o n  p l á s t i c o ,  b o l s a s ,  
c i l i n d r o s  d e  p l á s t i c o  d e b i d a m e n t e  c u b i e r t o s  p a r a  p r o v o c a r  l a  m u e r t e  p o r  a s f i x i a  y  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  e x p o n e  a l  s o l  p o r  c u a t r o  o  c i n c o  d í a s  p a r a  l a  d e s h i d r a t a c i ó n  o  s e c a d o .  
M a t a n z a  u t i l i z a n d o  i n s u m o s :  E s t a  t é c n i c a  n o  e s  r e c o m e n d a b l e  y  s u  e m p l e o  s e  v a  
d e s c a r t a n d o  d r á s t i c a m e n t e  p o r  e l  g r a d o  d e  i m p u r e z a s  y  t o x i c i d a d  q u e  s e  a p l i c a n  a  l a  
c o c h i n i l l a ,  s e  u t i l i z a  c e n i z a ,  h e x a n o  o  t h i n e r .  
M a t a n z a  a l  S o l :  E s  l a  m á s  e m p l e a d a  y  r e c o m e n d a b l e ,  p r e v i a m e n t e  se  d e b e  q u i t a r  m e d i a n t e  
f r i c c i ó n  la  c e r a  q u e  p r o t e g e  a  l a  c o c h i n i l l a  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  z a r a n d a s  c o n  m a l l a  d e  m e t a l ,  
p a r a  s u  p o s t e r i o r  e x p o s i c i ó n  d i r e c t a  a l  s o l  e n  m a n t a s  t e n d i d a s ;  e s t e  p r o c e s o  d u r a  d e  3  a  4  
















F o t o g r a f í a  5 .  Z a r a n d e o  d e  l a  C o c h i n i l l a  y  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  p a r a  s e c a d o  
4 . 1 . 2 . 6   A c o p i o  d e  l a  c o c h i n i l l a  
E n  e s t a  e t a p a  l o s  a g r i c u l t o r e s  p r o c e d e n  a  v e n d e r  s u  p r o d u c t o ,  e l  c u a l  p r e v i a m e n t e  e s  
a n a l i z a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  c a l i d a d  o  g r a d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o ;  l o  q u e  d e t e r m i n a r á  
f i n a l m e n t e  e l  p r e c i o  p o r  k i l o  d e  l a  c o c h i n i l l a .  
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U n a  v e z  d e t e r m i n a d a  l a  c a l i d a d  d e  l a  c o c h i n i l l a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  4 0  
m i n u t o s ,  o b t e n i d a  d e  u n a  m u e s t r a  h o m o g é n e a  ( 1 0 0  g r a m o s )   d e l  t o t a l  d e l  l o t e ;  s e  e s t a b l e c e  
e l  p r e c i o  d e  l a  c o c h i n i l l a  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  p r o c e d e r  a  s u  l i m p i e z a  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  m a q u i n a r i a  q u e  p r o c e s a  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  e n  c o r t o  t i e m p o ;  p o s i b i l i t a n d o  u n a  r á p i d a  y  
a d e c u a d a  a t e n c i ó n  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  
 
F o t o g r a f í a  6 .   Z a r a n d a  e l é c t r i c a  c o n  m a l l a s  m ú l t i p l e s  y  d i f e r e n t e s  s a l i d a s  q u e  p e r m i t e  
l a  ó p t i m a  l i m p i e z a  d e l  p r o d u c t o  a s í  c o m o   l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  s e p a r a n d o  
l a  c o c h i n i l l a  d e  p r i m e r a  c a l i d a d ,  c o c h i n i l l a  d e  s e g u n d a  y  p o l v o  
 
F o t o g r a f í a  7 .  P r o c e s o  d e  e m b a l a j e  d e  c o c h i n i l l a  p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  y / o  p a r a  
t r a n s p o r t e ,  s e  r e a l i z a  e n  s a c o s  d e  p o l i p r o p i l e n o  e n  c a n t i d a d e s  d e  5 0 ,  7 0  y  9 0  k i l o s  p o r  
s a c o  
 
4 . 1 . 2 . 7  R e n d i m i e n t o  
a ) .  D e  1 0 0  k g  d e  c o c h i n i l l a  f r e s c a  s u c i a  s e  o b t i e n e  3 3 . 2  k g  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  s u c i a  
b ) .  D e  1 0 0  k g  d e  c o c h i n i l l a  s e c a   s u c i a  s e  o b t i e n e  8 5  a  9 0  k g  d e  c o c h i n i l l a  l i m p i a  y  
t a m i z a d a  t i p o  e x p o r t a c i ó n  
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c ) .  L a  c o c h i n i l l a  f r e s c a ,  c o n  e l  s e c a d o  a  l a  s o m b r a ,  e x p e r i m e n t a  u n a  r e d u c c i ó n  d  e n t r e  2 . 2 8  
k g  a  1  k g  
d )  E n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c o c h i n i l l a  se c a  s e  o b t i e n e  e n  p r o m e d i o :  7 3 . 5 8 %  d e  c o c h i n i l l a  d e  
p r i m e r a ,  1 0 . 4 5 %  d e  c o c h i n i l l a  d e  s e g u n d a  y  7 . 9 6 %  d e  t e r c e r a  c a l i d a d ;  e l  r e s t o  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  8 . 0 1 %  s o n  p o l v i l l o s  y  o t r a s  i m p u r e z a s .  
4 . 2  A N Á L I S I S  D E L  M E R C A D O ,  P R O D U C T O S ,  S U B P R O D U C T O S ,  O F E R T A ,  
D E M A N D A ,  P R E C I O  Y  C O M P E T E N C I A  
4 . 2 . 1  M e r c a d o  l o c a l  
4 . 2 . 1 . 1  O f e r t a  
T a b l a  1 .  D e t a l l e  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  a  n i v e l  n a c i o n a l  








A R E Q U I P A  L a  J o y a ,  S a n t a  R i t a ,  M a j e s ,  S a n  C a m i l o ,  L a  C a n o ,  S a n  I s i d r o   C a r a v e l í .  
A Y A C U C H O  H u a m a n g a ,  H u a n t a ,  C a n g a l l o  y  L u c a n a s .  
H U A N C A V E L I C A  A c o b a m b a ,  T a y a c a j a , P a m p a s  y  S a n  M i g u e l  
L I M A  
P a t i v i l c a ,  B a r r a n c a ,  S u p e ,  H u a c h o  ( S t a .  R o s a )  C h a n c a y ,  H u a r a l ,  P a p a  
L e ó n  X X I I I ,  C h i l o c a ,  S a n  B a r t o l o m é ,  C u c u l í ,  A s i a ,  A y a v i r i ,  Y a u y o s ,  
M a l a  h u a r o c h i r í ,  C a ñ e t e  
M O Q U E G U A  M o q u e g u a  y  O m a t e  
A P U R I M A C  A b a n c a y ,  A n d a h u y l a s ,  C a r a h u a s i  
A N C A S H  C a r a z ,  S i h u a s ,  C o r o n g o ,  C h a v í n ,  H u a r i ,  H u a s t a ,  C a n i s ,  C h i q u i á n  
L A  L I B E R T A D  L a  L i b e r t a d ,  S a n t i a g o  d e  C h u c o  
C A J A M A R C A  C a j a m a r c a ,  S a n  M a r c o s  
P I U R A  A y a b a c a ,  ( s i c c h e z ,  J i l i l i  y  A y a b a c a ) ,  S u l l a n a ,  H u a n c a b a m b a ,  y  P i u r a  
T A C N A  T a c n a  
C U S C O  L i m a t a m b o ,  M o l l e p a t a  y  P a r u r o  
H U A N U C O  H u á n u c o  y  L a  U n i ó n  
I C A  C h i n c h a  ( h o j a  r e d o n d a ) ,  I c a ,  N a z c a  
J U N I N  J u n í n ,  T a r m a  y  J a u j a  
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C u a d r o  7 .  E x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  p o r  R e g i ó n  e n  K g .  N e t o s  a ñ o s  2 0 0 0 - 2 0 1 2  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  
l a  J o y a  
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
LIMA 281,582 231,811 322,553 399,099 395,578 507,032 473,706 505,484 427,162 269,692 281,222 438,040 566,268
AREQUIPA 110,514 107,760 71,990 63,452 85,790 61,206 57,030 25,328 59,130 80,495 113,456 89,304 128,384
CALLAO 7,148 6,349 6,343 8,386 7,418 2,213 3,770 5,300 6,805 23,586 13,495 20,346 15,018
PIURA 700
ICA 9,230 8,119 320 300
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 399,244 345,920 410,116 479,056 489,106 570,451 534,506 536,112 493,097 373,773 408,173 547,990 710,370  
F u e n t e :  A D E X - A D U A N A S  
 
G r á f i c o  3 .  E x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  p o r  R e g i ó n  e n  K g .  N e t o s  a ñ o s  2 0 0 0 - 2 0 1 2  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  
l a  J o y a  
 
4 . 2 . 2  M E R C A D O  N A C I O N A L   
4 . 2 . 2 . 1  O f e r t a   
 E n  1 9 9 5   e l  P e r ú  p r o d u j o  4 8 4   T M  d e  c o c h i n i l l a ,  in c r e m e n t á n d o s e  e n  e l  2 0 0 0  e n  8 3 %   y  e n  
e l  2 0 0 6  e n  1 6 0 %  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  2 0 0 0 ;  d e  m a n e r a  q u e  e n   e l  a ñ o  2 0 0 6  s e  e s t i m ó  u n a  
p r o d u c c i ó n  d e  2 , 3 0 0   T M   d e  c o c h i n i l l a  s e c a   p r o v e n i e n t e  d e   A r e q u i p a   ( 7 8 %   d e  l a  
p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l ) ,  L i m a  ( 1 3 % )  y  A y a c u c h o  ( 7 % ) .  A d e m á s  s e  r e g i s t r a b a n  e n t r e  1 2  y  1 5  
EXPORTACIONES DE COCHINILLA POR REGION EN KG NETOS
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LIMA AREQUIPA CALLAO PIURA ICA OTROS
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m i l  h a  d e s t i n a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a   a  n i v e l  n a c i o n a l ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  
s i g u i e n t e  g r á f i c o .  
G r á f i c o  4 .  V o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  d e  c o c h i n i l l a ,  1 9 9 5  - 2 0 0 6  ( T o n e l a d a s  
M é t r i c a s )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  













  F u e n t e :  F u e n t e :  E s t u d i o  d e  C S E -  P R A  A r e q u i p a ,  2 0 0 7  ( 1 9 9 5  - 2 0 0 6 )  
4 . 2 . 2 . 2  D e m a n d a   
E n   e l  a n á l i s i s  d e  l a  d e m a n d a  d e   c o c h i n i l l a   y  d e r i v a d o s  s e  h a  r e v i s a d o   s e i s   p a r t i d a s  
a r a n c e l a r i a s 2 6   r e l a c i o n a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  d e r i v a d o s  d e  c o c h i n i l l a  c o m o :  c o c h i n i l l a  
s e c a ,  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a ,  á c i d o  c a r m í n i c o  y  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a .   
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s  h a n  c r e c i d o  e n  v a l o r  e n  u n  1 3 %  a n u a l  e n t r e  e l  2 0 0 0  y  
2 0 0 6 ,  m i e n t r a s  q u e  r e s p e c t o  a  v o l ú m e n e s  e l  c r e c i m i e n t o  h a  s i d o  d e l  9 %  a n u a l  p a r a  e l  m i s m o  
p e r í o d o .  
G r á f i c o  5 .  E x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s  d e l  P e r ú ,  2 0 0 0  - 2 0 0 6  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  








F u e n t e :  F u e n t e :  E s t u d i o  d e  C S E -  P R A  A r e q u i p a ,  2 0 0 7  ( 1 9 9 5  - 2 0 0 6 )  
                                                 
2 6  P a r t i d a s  a r a n c e l a r i a s :  0 5 1 1 9 9 1 0 0 0 ,  3 2 0 3 0 0 1 9 9 0 ,  3 2 0 3 0 0 2 1 0 0 ,  3 2 0 3 0 0 2 9 0 0 ,  3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 ,  y  3 2 0 6 5 0 0 0 0 0  
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P a r a  e l  2 0 0 6 ,   e l   c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   r e p r e s e n t ó   e l   5 4 % ,  l a   l a c a  d e  c a r m í n   e l   3 2 % ,  l a  c o c h i n i l l a  
s e c a   e l   9 %  y   e l   á c i d o  c a r m í n i c o   e l   5 %   d e l  t o t a l  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s ,  q u e  e n  
v a l o r  a s c e n d i e r o n  a  U S $  3 9 . 6  m i l l o n e s .    
G r á f i c o  6  .  E x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s  p o r  t i p o  d e  p r e s e n t a c i ó n  2 0 0 6  e n  e l   a n á l i s i s  
d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  







  F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7 .    
E n  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o  s e  m u e s t r a  e l   c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  h a  m a n t e n i d o  e n  
t o d o s  l o s  p r o d u c t o s ,   c o n   e x c e p c i ó n  d e  l a  c o c h i n i l l a  s e c a  q u e   r e g i s t r ó   u n a   l i g e r a  
t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e .     
G r á f i c o  7 .  E x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  U S D ) ,  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  
J o y a .  
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7 .    
 
E n  e l  a ñ o  2 0 1 2 2 7   s e   e x p o r t ó  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   7 1 0 , 3 7 0  K g .  d e  l o s  P r o d u c t o s  N a t u r a l e s  
d e  E x p o r t a c i ó n  ( P R O N E X )  v e n d i ó  2 8 4 , 4 5 9  K g ,   A r o m a s  y  C o l o r a n t e s  d e  l o s  A n d e s  
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1 2 2 , 4 5 2  K g ,   I m b a r e x  S . A  1 0 4 , 7 6 8  K g . ,  M o n t a n a  4 8 5 5 0  K g .  y  C H R  H a n c e n  S . A  4 1 , 2 9 4  
K g .   
C u a d r o  8 .  P r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  c o c h i n i l l a  p o r  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  
e n  K g .  N e t o s  a ñ o s  2 0 0 0 - 2 0 1 2  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  
T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
EMPRESAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (PRONEX S.A.) 23,721 49,055 49,180 144,462 116,477 159,718 175,910 163,155 128,617 98,442 96,770 174,544 284,459
AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 200 23,059 47,250 98,156 84,679 122,452
IMBAREX S.A. 3,000 38,000 32,375 5,475 29,117 58,425 54,551 89,137 65,984 88,600 110,408 104,768
MONTANA S A 8,930 2,572 5,513 4,514 2,850 2,835 2,616 5,170 2,328 2,284 1,389 30,629 48,550
CHR HANSEN S.A. 7,835 42,355 41,126 10,790 55,582 28,740 32,132 46,740 42,950 41,295
OTROS 377,693 291,303 323,419 304,170 338,949 354,446 307,695 278,304 223,116 128,131 77,568 104,980 108,846
TOTAL 410,344 345,930 416,112 493,356 506,106 587,242 555,436 556,962 494,997 374,223 409,223 548,190 710,370  
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 1 2 .    
 
G r á f i c o  8 .  P r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  c o c h i n i l l a  p o r  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  
e n  K g .  N e t o s  a ñ o s  2 0 0 0 - 2 0 1 2  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  
T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
 
EXPORTACION DE COCHINILLA POR EMPRESA EXPORTADORA EN KG NETOS










2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (PRONEX S.A.) AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C.
IMBAREX S.A. MONTANA S A
CHR HANSEN S.A. OTROS
 
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 1 2 .    
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E n  e l  a ñ o  2 0 0 6 ,   d e  l o s   U S $  2 1 . 1 5  m i l l o n e s   d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   s e  
d e s t i n a r o n   a   D i n a m a r c a   ( 2 0 % ) ,   E s t a d o s  U n i d o s   ( 1 6 % ) ,   B r a s i l   ( 1 0 % ) ,  A l e m a n i a   ( 9 % ) .  
O t r o s  d e s t i n o s  r e p r e s e n t a r o n  e l  4 5 % ,  p e r o  t o d o s  c o n  t e n d e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o .   
G r á f i c o  9 .  E x p o r t a c i ó n  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  p o r  p a í s  d e  d e s t i n o ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  
F O B  U S D )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  
e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
F u e n t e :  F u e n t e :  E s t u d i o  d e  C S E -  P R A  A r e q u i p a ,  2 0 0 7  ( 1 9 9 5  - 2 0 0 6 )  
 
E n  e l  a ñ o  2 0 1 2 2 8   s e   e x p o r t ó  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   7 1 0 , 3 7 0  K g . ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  d e s t i n o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  f u e  E s t a d o s  U n i d o s  1 2 0 , 1 0 6  K g . ,  A l e m a n i a  1 1 9 , 2 0 7  K g . ,  E s p a ñ a  4 8 , 5 3 2  
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C u a d r o   9 .  E x p o r t a c i ó n  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  p o r  p a í s  d e  d e s t i n o ,  2 0 0 0 -  2 0 1 2  ( K g . )  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  
D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
 
PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ESTADOS UNIDOS 43,657 69,440 107,551 165,732 136,176 132,888 123,441 83,064 58,487 42,783 66,770 54,963 120,026
ALEMANIA 26,640 39,737 35,315 37,156 59,699 66,403 41,790 65,105 47,420 75,295 95,888 94,760 119,207
ESPAÑA 149,066 69,510 113,267 99,949 114,650 97,196 35,683 37,365 48,615 12,536 5,332 43,217 48,532
BRASIL 1,950 3,225 11,720 20,620 1,335 11,105 26,100 27,170 37,480 7,690 21,075 28,346 35,462
JAPON 31,215 22,569 14,090 2,770 34,240 32,808 48,010 18,450 53,400 33,108 10,563 30,862 32,780
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 252,528 204,481 281,943 326,227 346,100 340,400 275,024 231,154 245,402 171,412 199,628 252,148 356,007  
 
G r á f i c o  1 0 .  E x p o r t a c i ó n  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  p o r  p a í s  d e  d e s t i n o ,  2 0 0 0 -  2 0 1 2  ( K g . )  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  
D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
 
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 1 2 .    
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E n  e l  a ñ o  2 0 0 6  s e  e x p o r t a r o n  U S $  1 2 . 8 6  m i l l o n e s  d e  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a ,  a  t r a v é s  
d e  M o n t a n a   ( 3 9 % ) ,  P r o n e x   ( 2 1 % ) ,  G l o b e  N a t u r a l   I n t e r n a c i o n a l   ( 1 5 % ) ,  B i o c o n   ( 1 4 % )  y  
o t r a s  e m p r e s a s  ( 1 1 % ) .    
G r á f i c o  1 1 .  E x p o r t a c i ó n  d e  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  U S D )  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  
l a  J o y a  
F u e n t e :  F u e n t e :  E s t u d i o  d e  C S E -  P R A  A r e q u i p a ,  2 0 0 7  ( 1 9 9 5  - 2 0 0 6 )  
E n  e l  a ñ o  2 0 0 6  d e  l o s  U S $  1 2 . 8 6  m i l l o n e s  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  
s e  d e s t i n a r o n   p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  A l e m a n i a  ( 1 7 % ) ,  B r a s i l  ( 1 6 % ) ,  F r a n c i a  ( 1 3 % ) ,  E s t a d o s   
U n i d o s  ( 1 0 % ) ,  R e i n o  U n i d o  ( 1 0 % )  y  o t r o s  d e s t i n o s  ( 3 4 % ) .    
G r á f i c o  1 2 .  E x p o r t a c i ó n  d e  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  U S D ) e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
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E n  e l  m i s m o  a ñ o  2 0 0 6 ,   s e  e x p o r t a r o n  U S $  3 . 6 5  m i l l o n e s  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  a  t r a v é s  d e  S a n  E i g e n  
( 2 5 % ) ,  K e r o  P r o d u c t o s  ( 1 7 % ) ,  P u k a m a y o  E x i m p o r t  ( 1 7 % ) ,  C o n s o r c i o  e x p o r t a d o r  ( 1 7 % ) ,  D o n  
M á x i m o  A g r o i n d u s t r i a s  ( 1 1 % )  y  o t r a s  e m p r e s a s  ( 1 3 % ) .  
G r á f i c o 1 3 .  E x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  p o r  e m p r e s a s ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  U S D )  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  
l a  J o y a  
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7 .  
E n  e l  m i s m o  a ñ o  d e  l o s  U S $  3 . 6 5  m i l l o n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a ,  s e  d e s t i n a r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  F r a n c i a  ( 3 2 % ) ,  J a p ó n  ( 2 6 % ) ,  C o r e a  ( 1 2 % ) ,  C h i l e  ( 1 1 % ) ,  E s t a d o s  U n i d o s  ( 7 % )  
y  o t r o s  d e s t i n o s  ( 1 2 % ) .    
G r á f i c o  1 4 .     E x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  p o r  p a í s  d e  d e s t i n o ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  U S D )  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  











F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7  
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E n t r e  l a s  e m p r e s a s ,  c a s i  t o d a  l a  e x p o r t a c i ó n  s e  h a  r e d u c i d o  a  d o s  d e  e l l a s .  T a m b i é n  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  q u e  t r e s  p a í s e s  t i e n e n  m a y o r  d e m a n d a  d e l  p r o d u c t o .    
E n  e l  a ñ o  2 0 0 6  s e  e x p o r t ó  U S $  2 . 0 3  m i l l o n e s  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  d e  c o c h i n i l l a ,  a  t r a v é s  d e   
P r o n e x  ( 6 7 % )  y  C H R  H a n s e n  ( 3 3 % ) .    
G r á f i c o  1 5 .  E x p o r t a c i ó n  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  p o r  e m p r e s a s ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6  ( V a l o r  F O B  
U S D )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  
L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  











F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7  
E n  e l  m i s m o  a ñ o  d e   U S $  2 . 0 3  m i l l o n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  d e  c o c h i n i l l a  s e  
h a  d e s t i n a d o  p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  C o r e a  ( 2 5 % ) ,  D i n a m a r c a  ( 2 2 % ) ,  J a p ó n  ( 1 6 % ) ,  A r g e n t i n a  
( 1 0 % )  y  o t r o s  d e s t i n o s  ( 2 7 % ) .     
G r á f i c o  1 6 .  E x p o r t a c i ó n  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  p o r  p a í s  d e  d e s t i n o ,  2 0 0 0 -  2 0 0 6   ( V a l o r  
F O B  U S D )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  









 F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7  
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L a s  e m p r e s a s  y  p a í s e s  q u e  h a c e  c i n c o  a ñ o s  n o  t e n í a n  p a r t i c i p a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a n  c r e c i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  
q u e  r e g i s t r a b a n  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  e s  c o n t r a r i o .   E s t e  c a m b i o  d e  
p a r t i c i p a c i ó n   e n  p a r t e   t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  d e s a r r o l l o  c o m e r c i a l  d e  o t r o s  d e r i v a d o s  d e  
c o c h i n i l l a  ( c a r m í n  y  l a c a  d e  c a r m í n ) .    
4 . 2 . 2 . 3  P r e c i o s  
L o s  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a   s e   e s t a b i l i z a r o n   e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n t r e   
U S $  1 5  y  U S $  2 0 / k g .  E l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  s e  h a  r e c u p e r a d o  e n  p r e c i o ,  s u p e r a n d o  e l  
n i v e l  d e l  2 0 0 1 .  L a  l a c a  d e  c a r m í n  e s  e l  ú n i c o  d e r i v a d o  c o n  u n a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e .   
M a y o r  d e t a l l e  e n  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o .    
C u a d r o  1 1 .   P r e c i o  p r o m e d i o  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s ,  2 0 0 0 -  2 0 1 2  
( U S $ / k g )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  
e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 28.50 28.04 27.92 25.57 40.30 26.68 22.17 20.40 22.07 19.24 21.66 36.27
2001 31.15 31.67 43.23 24.90 20.23 35.61 24.86 18.91 22.80 32.44 26.87 24.75
2002 28.85 25.71 30.57 23.70 28.93 28.58 22.34 25.14 21.25 16.11 22.45 21.59
2003 25.44 25.15 19.43 23.65 19.91 16.94 22.91 23.77 18.47 24.06 23.39 23.47
2004 24.36 31.62 25.81 28.11 21.05 31.25 41.87 35.03 36.86 34.40 38.38 37.98
2005 26.53 27.04 35.55 30.24 30.02 29.17 40.37 28.42 29.73 27.25 29.45 37.84
2006 28.88 40.17 26.76 45.39 26.81 42.13 37.02 49.86 31.87 37.60 40.78 28.80
2007 51.93 37.94 42.11 43.28 26.26 44.70 42.35 39.17 39.42 31.98 44.50 31.76
2008 26.92 23.16 27.75 21.37 29.88 29.61 26.73 31.43 39.90 29.23 58.19 35.68
2009 40.86 31.25 22.95 27.11 28.85 34.18 30.49 43.08 42.69 46.25 51.11 40.08
2010 61.47 90.72 90.91 120.18 205.95 141.01 151.13 282.75 166.82 279.07 247.73 232.79
2011 274.06 284.61 174.97 202.89 150.92 192.56 171.98 130.02 116.61 125.31 94.45 60.15
2012 66.48 86.97 75.28 78.42 56.65 62.41 43.77 33.49 38.77 37.05 32.95 35.88
PROMEDIO $ / Kg*
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G r á f i c o  1 7 .  P r e c i o  p r o m e d i o  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s ,  2 0 0 0 -  2 0 1 2  
( U S $ / k g )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  
e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
EXPORTACION DE COCHINILLA DE LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012*


























10 (KG) 11 (KG) 12 (KG)
10 ( US$/ kg ) 11 ( US$/ kg ) 12 ( US$/ kg )  
F u e n t e :  S U N A T  –  A D U A N A S ,  2 0 0 7  
4 . 2 . 2 . 4  P o l í t i c a s  y  N o r m a s   
 E n  e l  P e r ú  s e  h a n  g e n e r a d o  u n  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  c o c h i n i l l a  a  r a í z  d e  l a  
e x i g e n c i a  d e  l o s  i m p o r t a d o r e s ,  l a s  c u a l e s  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  l a  c a l i d a d  y  p r e s e n t a c i ó n  d e l  
p r o d u c t o .  E l  l i s t a d o  d e  l a s  n o r m a s  t é c n i c a s  e x i s t e n t e s  p a r a  c o c h i n i l l a  s e  p r e s e n t a  e n    e l  
a n e x o  5 .   
S e g ú n  e l  d o c u m e n t o  “ N o r m a s  d e  c o n t r o l   d e  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a  s e c a ”  e l a b o r a d o  p o r  l a   
“ C o m i s i ó n  R e g u l a d o r a  d e  E x p o r t a c i o n e s  d e  C o c h i n i l l a ”  ( C O R E S C O ) ,  e x i s t e n  t r e s  g r a d o s  
e n  l a  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a :  p r i m e r a ,  s e g u n d a  y  d e s c a r t e ;   l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e   l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  a  c u m p l i r  p o r  c a d a  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a  s e  e s t a b l e c e  e n   e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :    
C u a d r o   1 2 .  N o r m a s  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  
J o y a  
F u e n t e :  N o r m a  I T I N T E C  0 1 1 . 2 0 5 .    
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A  p e s a r  d e  t o d o  e l l o ,  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  m e r c a d o  h a n   s u p e r a d o  l o  e s t a b l e c i d o   
e n  l a s  n o r m a s  t é c n i c a s ,  c o m o  e l  n i v e l  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  d e  l a  c o c h i n i l l a  d e  
p r i m e r a  ( p r o m e d i o  d e  1 9 . 5 % ) ,  l i b r e  d e  i m p u r e z a s  y  a d u l t e r a c i o n e s ,   l a  c e n i z a  






















4 . 2 . 3  M E R C A D O  M U N D I A L 2 9  
L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s   s o n  s u p e r i o r e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  v a l o r  y  
v o l u m e n ;  a s í  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e p o r t a n  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  1 7 %  a n u a l  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
                                                 
2 9  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  p a r t i d a s  a r a n c e l a r i a s  d e  e x p o r t a c i ó n  o  
i m p o r t a c i ó n  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  a n i m a l  y  v e g e t a l :  0 5 1 1 9 9 ,   p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l ,  n o  
c l a s i f i c a d o s  e n  o t r a s  p a r t i d a s  ( n . c . o . p ) ;  a n i m a l e s  m u e r t o s ,  i m p r o p i o s  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  h u m a n a  ( e x c .  
p e s c a d o s ,  c r u s t á c e o s ,  m o l u s c o s  u  o t r o s  i n v e r t e b r a d o s  a c u á t i c o s ) ;  3 2 0 3 0 0 ,  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  
v e g e t a l  o  a n i m a l ,  i n c l u s o  l o s  e x t r a c t o s  t i n t ó r e o s  ( e x c e p t o  l o s  n e g r o s  d e  o r i g e n  a n i m a l )  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a  
d e f i n i d a ;  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e  m a t e r i a s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l ,  d e l  t i p o  d e  l a s  u s a d a s  p a r a  c o l o r e a r  
c u a l q u i e r  m a t e r i a  o  c o m o  i n g r e d i e n t e s  p a r a  f a b r i c a r  p r e p a r a c i o n e s  c o l o r a n t e s  ( e x c e p t o  p r e p a r a c i o n e s  d e  l a s  
p a r t i d a s  3 2 0 7  a  3 2 1 0 ,  3 2 1 2 ,  3 2 1 3  y  3 2 1 5 ;  3 2 0 5 0 0 ,  l a c a s  c o l o r a n t e s  ( e x c .  g o m a  l a c a  d e  c h i n a  o  d e l  J a p ó n  y  
p i n t u r a s  l a q u e a d a s ) ;  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e  l a c a s  c o l o r a n t e s ,  d e l  t i p o  d e  l a s  u s a d a s  p a r a  c o l o r e a r  c u a l q u i e r  
m a t e r i a  o  c o m o  i n g r e d i e n t e s  p a r a  f a b r i c a r  p r e p a r a c i o n e s  c o l o r a n t e s  ( e x c .  p r e p a r a c i o n e s  d e  l a s  p a r t i d a s  3 2 0 7  a  
3 2 1 0 ,  3 2 1 2 ,  3 2 1 3  y  3 2 1 5 )  
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d e l  1 3 . 5 % .  E n   e l  a ñ o  2 0 0 6 ,   l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u n d i a l e s  a s c i e n d e n  a   U S $  1 , 2 6 5 . 6  
m i l l o n e s  q u e  e q u i v a l e n  a  1 ´ 1 2 4 , 6 0 2  T M .     
G r á f i c o  1 8 .  I m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s  e n  e l  
m u n d o ,  2 0 0 2 -  2 0 0 5  s e c a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  
( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  









F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7 .  
4 . 2 . 3 . 1  O f e r t a   
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  m u n d o  e s t á  c o n c e n t r a d a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  A m é r i c a  
L a t i n a .  E n  e l  m u n d o ,   d u r a n t e   e l  a ñ o  1 9 9 5 ,   s e   p r o d u j e r o n   5 5 9   T M   d e  c o c h i n i l l a ,  
i n c r e m e n t á n d o s e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  e n  u n  8 7 %  y  e n  e l  a ñ o  2 0 0 6  e n  u n  1 5 8 %  r e s p e c t o  a l  a ñ o   
2 0 0 0 .   E n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,   P e r ú  c o n t i n u a  l i d e r a n d o  l a  p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  c o n  e l  8 5 % ,   
I s l a s  C a n a r i a s  c o n  5 % ,  C h i l e  c o n  8 % ,  E c u a d o r  y  B o l i v i a  s u m a n  a m b o s  2 % .    
G r á f i c o  1 9 .  V o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  d e  c o c h i n i l l a ,  1 9 9 5   - 2 0 0 6  ( T o n e l a d a s  
M é t r i c a s )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  









F u e n t e :  E s t u d i o  d e  C S E -  P R A  A y a c u c h o ,  2 0 0 3  ( 1 9 9 5  - 2 0 0 0 )  y  e s t i m a c i ó n  ( 2 0 0 6 ) .  
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A p r o x i m a d a m e n t e   1 0 0  p a í s e s  e x p o r t a n  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l ;  e n  
e l  a ñ o  2 0 0 5  s e  e x p o r t a r o n  1 ´ 1 2 4 , 6 0 2  T M  e q u i v a l e n t e  a  $  1 , 2 6 5 . 6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o n  
u n  c r e c i m i e n t o  d e  1 5 %  a n u a l  e n t r e  2 0 0 1   y  2 0 0 5 .   
C u a d r o  1 3 .  E x p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s  p a r a  c o l o r e a r  d e  m a n e r a  
n a t u r a l ,  2 0 0 2  –  2 0 0 5  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  
( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  
c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
D u r a n t e  e l  2 0 0 5 ,  s e  e x p o r t a r o n  1 ´ 0 3 6 , 8 3 6   T M  d e  l a  p a r t i d a  d e  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l  
p o r  u n  v a l o r  d e  U S $  5 5 . 6  m i l l o n e s ,  e l  6 6 %  d e  e l l o  f u e  p r o c e d e n t e  d e   A l e m a n i a ,  C a n a d á ,  
E s p a ñ a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  D i n a m a r c a   y  N u e v a  Z e l a n d a .   E l   P e r ú  n o  f i g u r a  e n t r e   l o s  
p r i n c i p a l e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  p u e s  p a r t i c i p a  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  c o n  u n  1 . 0 3 %  d e l  t o t a l .   
G r á f i c o  2 0 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  l o s  d e m á s  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l  
( 0 5 1 1 9 9 ) ,  2 0 0 5   e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  








F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7 .  
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D u r a n t e   e l  2 0 0 5 ,  d e   l a  p a r t i d a  d e  “ m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l ,  a u n q u e  
s e a n  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a ” ,  s e  e x p o r t a r o n  6 4 , 0 2 7   T M  p o r  u n  v a l o r  d e  U S $  5 3 0 . 7  
m i l l o n e s ,   p r i n c i p a l m e n t e  ( 7 5 % )  d e s d e   C h i n a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  E s p a ñ a ,  A l e m a n i a ,  P a í s e s   
B a j o s ,  D i n a m a r c a ,  F r a n c i a ,  P e r ú  y  R e i n o  U n i d o .   
G r á f i c o  2 1 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  
a n i m a l ,  a u n q u e  s e a n  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a  ( 3 2 0 3 0 0 ) ,  2 0 0 5   e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  







F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
E n   e l  2 0 0 5 ,  s e  h a  e x p o r t a d o   2 3 , 7 3 9   T M   e q u i v a l e n t e s   a   U S $   1 8 3 . 1   m i l l o n e s  d e   l a c a s  
c o l o r a n t e s  y  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e   l a c a ,  p r i n c i p a l m e n t e   ( 6 7 % )  d e s d e  E s t a d o s  u n i d o s ,   
R e i n o  U n i d o ,  P e r ú ,  B é l g i c a  y  A l e m a n i a .  
G r á f i c o  2 2 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  l a c a s  c o l o r a n t e s  a  b a s e  d e  l a c a  
( 3 2 0 5 0 0 ) ,  2 0 0 5    e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  
f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  









F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
4 . 2 . 3 . 2  D e m a n d a   
E n   l a  d e m a n d a  s e  a n a l i z a r o n   t r e s  p a r t i d a s  d e  i m p o r t a c i ó n .   L o s  p a í s e s  q u e  i m p o r t a n  
c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l ,  s o n  a p r o x i m a d a m e n t e  1 7 0 .  E n  e l  2 0 0 5  s e  
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i m p o r t a r o n  1 ´ 3 5 9 , 6 6 2   T M  p o r  u n  v a l o r  d e  U S $  1 ´ 6 2 4 . 1  m i l l o n e s  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  
1 2 %  a n u a l  e n t r e  2 0 0 1   y  2 0 0 5 .    
C u a d r o  1 4 .  I m p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s  p a r a  c o l o r e a r   d e  
m a n e r a  n a t u r a l ,  2 0 0 2  –  2 0 0 5  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  
T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
D u r a n t e   e l  a ñ o  2 0 0 5 ,  s e  i m p o r t a r o n   1 ´ 2 7 5 , 3 1 3   T M   b a j o  l a  p a r t i d a  “ o t r o s  p r o d u c t o s  d e  
o r i g e n  a n i m a l ” ,   p o r   u n  v a l o r  d e  U S $  9 0 5 . 1  m i l l o n e s   p r i n c i p a l m e n t e  ( 7 0 % )  h a c i a   E s t a d o s  
U n i d o s ,  A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  J a p ó n ,  B é l g i c a ,  S u e c i a  y  R e i n o  U n i d o .  
G r á f i c o  2 3 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  l o s  d e m á s  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l   
 ( 0 5 1 1 9 9 ) ,  2 0 0 5  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  
f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  











F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
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E n  e l  a ñ o  2 0 0 5 ,  d e   l a s  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l ,  a u n q u e  s e a n  d e   
c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a ,   s e   i m p o r t a r o n  6 1 , 6 8 5   T M   a  n i v e l  m u n d i a l ,  p o r  u n  v a l o r  d e  U S $  
5 7 6 . 8  m i l l o n e s ,  d e s d e  J a p ó n ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  S u i z a  y  E s p a ñ a   ( 4 9 % ) .   
G r á f i c o  2 4 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o   
 a n i m a l ,  a u n q u e  s e a n  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a  ( 3 2 0 3 0 0 )  ( % ) ,  2 0 0 5  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  









F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
D u r a n t e   e l  a ñ o  2 0 0 5 ,   d e   l a c a s  c o l o r a n t e s  y   p r e p a r a c i o n e s  a   b a s e  d e  l a c a ,   s e  h a n  
e x p o r t a d o  2 2 . 6 6 4   T M   p o r   u n  v a l o r  d e  U S $  1 4 2 . 1  m i l l o n e s ,   p r i n c i p a l m e n t e  ( 5 2 % )  d e s d e   
B é l g i c a ,  M é x i c o ,  C o r e a ,  A l e m a n i a ,  C h i n a ,  F r a n c i a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  R e i n o  U n i d o ,  C a n a d á  
y  P o l o n i a .    
G r á f i c o  2 5 .  P r i n c i p a l e s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  l a c a s  c o l o r a n t e s ;  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  
d e  l a c a  ( 3 2 0 5 0 0 )  ( % ) ,  2 0 0 5  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  
T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  









F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
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4 . 2 . 3 . 3  P r e c i o   
 E l  p r e c i o  p r o m e d i o  d e  l o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l  e n  e x p o r t a c i ó n   e  
i m p o r t a c i ó n  m u e s t r a n  c r e c i m i e n t o s  l i g e r o s ,  s i e n d o   e l  p r e c i o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
s u p e r i o r e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s .    
 G r á f i c o  2 6 .  P r e c i o  p r o m e d i o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  
n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l ,  2 0 0 2  -  2 0 0 5   ( U S $ / k g ) ,  e n  e l   a n á l i s i s  
d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  










F u e n t e :  C á l c u l o s  d e l  C C I  b a s a d o s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  C O M T R A D E ,  j u l i o  2 0 0 7  
R e s p e c t o  a l  p r e c i o  p r o m e d i o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s   d e   c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  a n i m a l  
y  v e g e t a l ,  p o r  p a r t i d a s ,  e l  p r e c i o  d e  l a  p a r t i d a  0 5 1 1 9 9  e s  l a  m á s  b a j a  y  e s t a b l e  e n  e l  t i e m p o ,  
m i e n t r a s   q u e   l a s  d o s  p a r t i d a s  r e s t a n t e s  m u e s t r a n  v a r i a c i o n e s  c o n   l i g e r o  c r e c i m i e n t o .  
G r á f i c o  2 7 .  P r e c i o  p r o m e d i o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  
a n i m a l  y  v e g e t a l ,  2 0 0 2  –  2 0 0 5  ( U S $  p o r  k g )  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  
P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
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4 . 2 . 3 . 4  P r o d u c t o s  S u s t i t u t o s   
 E x i s t e n   o t r o s   t i p o s  d e  c o l o r a n t e s  q u e ,   d e  a c u e r d o  a  s u  n a t u r a l e z a ,   s e  c l a s i f i c a n  e n :  
c o l o r a n t e s   o r g á n i c o s  n a t u r a l e s ,   c o l o r a n t e s  i n o r g á n i c o s  y   c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s .   L o s  
c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s  t i e n e n  m u c h o s  d e t r a c t o r e s ,  a u n  a s í ,   e n  l a  m a y o r í a  d e  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  s e  s i g u e n  u s a n d o  m u y   i n t e n s a m e n t e ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e   a  s u s   b a j o s  
p r e c i o s  ( V e r  a n e x o  6 ) .    
 D e  o t r o  l a d o ,  l o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  m á s   u t i l i z a d o s   e n  e l  m u n d o  s o n :  e l  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  ( r o j o ) ,  l a  c ú r c u m a  ( a m a r i l l o ) ,  l a  b i x i n a  d e l  a c h i o t e ,  e l  a n n a t o   ( a n a r a n j a d o  o  
a m a r i l l o ) ,  l a  p á p r i k a  d e l  p i m e n t ó n  ( r o j o ) .  L a s  a n t o c i a n i n a s ,  e l  c a r o t i n o i d e  ( d e  l a s  
z a n a h o r i a s ) ,  l a  b e t a r r a g a  m o r a d a  y  l a  c l o r o f i l a  s o n  d e  m e n o r  i m p o r t a n c i a   p e r o   e s t á n  
e n c o n t r a n d o  c a m p o s  d e  a p l i c a c i ó n . 3 0  
 L a  p r o b l e m á t i c a  d e  l o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  s e  r e s u m e  e n  l o s   s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :   
i )  R e s p e c t o  a  l a  b i x i n a ,  h a y  u n a  r e t r a c c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  e u r o p e o ,  e l  p r e c i o  e n  c h a c r a  d e  l o s  
f r u t o s  d e  e s t e  c u l t i v o  t r o p i c a l  h a  c a í d o  a  n i v e l e s  s i n  p r e c e d e n t e s  h a s t a  l l e g a r  a  a p e n a s   
S / . 1 0  / q u i n t a l  ( d e  4 6  k g ) ,  l o  q u e  n o  c u b r e  n i  e l  c o s t o  d e  l a  c o s e c h a .  A s í ,  e n  1 9 9 3  e l  a c h i o t e  
a ú n  s e  c o t i z a b a  e n  U S $  1 / k g   e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l .  S u  c o n s u m o  h a  c a í d o  e n  e l  m e r c a d o  
e u r o p e o ,  d e b i d o  a  l a  s o s p e c h a  d e  q u e  c o n t i e n e  a l g u n o s  e l e m e n t o s  n o c i v o s  p a r a  l a  s a l u d .   
S i  b i e n  e l  m e r c a d o  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  e s  a m p l i o ,  u n   p o r c e n t a j e   s i g n i f i c a t i v o   s i g u e  
s i e n d o  d o m i n a d o  p o r  l o s  c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s ,  q u e  s o n  h a s t a  4 0 %  a  5 0 %  m á s  b a r a t o s .  L a  
s i t u a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  e s  d i s t i n t a ,  e n  a l g u n o s  p a í s e s  e s t á n  p r o h i b i d o s  y  o t r o s  
e s t a b l e c e n  u n a  l i s t a  d e  c o l o r a n t e s  p e r m i t i d o s  y  p r o h i b i d o s .   
 P e r ú  e s  e l  p r i n c i p a l   p r o v e e d o r  m u n d i a l  d e  c o c h i n i l l a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  á c i d o  
c a r m í n i c o ,   c o n  u n a  p o s i c i ó n  d e  v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  y  c o m p e t i t i v a   f r e n t e  a  l o s  d e m á s  
p a í s e s  a n d i n o s ,  p e r o  e s t a  s i t u a c i ó n  p o d r í a  c a m b i a r  e n  u n  f u t u r o  c e r c a n o  d e  n o  t o m a r s e  




                                                 
3 0  V e r  a n e x o  6 .  
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4 . 3  T I P I F I C A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O R  D E  C O C H I N I L L A   
4 . 3 . 1  E d u c a c i ó n  f o r m a l  
L a  m a y o r í a  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  e n c u e s t a d o s  s e  e n c u e n t r a n   u b i c a d o s  e n  e l  r a n g o  d e  
e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  c o n  u n  4 3 . 1 % ,  e l  2 9 . 4  %  t i e n e  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  y   
t a n  s ó l o  e l  2  %  r e a l i z ó  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  u n  t o t a l  d e  2 3 . 5 %  n o  i n d i c a  o t r o  t i p o  d e  
e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a .  D e s d e  u n   p u n t o  d e  v i s t a  
g e n e r a l   s e  n o t a  l a  a l t a   e d u c a c i ó n ,  c i r c u n s t a n c i a   d e s e a b l e  f r e n t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  y  
e l  c o n o c i m i e n t o  p a r a  a d o p t a r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  R e s p e c t o  a  e s t o s   r e s u l t a d o s  l a  
a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  e  i n n o v a c i o n e s   e s  m á s  r á p i d a  a  m e d i d a  q u e  e s  m a y o r  e s  e l  
n i v e l  e d u c a t i v o  d e l  a g r i c u l t o r  d e  l a  I r r i g a c i ó n  L a  J o y a .  
C u a d r o  1 5 .  N i v e l  d e  e s t u d i o s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
d e  l a  J o y a  
  
 N i v e l  d e  e s t u d i o s  F r e c u e n c i a  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
 P R I M A R I A  2  3 . 9  3 . 9  
  S E C U N D A R I A  2 2  4 3 . 1  4 7 . 1  
  S U P E R I O R  1 5  2 9 . 4  7 6 . 5  
  N O  I N D I C A  1 2  2 3 . 5  1 0 0 . 0  
  T o t a l  5 1  1 0 0 . 0    
                            F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a   
 
G r á f i c o  2 8    .  N i v e l  d e  e s t u d i o s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
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4 . 3 . 2  A s o c i a t i v i d a d  
D e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  9 2 . 2 %  n o  s e  e n c u e n t r a n  a s o c i a d o s ,  s ó l o  e l  7 . 8 %  
p e r t e n e c e  a  l a   A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  y  E x p o r t a d o r e s  C a r m í n - L a  C a n o ” ,  t a l  
c o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l  C u a d r o  
C u a d r o  1 6 .  A s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  






  F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
G r á f i c o  2 9 .  A s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  

















P e r t e n e c e  a  u n a  
a s o c i a c i ó n  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
 S I  4  7 . 8  7 . 8  
  N O  4 7  9 2 . 2  1 0 0 . 0  
  T o t a l  5 1  1 0 0 . 0    
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4 . 3 . 3  C a p a c i t a c i ó n  e n  a s o c i a t i v i d a d  
D e  l o s  5 1  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  8 6 . 3 %  n o  h a n  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  e n  n i n g ú n  
t e m a  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  s ó l o  e l  1 3 . 7 %  h a n  r e c i b i d o  a l g u n a  ( s )  c h a r l a s ,  p o r  e j e m p l o  d e  
p i m i e n t o  p á p r i k a  
C u a d r o  1 7 .  C a p a c i t a c i ó n  e n  a s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  






  F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
 G r á f i c o  3 0 .  C a p a c i t a c i ó n  e n  a s o c i a t i v i d a d  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l l a  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  

















C a p a c i t a c i ó n  e n  
A s o c i a t i v i d a d  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
 S I  7  1 3 . 7  1 3 . 7  
  N O  4 4  8 6 . 3  1 0 0 . 0  
  T o t a l  5 1  1 0 0 . 0    
 6 8  
 
4 . 3 . 4  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  fa c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  
u n a  a s o c i a c i ó n  e s  l a  d e s c o n f i a n z a  c o n  u n  5 2 . 9 % ,  s e g u i d o  d e  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n   y  
t i e m p o  c o n  u  1 7 . 6  y  1 1 . 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a s í  m i s m o  e l  2 . 0 %  y  7 . 8 %  l o  h a c e n  p o r  
t r a b a j a r  s ó l o  y  d e s c o n f i a n z a  e  i n f o r m a c i ó n .  
C u a d r o  1 8 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  
p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  
d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  










  F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
 
G r á f i c o 3 1 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  
p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  
d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  











M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  p a r t i c i p a r í a  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
e n  u n a  a s o c i a c i ó n        a c u m u l a d o  
D e s c o n f i a n z a    2 7  5 2 . 9  5 7 . 4  
F a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n    9  1 7 . 6  7 6 . 6  
T r a b a j a r  s ó l o    6  1 1 . 8  8 9 . 4  
F a l t a  d e  t i e m p o    1  2 . 0  9 1 . 5  
D e s c o n f i a n z a  e  i n f o r m a c i ó n  4  7 . 8  1 0 0 . 0  
T o t a l  
 
  4 7  9 2 . 2    
P e r d i d o s  
 
  4  7 . 8    
T o t a l      5 1  1 0 0 . 0    
 6 9  
 
4 . 3 . 5  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  
a s o c i a c i ó n  e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  p r e c i o s  f i j o s  c o n  4 7 . 1 % ,  s e g u i d o  d e  l a  s e r i e d a d  y  t r a b a j a r  
c o n  p e r s o n a s  r e s p o n s a b l e s  c o n  1 5 . 7 %  y  5 . 9 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a s í  m i s m o  e l  2 5 . 5  %  
c o n s i d e r a  q u e  l a  s e r i e d a d  y  l a  s e g u r i d a d  r e p r e s e n t a  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  p o r  l o s  c u a l e s  s i  
p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n ,  t a l  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e l  c u a d r o  1 9 .   
C u a d r o  1 9 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  
d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  
( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  








                        F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
 
G r á f i c o  3 2 .  M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  
d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  
( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  












M o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s   p a r t i c i p a r í a  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
e n  u n a  a s o c i a c i ó n      a c u m u l a d o  
S e r i e d a d  8  1 5 . 7  1 6 . 3  
P r e c i o s  f i j o s  2 4  4 7 . 1  6 5 . 3  
N o  p a r t i c i p a r í a  1  2 . 0  6 7 . 3  
S e r i e d a d  y  s e g u r i d a d  1 3  2 5 . 5  9 3 . 9  
T r a b a j a r  c o n  p e r s o n a s  r e s p o n s a b l e s  3  5 . 9  1 0 0 . 0  
T o t a l  4 9  9 6 . 1    
 7 0  
 
4 . 3 . 6  C o m p a r t e  i n f o r m a c i ó n  
D e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  9 6 . 1 %  i n f o r m a  q u e  s i  c o m p a r t e  i n f o r m a c i ó n  c o n  l o s  
d e m á s  p r o d u c t o r e s ,  b á s i c a m e n t e  d e  e s t o s  e l  6 8 . 6 %   e s  s o b r e  e l  p r e c i o ,  e l  2 7 . 5 %  
c o r r e s p o n d e  a  t e c n o l o g í a  y  p r e c i o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t a l  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e l  C u a d r o  2 0   
C u a d r o  2 0 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   
a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  
e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
 
C o m p a r t e  i n f o r m a c i ó n  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
        a c u m u l a d o  
S i    4 9  9 6 . 1  9 6 . 1  
N o    2  3 . 9  1 0 0 . 0  
T o t a l    5 1  1 0 0 . 0    
 F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
 
C u a d r o  2 1 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e l  t i p o   d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  






   F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
G r á f i c o  3 3 .   P a r t i c i p a c i ó n  d e l  t i p o   d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s -
i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  









T i p o  d e  i n f o r m a c i ó n  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
      a c u m u l a d o  
P r e c i o  3 5  6 8 . 6  7 1 . 4  
T e c n o l o g í a  y  p r e c i o  1 4  2 7 . 5  1 0 0 . 0  
T o t a l  4 9  1 0 0 . 0    
 7 1  
 
4 . 3 . 7  P l a n i f i c a c i ó n  e n  v e n t a s  
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  l a  v e n t a  d e  l a  c o c h i n i l l a  e s  q u e  
e l  7 2 . 5 %  l o  r e a l i z a n  s i n  c o n t r a t o ,  y  l a  v e n t a  s e  d a  p o r  m e d i o  d e  i n t e r m e d i a r i o s ,  e s t o s  s e  
c o r r o b o r a  c o n  l a  b a j a  t a s a  d e  a s o c i a t i v i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o r e s ,  e l  9 . 8 %  q u e  s i  r e a l i z a n  
c o n t r a t o  c o n  l o s  i n t e r m e d i a r i o s ,  y  e l  1 7 . 6 %  r e a l i z a n  c o n t r a t o  d i r e c t o  c o n  e m p r e s a s  
e x p o r t a d o r a s ,  t a l  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e n  e l  C u a d r o  2 2  
C u a d r o  2 2 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  
d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  







   F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
G r á f i c o  3 4 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  
d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  














P l a n i f i c a c i ó n  e n  v e n t a s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
      a c u m u l a d o  
S i n  c o n t r a t o  d e  i n t e r m e d i a r i o s  3 7  7 2 . 5  7 2 . 5  
C o n  c o n t r a t o  d e  i n t e r m e d i a r i o s  5  9 . 8  8 2 . 4  
C o n t r a t o  d i r e c t o  c o n  e m p r e s a s   9  1 7 . 6  1 0 0 . 0  
e x p o r t a d o r a s  
 
    
T o t a l  5 1  1 0 0 . 0    
 7 2  
 
4 . 3 . 8  C a m p a ñ a  a n t e r i o r  f i r m o  c o n t r a t o  
D e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s   e l  9 2 . 2 % ,  a f i r m ó  q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  n o  f i r m o  c o n t r a t o  c o n  
i n t e r m e d i a r i o s   n i  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  s ó l o  e l  7 . 8 %  l o  r e a l i z ó ,  t a l  c o m o  s e  a p r e c i a  e n  e l  
C u a d r o  2 3   
C u a d r o  2 3 .  F i r m a  d e l  c o n t r a t o  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  
e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  
L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  






   F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
G r á f i c o  3 5 .  F i r m a  d e l  c o n t r a t o  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  
e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  
L .  M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  

















F i r m a  d e  c o n t r a t o  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
      a c u m u l a d o  
S i  4  7 . 8 0  7 . 8  
N o  4 7  9 2 . 2 0  1 0 0 . 0  
T o t a l  5 1  1 0 0 . 0 0    
 7 3  
 
  
4 . 3 . 9  S u p e r f i c i e  c o n  c o c h i n i l l a  
D e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  e n c u e s t a d o s  e l  2 9 . 4 %  p r e s e n t a n  u n a  s u p e r f i c i e  se m b r a d a  
d e  1  h a ,  e l  1 3 . 7 %  p r e s e n t a  u n a  s u p e r f i c i e  d e  3  h a  y  e l  1 1 . 8 %  e n t r e  2  y  4  h a .  E l  3 . 9 %  d e  l o s  
p r o d u c t o r e s  u n  á r e a  d e  1 4  a  1 5  h a ,  t a l  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e n  e l  C u a d r o   2 4  
C u a d r o  2 4 .  S u p e r f i c i e  c o n  c o c h i n i l l a  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  
l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  














   F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
4 . 3 . 1 0  F i n a n c i a m i e n t o  
L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a ,  s e g ú n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n t r e v i s t a  t i e n e n  a c c e s o  a  
d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  c r é d i t o  d e  m o d o  f o r m a l ;  C a j a  M u n i c i p a l  1 7 . 6 % ,  N u e s t r a  G e n t e  
2 9 . 4 2 % ,  B a n c o  F i n a n c i e r o  2 % ,  i n s t i t u c i o n e s  e s t a l e s  c o m o  A g r o b a n c o  2 % .  E l  p r o b l e m a  d e  
e s t o s  c r é d i t o s  e s  d e  c o r t o  p l a z o  y  d e  l o s  b a j o s  m o n t o s  d e  c r é d i t o .  E l  4 5 . 1 %  d e  l o s  





S u p e r f i c i e  d e   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
c o c h i n i l l a      a c u m u l a d o  
0 . 0  1  2 . 0  2 . 0  
0 . 5  1  2 . 0  4 . 1  
1 . 0  1 5  2 9 . 4  3 4 . 7  
1 . 5  2  3 . 9  3 8 . 8  
2 . 0  6  1 1 . 8  5 1 . 0  
3 . 0  7  1 3 . 7  6 5 . 3  
4 . 0  6  1 1 . 8  7 7 . 6  
5 . 0  3  5 . 9  8 3 . 7  
7 . 0  3  5 . 9  8 9 . 7  
8 . 0  1  2 . 0  9 1 . 8  
1 4 . 0  2  3 . 9  9 5 . 9  
1 5 . 0  2  3 . 9  1 0 0 . 0  
T o t a l  4 9  9 6 . 1    
P e r d i d o s  2  3 . 9    
T o t a l  5 1      
 7 4  
 
 
C u a d r o  2 5 .  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
d e  l a  J o y a .  
F i n a n c i a m i e n t o  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  P o r c e n t a j e  
      a c u m u l a d o  
C a p i t a l  p r o p i o  2 3  4 5 . 1  4 6 . 9  
C a j a  M u n i c i p a l  9  1 7 . 6  6 5 . 3  
B a n c o  F i n a n c i e r o  1  2 . 0  6 7 . 3  
N u e s t r a  G e n t e  1 5  2 9 . 4  9 8 . 0  
A G R O B A N C O  1  2 . 0  1 0 0 . 0  
T o t a l  4 9  9 6 . 1    
P e r d i d o s  2  3 . 9    
T o t a l  5 1  1 0 0 . 0    
   F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  e n c u e s t a  
G r á f i c o  3 6 .  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  
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4 . 4  A C T O R E S  Y  R E L A C I O N E S   
S e  h a  i d e n t i f i c a d o   c u a t r o  e s l a b o n e s  e n  l a  c a d e n a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  L a  J o y a .   
L a  c o c h i n i l l a  e s t á  v i n c u l a d a  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l o s  c o n s u m i d o r e s  d e l  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l .  E n   e l  p r e s e n t e   e s t u d i o  n o s  c e n t r a r e m o s  e n  l o s  t r e s  p r i m e r o s  e s l a b o n e s  d e  
c o c h i n i l l a  c o m o  s e  d e t a l l a  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o .    
C u a d r o  2 6 .  A c t o r e s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  
C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  M i l l )  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a  
 
T I P O  
E S L A B O N E S  
P r o d u c c i ó n  A c o p i o  y  d i s t r i b u c i ó n  
T r a n s f o r m a c i ó n -  
C o n s u m o  
e x p o r t a c i ó n - c o m  
e r c i a l i z a c i ó n  
  P r o d u c t o r e s  d e   I n t e r m e d i a r i o s  a c o -  T r a n s f o r m a d o r e s  I n d u s t r i a  d e   
  c o c h i n i l l a  p i a d o r e s  l o c a l e s  –  e x p o r t a d o r e s   a l i m e n t o s   
    A c o p i a d o r e s  m a y o r i s t a s  g r a n d e s   I n d u s t r i a  d e   
      T r a n s f o r m a d o r e s   c o s m é t i c o s   
D I R E C T O      –  e x p o r t a d o r e s   I n d u s t r i a   
      m e d i a n o s   f a r m a c é u t i c o  
      T r a n s f o r m a d o r e s     
      –  e x p o r t a d o r e s     
      p e q u e ñ o s     
      O p e r a r i o s  p a r a  e l    
    L a b o r a t o r i o s  d e  a n a l i s i s  p r o c e s a m i e n t o     
  G o b i e r n o   d e  á c i d o  c a r m í n i c o  S e v i c i o s  d e  m a n t e n i .  E n t i d a d e s   
  R e g i o n a L  A Q P  T r a n s p o r t i s t a s   d e  p l a n t a .   f i n a n c i e r a s   
I N D I R E C T O  M I N A G  E n t i d a d e s   E n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  N a v i e r a s   
    f i n a n c i e r a s   S u n a t - A d u a n a s  A d u a n a s   
      A d e x    
          
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
4 . 4 . 1  T i p o l o g í a  d e  a c t o r e s  
4 . 4 . 1 . 1  E s l a b ó n  d e  p r o d u c c i ó n  
P r o d u c t o r e s  d e   c o c h i n i l l a  
S o n  a g r i c u l t o r e s   q u e   e n  s u   m a y o r í a  n o  e s t á n   o r g a n i z a d o s  e n  c o m i t é s  o  
a s o c i a c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o  l a  f o r m a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  d e  C a r m í n  d e  L a  C a n o  t i e n e   
u n a  a n t i g ü e d a d  n o  m a y o r  a  5  a ñ o s .  D i c h a  o r g a n i z a c i ó n  h a  s i d o  p r o m o v i d a  
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p r i n c i p a l m e n t e  p o r  i n s t i t u c i o n e s  d e  a p o y o ,  q u i e n e s  b r i n d a r o n  i n f o r m a c i ó n ,  
c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a .   
E s t o s  a g r i c u l t o r e s  c u e n t a n  c o n  p l a n t a c i o n e s  d e  t u n a l e s  d e s d e  1  a  5  h a ,   c o n  u n a  
d e n s i d a d   e n t r e  2 0 , 0 0 0  a  2 5 , 0 0 0    p l a n t a s   p o r  h a   e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n .  D i c h a s  
p l a n t a c i o n e s   f u e r o n  h a b i l i t a d a s  y   s o n  m a n e j a d a s   t é c n i c a m e n t e .   
 C u a d r o  2 7 .   C o s t o  a p r o x i m a d o  d e  i n s t a l a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  1  h a  d e  c o c h i n i l l a  
Unidad de Costo Costo Costo
Medida Cantidad Unitario S/. US$
Cladiolos/
Pencas 25000 0.52 13000 5000
Sistema de Riego por goteo Sistema 1 2500 2500 962
Fertilizantes Bolsa (50 Kg) 8 50 400 154
Guano de corral Toneladas 5 200 1000 385
Tubos de 1 1/2 pulgadas Tubos 60 6 360 138
Malla de tu;l Metros 15 5 45 29
Mano de Obra (4personas) Jornales 120 70 33600 12923
50905 19591
Producción por ha 350 Kg




TABLA DE COSTOS POR HA DE COCHINILLA
 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a - A d r o d a t a - A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  d e  o c h i n i l l a  d e  l a  I r r i g a c i ó n  
L a  C a n o  e n  L a  J o y a  
 
4 . 4 . 1 . 2  E s l a b ó n  d e  a c o p i o  y  d i s t r i b u c i ó n   
C o c h i n i l l a  
E n  e l  e s l a b ó n  d e  a c o p i o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  a c t o r e s  
c l a v e s ,   l a  m a y o r í a  s o n  a c o p i a d o r e s  l o c a l e s  c o m o  s e  d e s c r i b e .  
A c o p i a d o r  l o c a l   d e  c o c h i n i l l a   
S o n  a g r i c u l t o r e s  d e  l a  z o n a ,   c u e n t a n  c o n  p l a n t a c i o n e s  d e  t u n a l e s .  M u c h o s  t i e n e n  u n a  
b o d e g a .  P a r t e  d e  s u  a c t i v i d a d   e s   e l  a c o p i o   d e  c o c h i n i l l a  d u r a n t e  e l  a ñ o .  G e n e r a l m e n t e  s o n  
m u j e r e s .  
 L o s  v o l ú m e n e s  q u e  a c o p i a n  d u r a n t e   u n a  s e m a n a   v a r í a n   e n t r e  5   y   5 0   k g   d e  c o c h i n i l l a  
f r e s c a ,  d e p e n d i e n d o  d e  é p o c a  d e  c o s e c h a  y  v a r i a c i o n e s  e n  e l  p r e c i o .   
R e a l i z a n   l a  v e n t a   a  l o s  i n t e r m e d i a r i o s   c u a n d o  e l  p r e c i o   s e   h a  i n c r e m e n t a d o .  M i e n t r a s   
é s t e   s e  m a n t i e n e ,  s u m a n d o  c o s t o s  d e  p a s a j e ,  m e r m a  p o r  h u m e d a d  y  a l g u n o s  g a s t o s  d e  
a l i m e n t a c i ó n .  
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E l  a c o p i a d o r  v e r i f i c a  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  c o m p r a  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o .  Q u e  é s t e  n o   
c o n t e n g a   i m p u r e z a s ,  m i n i m i z a  l a s  p é r d i d a s  d e  p e s o  p o r  h u m e d a d  y  e v i t a  e l  r e c h a z o  d e l   
p r o d u c t o  p o r  p a r t e  d e l  c l i e n t e .    
I n t e r m e d i a r i o s  d e  c o c h i n i l l a   
 S o n  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  e n  c i u d a d e s  e n  l a  z o n a  d e l  C r u c e  d e  L a  J o y a .  S u  a c t i v i d a d  
p r i n c i p a l  e s   l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  n o  s ó l o  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  s i n o  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  c o m o  l a  
t a r a .  S o n   a p r o x i m a d a m e n t e   2 0   a c o p i a d o r e s .  L a  m a y o r í a  c u e n t a   c o n   t r a n s p o r t e  p r o p i o  y  
r e a l i z a  v i s i t a s  i n t e r d i a r i a s  o  s e m a n a l e s  a  l a s  z o n a s  p r o d u c t o r a s .   
D u r a n t e   l a  s e m a n a   a c o p i a n  v o l ú m e n e s  d e   e n t r e   5 0   y   2 0 0   k g   d e  c o c h i n i l l a  f r e s c a ,    
d e p e n d i e n d o  d e  l a  é p o c a  d e  c o s e c h a  y  v a r i a c i o n e s  e n  e l  p r e c i o .  T r a b a j a n  e n  e s t r e c h a  
r e l a c i ó n  c o n  e l  a c o p i a d o r  m a y o r i s t a .   
E n  c u a n t o  a  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,   l e s  i n t e r e s a   p o c o .   E n  e l  m o m e n t o  d e  c o m p r a  n o   
r e a l i z a n  m u c h a s  v e r i f i c a c i o n e s ,  p o r q u e  r e a l i z a n  l a  e n t r e g a  e s e  m i s m o  d í a  o  -  a  m á s  t a r d a r  -   
a l  d í a  s i g u i e n t e .  A d e m á s ,   s i  h u b i e r a  d e s c u e n t o   p o r  p a r t e  d e l   a c o p i a d o r  m a y o r i s t a ,  
c o m p e n s a n  c o n  e l  h u r t o  q u e  h i c i e r o n  e n  e l  p e s o  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o m p r a .   
A c o p i a d o r  M a y o r i s t a  d e  c o c h i n i l l a   
S o n   e m p r e s a r i o s   l o c a l e s  q u e  v i e n e n  d e s a r r o l l a n d o   s u s   a c t i v i d a d e s   p o r  m u c h o s  a ñ o s ,  
s i e n d o  l a  p r i n c i p a l  e l  a c o p i o  d e  c o c h i n i l l a  y  t a r a .  R e a l i z a n   l a   p o s t   c o s e c h a   d e  l a  
c o c h i n i l l a ,   e s  d e c i r  m a t a n z a ,  s e c a d o ,  t a m i z a d o ,  s e l e c c i ó n  y   c l a s i f i c a c i ó n .  T r a b a j a n  c o n  
c a p i t a l  p r o p i o  y  e s t á n  e n  c o n t a c t o  c o n  l a s  e m p r e s a s  t r a n s f o r m a d o r a s   –   e x p o r t a d o r a s   
u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d   d e  L i m a .  C u e n t a n  c o n  t i e n d a s  d e  a c o p i o  y  u t i l i z a n  s u  v i v i e n d a  c o m o  
c e n t r o  d e  p r o c e s a m i e n t o .    
R e a l i z a n   e l  a c o p i o   d e s d e   1   k g   a  m a y o r e s   v o l ú m e n e s ,  c o m p r a n d o  d e  l o s   p r o d u c t o r e s ,  
a c o p i a d o r e s  l o c a l e s  y  m e d i a n o s .  R e a l i z a n   l a  c o m p r a   e n   c o c h i n i l l a  f r e s c a ,  s e c a  s u c i a ,  
s e g u n d a s  y  p o l v i l l o s .  T o d o s  c u e n t a n  c o n  e l  e q u i p a m i e n t o  p a r a  r e a l i z a r   l a  p o s t  c o s e c h a :  
m a l l a s  p a r a  e l  t a m i z a d o ,  s o p o r t e s  m e t á l i c o s ,  b a l a n z a ,  m a n t a ,  r a s t r i l l o s ,  c o s t a l e s  y  a l g u n o s  
c u e n t a n  c o n  h o r n o  e l é c t r i c o  p a r a  s e c a r .  E n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  c u e n t a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
t o d o s  l o s   i n t e g r a n t e s  d e  l a  f a m i l i a ,  s ó l o  a l g u n o s  t i e n e n  p e r s o n a l  d e  a p o y o  p e r m a n e n t e  o  
p u n t u a l  c u a n d o  h a y  c o m p r a s  d e  v o l ú m e n e s  m a y o r e s .   
 L o s  v o l ú m e n e s  q u e  a c o p i a n   e n   u n a  s e m a n a  o s c i l a n   e n t r e  1 0 0   y   1 , 0 0 0   k g   d e  c o c h i n i l l a  
f r e s c a .  A l   i g u a l  q u e  l o s  o t r o s ,   e s t á  s u j e t o   a  l a  é p o c a  d e  c o s e c h a ,   y  v a r i a c i ó n  d e  p r e c i o s .   
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 M u c h a s  v e c e s  a s u m e n   e l  c o s t o   d e  l a s   a d u l t e r a c i o n e s   q u e ,  c o n  e l  f i n  d e  g a n a r  p e s o ,  
r e a l i z a n  lo s  i n t e r m e d i a r i o s :  i n c r e m e n t o  d e  i m p u r e z a s  c o n  a g u a ,  s a l ,  c e n i z a s ,  a r e n a ,  s e m i l l a  
d e  m o l l e ,  e t c .  E s t a s  a d u l t e r a c i o n e s  s e  r e f l e j a n  a l  m o m e n t o  d e  p r o c e s a r .   P o r  e l l o  p r e f i e r e n  
c o n t a c t a r s e  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  a c o p i a d o r e s  l o c a l e s   y  r e c o l e c t o r e s  c o n  v o l ú m e n e s  
s i g n i f i c a t i v o s ,  p e r o  a u n   a s í   t i e n e n   p r o b l e m a s  d e  c a l i d a d   e n  e l   c o n t e n i d o  d e  á c i d o  
c a r m í n i c o ,   d e b i d o  a l  m a l  m a n e j o   e  i r r e s p e t o  d e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e  l a  c o c h i n i l l a   p o r   e l  













4 . 4 . 1 . 3   E s l a b ó n  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  –  e x p o r t a c i ó n  p a r a  c o c h i n i l l a  
E n  e s t e  e s l a b ó n  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  –  e x p o r t a d o r e s ,  u b i c a d o s  
t o d o s  e n  L i m a .  E n   e l   s i g u i e n t e  c u a d r o ,   s e  m u e s t r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d i f e r e n c i a n   a  
e s t o s  a c t o r e s .  S e  h a  c o n s i d e r a d o   s o l a m e n t e   a  l a s  e m p r e s a s  a c t i v a s   e n   e l  a ñ o  2 0 1 0  ( 2 2  





C u a d r o  2 8 .  C a r a c t e r í s t i c a s  y  v a r i a b l e s  q u e  d i f e r e n c i a  e n t r e  a c o p i a d o r e s  d e  c o c h i n i l l a  
e n  e l   a n á l i s i s  d e  l a  C a d e n a  P r o d u c t i v a  d e  T u n a  ( O p u n t i a  f i c u s - i n d i c a  L .  
M i l l )  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  ( D a c t y l o p i u s  c o c c u s  C o s t a )  e n  e l  
D i s t r i t o  d e  l a  J o y a .  
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L a  d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  r a d i c a  e n  e l  n i v e l  d e  i n v e r s i ó n  e n  l a  p l a n t a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  y  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o ,  q u e  l a  m a y o r í a  se  e n c u e n t r a  e n  l a  t i p o l o g í a  d e  t r a n s f o r m a d o r e s   
-  e x p o r t a d o r e s  p e q u e ñ o s .   
T r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  p e q u e ñ o   
S o n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  d e d i c a d a s   a  l a   e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y   a l g u n a s  a  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  c a r m í n  o  l a c a .  A s í  c o m o  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  
a g r o   e x p o r t a c i ó n .   S o n  1 8   e m p r e s a s ,  u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d  d e  L i m a ,  q u e  t i e n e n   u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  m e n o r  a l  1 0 %  d e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .   
S u s  i n v e r s i o n e s  e n  l a  p l a n t a  d e  p r o c e s a m i e n t o  n o  s u p e r a n  U S $   1  m i l l ó n  d e   d ó l a r e s .   S u s  
m á r g e n e s  e c o n ó m i c o s   s e  e n c u e n t r a n  e n t r e   U S $   1   y   2 . 5 0   / k g   d e  c o c h i n i l l a   s e c a  
e x p o r t a d o .   
T r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  m e d i a n o  
S o n   d o s   e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  u b i c a d a s  e n  L i m a ,   q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n   y  
e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  se c a ,  c a r m í n ,  l a c a  y  á c i d o  c a r m í n i c o .  A d e m á s ,   e s t á n  d e d i c a d a s  a   
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  d e   o t r o s  p r o d u c t o s   d e   a g r o  e x p o r t a c i ó n ,  r e f e r i d o s  a  
c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s .  T i e n e n  e n t r e  1 0  y  2 0 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s .   S o n   d o s   e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d  d e  L i m a .   E x p o r t a n   a   d i s t i n t o s  
p a í s e s  d e l  m u n d o  ( e n t r e  2 7  y  5 0  p a í s e s ) .    
S u s  i n v e r s i o n e s  e n  l a  p l a n t a  d e  p r o c e s a m i e n t o   v a r í a n  e n t r e   U S $  1   y   5   m i l l o n e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e   e n  i n s t a l a c i o n e s  y  m a q u i n a r i a s   p a r a   l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s .    
L a s   e m p r e s a s   t i e n e n   t e c n o l o g í a s   s i m i l a r e s ,   c a d a  u n a  h a   a d a p t a d o   y  m e j o r a d o   c o n   e l  
t i e m p o ,  p e r o  e l  p r o c e s o  e s  c a s i  h o m o g é n e o .   
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L o s  c o s t o s  e n  q u e  i n c u r r e n  l a s  e m p r e s a s  s o n :  m a t e r i a  p r i m a ,  o p e r a t i v o s ,  a l m a c e n a m i e n t o ,  
t r a n s p o r t e  y  g a s t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  P a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e  r e q u i e r e  f u e r t e  
c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,   d e b i d o  a l   c o s t o  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a .  E l  m a r g e n  d e  u t i l i d a d e s  q u e  
o b t i e n e n  e s  d e  U S $  1  a  3  / k g  d e  c o c h i n i l l a  e x p o r t a d o .  
T r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  g r a n d e   
  
S o n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n   y  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
s e c a ,  c a r m í n ,  l a c a  y  á c i d o  c a r m í n i c o .  E s t á n  e s p e c i a l i z a d a s   e n  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s .   S u  
p a r t i c i p a c i ó n  e s  m a y o r  a   2 0 %  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  S o n  2  e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  
l a  c i u d a d  d e  L i m a .  E x p o r t a n  a  m á s  d e   3 0  p a í s e s  d e l  m u n d o .    
S u s  i n v e r s i o n e s  e n  l a  p l a n t a  d e  p r o c e s a m i e n t o   s o n  d e   U S $  1 0   m i l l o n e s  a p r o x i m a d a m e n t e ,   
p r i n c i p a l m e n t e   e n  i n s t a l a c i o n e s  y  m a q u i n a r i a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s .   
C u e n t a n  c o n  e l  s i s t e m a  H A C C P  y  a l g u n o s  c e r t i f i c a d o s  d e  c a l i d a d .  E l  c o s t o  d e  l a  p l a n t a  e s  
e l e v a d a  d e b i d o  a l  u s o  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e  p a r a   l a s  m a q u i n a r i a s   d e  p r o c e s a m i e n t o ,  s i e n d o   
e l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  e l  s e c t o r  a l i m e n t i c i o .  C a d a  e m p r e s a  t i e n e  u n a  t e c n o l o g í a  s i m i l a r ,   p e r o   
a d a p t a d a s   y  m e j o r a d a s  e n   e l  t i e m p o ,   s i e n d o   e l  p r o c e s o  c a s i  h o m o g é n e o  e n t r e  e m p r e s a s .   
E n  e s t a s  n o  s ó l o  s e  p r o c e s a  c o c h i n i l l a ,  s i n o  t a m b i é n  o t r o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  ( d e r i v a d o s  d e  
a c h o t e  y  p á p r i k a ) .    
L o s  c o s t o s  q u e  i n c u r r e n  y  l a s  u t i l i d a d e s  u n i t a r i a s  o b t e n i d a s  d e  l a s  e m p r e s a s  so n   s i m i l a r e s  al  
d e  l a  t i p o l o g í a  a n t e r i o r , l a  d i f e r e n c i a  e s t á  e n  e l  m a n e j o  d e  v o l ú m e n e s  d e  a c o p i o ,  
t r a n s f o r m a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n .    
4 . 5  A N A L I S I S  D E  L A  C O M P E T I T I V I D A D  
4 . 5 . 1  M A T R I Z  D E  E V A L U A C I Ó N  D E  F A C T O R E S  E X T E R N O S   E F E  
O p o r t u n i d a d e s  
a .  C r e c i m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e l  C a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  p e r u a n o  
E l  v o l u m e n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e r u a n a s  c r e c i e r o n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l l e g a n d o  a  
U S $  2 1 0  m i l l o n e s  e n  l o  q u e  v a  d e l  a ñ o ,  e n t r e   l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  t e n e m o s  a  A l e m a n i a  c o n  1 0 . 8  % ,   s e g u i d o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  
F r a n c i a ,   J a p ó n  y  E s p a ñ a  d e  a c u e r d o  a  e s e  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  m i e n t r a s  q u e  l o s  
m e r c a d o s  m á s  d i n á m i c o s  s e  e n c u e n t r a n  e l  d e  B r a s i l  e  I n g l a t e r r a .  
b .  I n g r e s o  a  n u e v o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
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C a s i  e l  1 0 0 %  d e  n u e s t r a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  s e  d e s t i n a  a  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s   m e r c a o s  t e n e m o s  J a p ó n  ( 1 2 % ) ,  E s t a d o s  
U n i d o s  ( 1 1 % ) ,  A l e m a n i a  ( 7 % ) ,  M é x i c o  ( 7 % )  y  S u i z a  ( 6 % )  c o n s t i t u y e n  l o s  
p r i n c i p a l e s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  n u e s t r o  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  d o n d e  t e n e m o s  
g r a n d e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  c u o t a s  d e l  m e r c a d o  e x i s t e n t e .  S e  
d e s t a c a  l a  p r e s e n c i a  d e  E s p a ñ a ,  c o n  c a s i  e l  4 0 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  m i e n t r a s  a  t r a v é s  
d e  l o s  d i v e r s o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  o b t e n e m o s  n u e v o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
e n  l o s  q u e  p o d e m o s  i n c u r s i o n a r  c o n  é x i t o   c o m o  B r a s i l ,  q u e  s e  h a  c o n s t i t u i d o  e n  l o s  
ú l t i m o s  t i e m p o s  c o m o  u n  m e r c a d o  s u m a m e n t e  d i n á m i c o ,  a d e m á s  d e  p a í s e s  c o m o  
C a n a d á ,  C h i n a ,  S i n g a p u r ,  T a i l a n d i a  c o n  l o s  c u a l e s  y a  s e  t i e n e  a c u e r d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  d o n d e  c o n  u n  c o r r e c t o  p l a n  e s t r a t é g i c o  s e  p u e d e  p e n e t r a r   y  
o b t e n e r  u n a  b u e n a  c u o t a  d e  m e r c a d o  p a r a   n u e s t r o  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a .  
c .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a  
A  n i v e l  m u n d i a l  e l  P e r ú  p r o d u c e  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
m u n d i a l ,  s e  e s t i m a  q u e  n u e s t r a  p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  s e  h a  s e x t u p l i c a d o  e n  l o s  
ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s .  
d .  A p o y o  b r i n d a d o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  
E l  E s t a d o  h a  d e s a r r o l l a d o  P l a n e s  E s t r a t é g i c o s  p a r a  l a  E x p o r t a c i ó n ,  a d e m á s  d e  
e n f o c a r s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  d i v e r s o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  q u e  b e n e f i c i a n  l a  
c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  n u e s t r o  p a í s  a  t r a v é s  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  
a r a n c e l e s  y  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s ,  q u e  h a c e n  q u e  n u e s t r o s  p r o c e s o s  e x p o r t a b l e s  s e a n  
c a d a  v e z  c o m p e t i t i v o s  l l e g a n d o  a  n u e v o s  m e r c a d o s  e n  m e n o s  t i e m p o ,  c o n  m e j o r e s  
p r e c i o s .  T a m b i é n  s e  h a  i n c i d i d o  e n  e l e v a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  a  e x p o r t a r  e n  
e s t e  c a s o  e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   d e  a c u e r d o  a  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  l o  h a c e n  
m á s  c o t i z a d o  y  d e m a n d a d o  i n t e r n a c i o n a l m e n t e .  
e .  C r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  a  N i v e l  I n t e r n a c i o n a l  
A  t r a v é s  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  c o c h i n i l l a  s e  p u e d e  o b t e n e r  e x t r a c t o  d e  c o c h i n i l l a ,  
c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  y  á c i d o  c a r m í n i c o ;  e s t o  h a  h e c h o  q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  
h a y a  i n c r e m e n t a d o  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  c o c h i n i l l a  c o n  m a y o r  v a l o r  
a g r e g a d o ;  y  q u e  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  v a l o r e  m á s  e s t o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s  
h a c i e n d o  q u e  l o s  c o n s u m i d o r e s  l o s  p r e f i e r a n  p o r  s u  c a l i d a d ,  r e n d i m i e n t o ,  e t c .  
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f .  P r e f e r e n c i a  p o r  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  c o m o  e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  v i s t o  u n a  c l a r a  t e n d e n c i a  p o r  e l  c o n s u m o  d e  c o l o r a n t e s  
n a t u r a l e s  e n  m ú l t i p l e s  u s o s  y a  s e a  e n  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l ,  f a r m a c é u t i c a ,  a l i m e n t i c i a  y  
c o s m é t i c a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  g l o b a l e s  e n  e l  u s o  d e  c o l o r a n t e s  
a r t i f i c i a l e s ,  so b r e  t o d o  e n  l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t i c i a  y  o t r o s  p r o d u c t o s  d e  c o n s u m o ,  p o r  
e j e m p l o  v a r i o s  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s  r o j o s  e s t á n  h o y  p r o h i b i d o s  e n  l o s  E s t a d o s  
U n i d o s  y  o t r o s  p a í s e s .  
g .  I n s t r u m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i d o  
D e b i d o  a  q u e  u n  p o r c e n t a j e  im p o r t a n t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e s t á  v i n c u l a d a  
a  a g r i c u l t o r e s  d e  b a j o s  r e c u r s o s ,  p o r  l o  q u e  l o s  e s f u e r z o s  d e s t i n a d o s  a  a u m e n t a r  s u  
p r o d u c c i ó n   y  m e j o r a r  su  r e n d i m i e n t o  p u e d e n  u t i l i z a r s e  p a r a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n v o l u c r a d a .  
A m e n a z a s  
a .  P r e c i o  I n t e r n a c i o n a l  V a r i a b l e  
E l  p r e c i o  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e s  v a r i a b l e  a  t r a v é s  d e  l o s  m e s e s ,  e s t e  p r e c i o  n o  
e s t a r í a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  o f e r t a ,  s i n o  p o r  f a c t o r e s  e x t e r n o s ,  d e  l a  d e m a n d a ;  l a  
r e g u l a c i ó n  d e l  u s o  d e  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s ,  l a  m o d a  e n  c o s m é t i c o s  y  l o s  a l e g a t o s  
q u e  e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e s  a l é r g i c o ,  s o n  f a c t o r e s  q u e  p a r e c e n  h a b e r  a f e c t a d o  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a .  
b .  E l  m e r c a d o  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  h a  s i d o  i n e s t a b l e   
D e b i d o  a l  t e m o r  q u e  e x i s t í a  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e t e n t a  p o r  l o s  c o l o r a n t e s  q u e  
n o  e r a n  p r o d u c t o s  a l é r g i c o s .  D e b i d o  a  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  l o s  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s  e n  
l o s  p a í s e s  n ó r d i c o s ,  e l  m e r c a d o  d e  l a  c o c h i n i l l a  h a  c r e c i d o  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s .  
A d e m á s  e s t a  i n e s t a b i l i d a d  t a m b i é n  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  m e r c a d o s  a l t e r n o s  y  a  l a s  
r e c i e n t e s  c o n d i c i o n e s  d e  f i n a n c i e r a s  a  n i v e l  m u n d i a l .  
c .  I n e s t a b i l i d a d  P o l í t i c a  y  E c o n ó m i c a  q u e  a f e c t a n  l a s  i n v e r s i o n e s  
L a s  t e n d e n c i a s  p o l í t i c a s  y  e c o n ó m i c a s  h a n  h e c h o  q u e  l a s  p o s i b l e s  e m p r e s a s  
i n v e r s o r a s  s i e n t a n  c i e r t a  d e s m o t i v a c i ó n  y  m a y o r  p r e c a u c i ó n  a l  d e s e a r  i n v e r t i r  e n  l a  
i n d u s t r i a  e n  g e n e r a l ,  i n c l u y e n d o  l a  c o c h i n i l l a .  
d .  M a y o r  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  d e  l o s  p a í s e s  c o m p e t i d o r e s  
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E s  i m p o r t a n t e  r e c a l c a r  q u e  n u e s t r o  p a í s  n o  c u e n t a  c o n  s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  d e  
t e c n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ,  a ú n  s e  u t i l i z a  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n  
p r i m a r i o s ,  l o  c u a l  g e n e r a  u n a  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  l e n t a  a n t e  l a  c r e c i e n t e  
d e m a n d a  d e l  p r o d u c t o  c o n  m a y o r  c a l i d a d  y  p o r c e n t a j e s  d e  r e n d i m i e n t o s  m á s  a l t o s  
e .  S u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  c o m p e t i d o r e s  
L a  c o c h i n i l l a  c o n s t i t u y e  u n  p r o d u c t o  d e  e x p o r t a c i ó n  m u y  r e n t a b l e ,  e s  a s í  c o m o  
v a r i o s  p a í s e s  c o m o  B o l i v i a ,  E c u a d o r ,  C h i l e  y  l a s  I s l a  C a n a r i a s  s o n  n u e s t r o s  
p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  
f .  D i s m i n u c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  p o r  p a r t e  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  
D e b i d o  a  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  q u e  s u f r e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  e l  n i v e l  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  h a n  d e s c e n d i d o ,  a l  r e s p e c t o  s e  h a  c o n f o r m a d o  u n  g r u p o  d e  t r a b a j o  c o m p u e s t o  p o r  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  C o m i t é  d e  C o l o r a n t e s  y  E x t r a c t o s  N a t u r a l e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  E x p o r t a d o r e s  
A D E X  y  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  d e  C o c h i n i l l a  d e  l a  J o y a ,  c u y o  o b j e t o  s e r á  l a  b ú s q u e d a  d e  
n u e v o s  m e r c a d o s  e s t a b l e s  e n  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  v a y a  d e  l a  m a n o  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  















T a b l a  4 .  M a t r i z  d e  e v a l u a c i ó n  d e  F a c t o r e s  E x t e r n o s  E F E  










4 . 5 . 2  M A T R I Z  D E  E V A L U A C I Ó N  D E  F A C T O R E S  I N T E R N O S   ( E F I )  
E F E  P E S O   V A L O R   P O N D E R A C I Ó N  
O P O R T U N I D A D E S  
1 .  C r e c i m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e l  C a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  p e r u a n o  0 . 1 1  1 . 7  0 . 1 8 7  
2 .  I n g r e s o  a  n u e v o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
0 . 1 0  2 . 2  0 . 2 2 0  
3 .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a  0 . 0 5  1 . 5  0 . 0 7 5  
4 .   A p o y o  b r i n d a d o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  0 . 0 8  1 . 4  0 . 1 1 2  
5 .  C r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  a  N i v e l  I n t e r n a c i o n a l  
0 . 0 9  1 . 0  0 . 0 9 0  
6 .  P r e f e r e n c i a  p o r  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  c o m o  e l  
c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 7  1 . 3  0 . 0 9 1  
7 .  I n s t r u m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i d o  0 . 1 0  0 . 9  0 . 0 9 0  
A M E N A Z A S  
1 .  P r e c i o  I n t e r n a c i o n a l  V a r i a b l e  0 . 6  2 . 3  1 . 3 8 0  
2 .  E l  m e r c a d o  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  h a  s i d o  
i n e s t a b l e   0 . 0 7  1 . 9  0 . 1 3 3  
3 .  I n e s t a b i l i d a d  P o l í t i c a  y  E c o n ó m i c a  q u e  a f e c t a n  
l a s  i n v e r s i o n e s  0 . 0 6  2 . 1  0 . 1 2 6  
4 .  I n g r e s o  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  c o m o   0 . 0 4  1 . 5  0 . 0 6 0  
p o t e n c i a l e s  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s        
5 .  M a y o r  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  d e  l o s  p a í s e s  
c o m p e t i d o r e s  0 . 0 4  1 . 8  0 . 0 7 2  
6 .  S u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  c o m p e t i d o r e s  0 . 0 6  1 . 9  0 . 1 1 4  
7 .  D i s m i n u c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  p o r  p a r t e  d e  l a  
U n i ó n  E u r o p e a  0 . 0 7  2 . 0  0 . 1 4 0  
P O N D E R A D O  1 . 6 4 8  
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F o r t a l e z a s  
a .  M a t e r i a  p r i m a ,  p r i m e r  p r o d u c t o r  y  e x p o r t a d o r  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  
m u n d o .  N u e s t r o  p a í s  e s  e l  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  m u n d o ,  p r o d u c e  
e l  9 5 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  d e  C a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  A l c a n z a  l o s  U S $  2 2 . 2  
m i l l o n e s  a  u n  p r e c i o  d e  7 2 . 3 5  d ó l a r e s  e l  k i l o .  
b .   E x i s t e n c i a  d e  u n  p l a n  o p e r a t i v o  e x p o r t a d o r   d e  c o c h i n i l l a .  S e  t i e n e  d i v e r s o s  p l a n e s  
    e s t r a t é g i c o s  r e g i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  
c .  A p r o b a c i ó n  d e  i n g r e s o  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  l a  m a y o r í a  d e  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  h a  o b t e n i d o  t a l  r e c o n o c i m i e n t o  a  n i v e l  
i n t e r n a c i o n a l  q u e  h a  l o g r a d o  s u  i n g r e s o  a  d i v e r s o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
d .  P r e f e r e n c i a  p o r  l o s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  n a t u r a l .  
C r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s ,  y a  q u e  a l g u n o s  s i n t é t i c o s  m u e s t r a n  
p r o p i e d a d e s  c a n c e r í g e n a s ,  h i z o  q u e  l a  i n d u s t r i a  v o l t e a r a  n u e v a m e n t e  l o s  o j o s  a l  
c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a .  
e .  Z o n a l  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a s  y  d e s t i n a d a s  a l  c u l t i v o  d e  c o c h i n i l l a .  
    E l  P e r ú   c u n e t a  c o n  8 4  d e  l o s  1 0 8  c l i m a s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  m u n d o ,  l o  q u e  p e r m i t e  
l a  d i v e r s i d a d  d e  c u l t i v o s ,  c r i a n z a  y  e x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l ;  b u e n a  u b i c a c i ó n  
g e o g r á f i c a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  y  s e  p u e d e  e x p o r t a n  e n  c o n t r a e s t a c i ó n  
f .  R e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m e r c a d o  y  m a y o r  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a       
  p e r u a n o .  
 A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  t e n e m o s  a  A l e m a n i a  q u e  c o m p r a  u n  2 2 % ,  D i n a m a r c a  c o n  
9 %  y  B r a s i l  c o n  9 % ,  e s t o s  s o n  n u e s t r o s  p r i n c i p a l e s  c o n s u m i d o r e s  a  n i v e l  
i n t e r n a c i o n a l ,  p e r o  g r a c i a s  a  d i v e r s a s  a c c i o n e s  t e n e m o s  a l  m e r c a d o  a s i á t i c o   c o m o  
u n  n u e v o  r e t o ,  m e r c a d o  e n  e l  c u a l  t e n e m o s  g r a n d e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  c r e c i m i e n t o  
y  d e  i n c r e m e n t o  d e  l a  d e m a n d a 3 1  
D e b i l i d a d e s  
a .  P r o d u c t o r e s  r e n u e n t e s  s  a s o c i a r s e  
                                                 
3 1  A g r o d a t a ,  r e p o r t e  d e  d a t o s  d e  A g r o n e g o c i o s  d e l  P e r ú ,  J u n i o  2 0 1 2  
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L a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  c o n c e n t r a d a  e n  p e q u e ñ o s  y  
p r o d u c t o r e s ,  l o s  c u a l e s  c o m e r c i a l i z a n  s u s  p r o d u c t o s  a  e m p r e s a s  i n t e r m e d i a d o r a s ,  
s i e n d o  l a s  ú l t i m a s  l a s  m á s  b e n e f i c i a d a s .  
b .  B a j o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  
c .  F a l t a  d e  d i f u s i ó n  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  a g r í c o l a s   
L a  p r o d u c c i ó n  e n  s u  m a y o r í a  s e  r e a l i z a  d e  f o r m a  e m p í r i c a ,  p a r a  l o s  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s  s u  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  e s  c a s o  c e r o ,  p u e s t o  q u e  n o  l e  d a n  m á s  q u e  u n  
v a l o r  m a r g i n a l  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  r e f e r i d o  c o n  s u  c o n t a c t o  c o n  e l  
i n t e r m e d i a r i o .  
d .  F a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  c o n  r e s p e c t o  a   l a  p r o d u c c i ó n   d e  c o c h i n i l l a   
e .  D e s u n i f o r m i d a d  d e  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n  
f .  C o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  p o c a s  e m p r e s a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  
R e n u e n c i a  a  l a  a s o c i a t i v i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  
g .  A l t a  i n f o r m a l i d a d  e  i n t e r m e d i a c i ó n  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
D e s c o n f i a n z a  e n t r e  l o s  a c t o r e s  d e  l a  c a d e n a ,  e s c a s a  c u l t u r a  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  a l t a  
v a l o r a c i ó n  d e  l a s  c o s t u m b r e s  y  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l ,  l o  c u a l  l i m i t a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  c a d e n a  i m p u l s a n d o  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  
p r o d u c t o .  
h .  D e s c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  p r e c i o s ,  t e n d e n c i a s  y  p e r s p e c t i v a s  d e  
m e r c a d o  d e  l a  c o c h i n i l l a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  
A d e m á s  d e  l a  e s c a s a  c o n c i e n c i a  d e  l o s  a c t o r e s  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c a l i d a d  d e  
l o s  p r o d u c t o s  y  f a l t a  d e  t r a n s p a r e n c i a  e n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  p e s o ,  
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E F E  P E S O   V A L O R   P O N D E R A C I Ó N  
F O R T A L E Z A S  
1 .  P r i m e r  p r o d u c t o r  y  e x p o r t a d o r  d e  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  e n  e l  m u n d o  0 . 1 1  2 . 4  0 . 2 6 4  
2 .  E x i s t e n c i a  d e  u n  P l a n  O p e r a t i v o  e x p o r t a d o s  d e  
c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 9  1 . 7  0 . 1 5 3  
3 .  A p r o b a c i ó n  d e  i n g r e s o  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  
l a  m a y o r í a  d e  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
0 . 1 1  2 . 2  0 . 2 4 2  
4 .  P r e f e r e n c i a  p o r  l o s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  n a t u r a l  
0 . 0 8  1 . 4  0 . 1 1 2  
5 .  Z o n a l  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a s  y  d e s t i n a d a s  a l  c u l t i v o  
d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 5  1 . 0  0 . 0 5 0  
6 .  C r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m e r c a d o  y  m a y o r  
p r e f e r e n c i a  p o r  e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  
0 . 0 6  1 . 3  0 . 0 7 8  
D E B I L I D A D E S  
1 .  P r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  r e n u e n t e s  a  a s o c i a r s e  
0 . 0 9  2 . 2  0 . 1 9 8  
2 .  B a j o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  d e  l o s  p e q u e ñ o s  y  m i c r o  
p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 7  2 . 1  0 . 1 4 7  
3 .  F a l t a  d e  d i f u s i ó n  d e  n u e v a s  p r á c t i c a s  a g r í c o l a s  
0 . 0 6  1 . 9  0 . 1 1 4  
4 .  F a l t a  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 6  1 . 8  0 . 1 0 8  
5 .  D e s u n i f o r m i d a d  d e  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n  
0 . 0 8  2 . 0  0 . 1 6 0  
6 .  A l t a  i n f o r m a l i d a d  e  i n t e r m e d i a c i ó n  e n  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  0 . 0 8  3 . 0  0 . 2 4 0  
7 .  D e s c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  
p r e c i o s ,  t e n d e n c i a s  y  p e r s p e c t i v a s  d e l  m e r c a d o  d e  
c o c h i n i l l a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  
0 . 0 6  3 . 0  0 . 1 8 0  
P O N D E R A D O  1 . 8 6 6  
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E s t r a t e g i a s  D O  
L a s  e s t r a t e g i a s  D O  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r q u e  s u  o b j e t i v o  e s  m e j o r a r  l a s  d e b i l i d a d e s  i n t e r n a s  a  
t r a v é s  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  e x t e r n a s .  
a .  P r o m o v e r  e  i n f o r m a r  a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  s o b r e  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  
a s o c i a t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  l a  f o r m a c i ó n  a s o c i a c i o n e s .  
b .  A p r o v e c h a r  e l  a p o y o  d e  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  a c c e d e r  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p e r m i t a  d e s a r r o l l a r  t e c n o l o g í a s   e s t a n d a r i z a d a s  d e  p r o d u c c i ó n  
c o n  u n  a l t o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  
c .  P r o m o v e r  l a  a s o c i a t i v i d a d  c o m o  ú n i c a  f o r m a  d e  r e s p o n d e r  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  
d e m a n d a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  a  t r a v é s  d e l  i n g r e s o  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  
d .  P r o m o c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e  i m p u l s o  a  p e q u e n o s  y  m e d i a n o s  
p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  e n  t é r m i n o s  d e  p e r s p e c t i v a  d e  d e m a n d a  m u n d i a l ,  p r e c i o s ,  
i n n o v a c i ó n ,  e t c .  
E s t r a t e g i a s  F A  
L a  e s t r a t e g i a  F A  s e  c a r a c t e r i z a  b e b i d o  a  q u e  u s a n  l a s  f o r t a l e z a s   p a r a  e v i t a r  o  r e d u c i r  e l  
i m p a c t o  d e  l a s  a m e n a z a s  e x t e r n a s .  
a .  D e s a r r o l l o s  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  e s p e c i a l  e l  a s i á t i c o  p a r a  h a c e r  
f r e n t e  a  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  m e r c a d o  a c t u a l .  
b .  D e s a r r o l l o s  d e  m é t o d o s  e s t a n d a r i z a d o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a l i d a d  
e l e v a n d o  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  p e r u a n o  a  
n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  
E s t r a t e g i a s  D A  
L a  e s t r a t e g i a  D A  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  s o n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  t á c t i c a s  d e f e n s i v a s  q u e  t i e n e  
c o m o  p r o p ó s i t o  r e d u c i r  l a s  d e b i l i d a d e s  i n t e r n a s  y  e v i t a r  l a s  a m e n a z a s  e x t e r n a s .  
a .  R e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a  d e m a n d a  a c t u a l  p a r a  e v i t a r  u n a  p o s i b l e  s o b r e o f e r t a  d e l  
c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  
b .  D i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  d i s m i n u i r  
l o s  r i e s g o s  d e  s o b r e  o f e r t a ,  i n e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  d e  p a í s e s  c o m p r a d o r e s  
h a b i t u a l e s ,  e t c . ,  
c .  P r o m o v e r  l a z o s  d e  c o n f i a n z a  e n t r e  l s o  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  a  t r a v é s  d e  l a  
a s o c i a t i v i d a  
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C A P I T U L O   V  
D I S C U S I O N  
 
5 . 1  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  D E  C O C H I N I L L A  E N  L A  J O Y A  
 E l  c u l t i v o  d e  l a  t u n a  y  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e  a d a p t a n  m u y  b i e n  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  A r e q u i p a .  E l  b a j o  c o n s u m o  d e  a g u a  p e r m i t e  r e g a r  u n  á r e a  t r e s  v e c e s  m a y o r  
a  l a  d e  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s .  E n  c o n d i c i o n e s  d e  e x p l o t a c i ó n  i n t e n s i v a  ( c o m o  s e  d e s a r r o l l a  
e n  l a s  i r r i g a c i o n e s  d e  L a  J o y a ) ,  e l  c u l t i v o  d e  t u n a / c o c h i n i l l a  e m p l e a  u n  t r a b a j a d o r  
p e r m a n e n t e  p o r  h e c t á r e a  ( o  t r e s  t r a b a j a d o r e s  p o r  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  e m p l e a d a  e n  c u l t i v o s  
t r a d i c i o n a l e s ) .  S e  c o n v i e r t e n  e n  u n a  a c t i v i d a d  a t r a c t i v a  p a r a  e s t a s  z o n a s  p o b r e s  y  d e  d i f í c i l  
a c c e s o .  
 L a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e  i n i c i a  c o n  l a  p l a n t a c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  t u n a ,  s i e n d o  
n e c e s a r i o  l a  c a n t i d a d  d e  2 0 , 0 0 0  a  2 5 , 0 0 0   p a l a s  o  p e n c a s  d e  t u n a  p o r  h e c t á r e a ,  c o m o  o t r o  
c u l t i v o  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  r e a l i c e  u n  a b o n a m i e n t o  y  r i e g o  a d e c u a d o s  p a r a  a l c a n z a r  u n  b u e n  
p o r t e  ( t e r c e r  n i v e l )  a  l o s  o c h o  m e s e s  l a s  p l a n t a s ,  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  c o n d i c i o n e s  
p a r a  s e r  i n f e s t a d a s  c o n  c o c h i n i l l a .  L a  i n f e s t a c i ó n  s e  d a  e n  f o r m a  a r t i f i c i a l ,  p a r a  l o  c u a l  s e  
r e q u i e r e  h e m b r a s  a d u l t a s  ( 6 0 0 -  7 0 0  K g  d e  c o c h i n i l l a  m a d r e )  e n  o v o p o s i c i ó n  p a r a  c o l o c a r l a s  
s o b r e  l a s  p e n c a s  d e  t u n a  u t i l i z a n d o  i n f e s t a d o r e s  ( 1 4 0 , 0 0 0  u n i d a d e s )  c o m o  l a s  c a j i t a s  d e  
c a r t ó n ,  l o s  c u a l e s  p e r m a n e c e n  e n  l a  p l a n t a  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e  c i n c o  s e m a n a s  p a r a  l u e g o  
s e r  r e t i r a d o s ,  r e c u p e r a n d o  e n  e s t e  p r o c e s o  u n  p r o m e d i o  d e  2 0 %  d e  c o c h i n i l l a  s e c a  p a r a  s e r  
c o m e r c i a l i z a d a  ( 1 2 0  K g  d e  c o c h i n i l l a  s e c a ) ,   e s t á  o p e r a c i ó n ,  s e  d a  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  
d i c i e m b r e  a  m a r z o ,  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  s e  c o n t r a r r e s t a  u t i l i z a n d o  m a l l a  R a s c h e l  a l  5 0  %  
d e  l u m i n o s i d a d  p a r a  t e c h a r  e l  á r e a  p o r  u n  p e r i o d o  m á x i m o  d e  6 0  d í a s ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  
i n c r e m e n t o  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n .  
 D e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  m a d u r e z  d e  l a  c o c h i n i l l a  h e m b r a  y  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  
d e  l a  m i s m a ,  l a  r e c o l e c c i ó n ,  d e p e n d i e n d o  d e l  m a n e j o ,  e s  d e  2  c o s e c h a s .  P a r a  l o  c u a l   s e  
e f e c t ú a  u t i l i z a n d o  e s p á t u l a s  d e l  t i p o  c u c h a r a  p a r a  l a  p r i m e r a  y / o  s e g u n d a  c o s e c h a  y  u n o s  
c e p i l l o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  p o d a .  A l  c a b o  d e  c u a t r o  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  p r i m e r a  
c o s e c h a ,  p o s t e r i o r m e n t e  a  l o s  t r e s  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  s e g u n d a  c o s e c h a  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p o d a  p o r  c u a n t o  l a  p l a n t a  e s t á  a g o t a d a  y  u n a  c o s e c h a  a d i c i o n a l  n o  e s  
r e c o m e n d a b l e  
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 L a  c a l i d a d  d e l  c o l o r a n t e  a  o b t e n e r s e  d e p e n d e  d e l  t i e m p o  e n  q u e  s e  c o s e c h e  l a  
c o c h i n i l l a ,  c o m o  t a m b i é n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  m u e r t e  ( a s f i x i a ,  u t i l i z a n d o  i n s u m o s  c o m o  t h i n e r  
o  l a  m á s  r e c o m e n d a d a  m a t a n z a  a l  s o l )  y  s e c a d o  d e  l a  m i s m a .  
 E n  l a  e t a p a  d e  a c o p i o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  p r o c e d e n  a  v e n d e r  s u  p r o d u c t o ,  e l  c u a l  
p r e v i a m e n t e  e s  a n a l i z a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  c a l i d a d  o  g r a d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o ;  l o  q u e  
d e t e r m i n a r á  f i n a l m e n t e  e l  p r e c i o  p o r  k i l o  d e  l a  c o c h i n i l l a .  
 U n a  v e z  d e t e r m i n a d a  l a  c a l i d a d  d e  l a  c o c h i n i l l a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  
4 0  m i n u t o s ,  o b t e n i d a  d e  u n a  m u e s t r a  h o m o g é n e a  ( 1 0 0  g r a m o s )   d e l  t o t a l  d e l  l o t e ;  s e  
e s t a b l e c e  e l  p r e c i o  d e  l a  c o c h i n i l l a  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  p r o c e d e r  a  s u  l i m p i e z a  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  q u e  p r o c e s a  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  e n  c o r t o  t i e m p o ;  p o s i b i l i t a n d o  
u n a  r á p i d a  y  a d e c u a d a  a t e n c i ó n  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  
5 . 2  A N Á L I S I S  D E L  M E R C A D O ,  P R O D U C T O S ,  S U B P R O D U C T O S ,  O F E R T A ,  
D E M A N D A ,  P R E C I O  Y  C O M P E T E N C I A  
5 . 2 . 1  M e r c a d o  N a c i o n a l  
 A  n i v e l  N a c i o n a l  l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e  e n c u e n t r a  
A r e q u i p a ,  A y a c u c h o ,  H u a n c a v e l i c a ,  L i m a ,  M o q u e g u a ,  A p u r i m a c ,  A n c a s h ,  L a  L i b e r t a d ,  
C a j a m a r c a ,  P i u r a ,  T a c n a ,  C u s c o ,  H u a n u c o ,  I c a ,  J u n i n .  
 E n  l a  R e g i ó n  A r e q u i p a  l a s  z o n a s  d e  p r o d u c c i ó n  s e  c e n t r a n  e n  L a  J o y a ,  S a n t a  R i t a ,  
M a j e s ,  S a n  C a m i l o ,  L a  C a n o ,  S a n  I s i d r o  y  C a r a v e l í ,  e l  v o l u m e n  e x p o r t a b l e  e n  K g  e n  e l  a ñ o  
2 0 1 2  f u e  d e  1 2 8 , 3 8 4  K g ,  l a  R e g i ó n  d e  L i m a  d e  5 6 6 , 2 6 8  K g 3 2  
5 . 2 . 1 . 2  D e m a n d a   
E n   e l  a n á l i s i s  d e  l a  d e m a n d a  d e   c o c h i n i l l a   y  d e r i v a d o s  s e  h a  r e v i s a d o   s e i s   p a r t i d a s  
a r a n c e l a r i a s 3 3   r e l a c i o n a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  d e r i v a d o s  d e  c o c h i n i l l a  c o m o :  c o c h i n i l l a  
s e c a ,  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a ,  á c i d o  c a r m í n i c o  y  l a c a  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a .   
 L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s  h a n  c r e c i d o  e n  v a l o r  e n  u n  1 3 %  a n u a l  e n t r e  e l  
2 0 0 0  y  2 0 0 6 ,  m i e n t r a s  q u e  r e s p e c t o  a  v o l ú m e n e s  e l  c r e c i m i e n t o  h a  s i d o  d e l  9 %  a n u a l  p a r a  e l  m i s m o  
p e r í o d o .  
 P a r a  e l  2 0 0 6 ,   e l   c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   r e p r e s e n t ó   e l   5 4 % ,  l a   l a c a  d e  c a r m í n   e l   3 2 % ,  l a  
c o c h i n i l l a  s e c a   e l   9 %  y   e l   á c i d o  c a r m í n i c o   e l   5 %   d e l  t o t a l  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s ,  
q u e  e n  v a l o r  a s c e n d i e r o n  a  U S $  3 9 . 6  m i l l o n e s .    
                                                 
3 2  F u e n t e s :  A d e x - A d u a n a s  
3 3  P a r t i d a s  a r a n c e l a r i a s :  0 5 1 1 9 9 1 0 0 0 ,  3 2 0 3 0 0 1 9 9 0 ,  3 2 0 3 0 0 2 1 0 0 ,  3 2 0 3 0 0 2 9 0 0 ,  3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 ,  y  3 2 0 6 5 0 0 0 0 0  
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 E n  e l  a ñ o  2 0 1 2 3 4   s e   e x p o r t ó  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   7 1 0 , 3 7 0  K g .  d e  l o s  P r o d u c t o s  
N a t u r a l e s  d e  E x p o r t a c i ó n  ( P R O N E X )  v e n d i ó  2 8 4 , 4 5 9  K g ,   A r o m a s  y  C o l o r a n t e s  d e  l o s  
A n d e s  1 2 2 , 4 5 2  K g ,   I m b a r e x  S . A  1 0 4 , 7 6 8  K g . ,  M o n t a n a  4 8 5 5 0  K g .  y  C H R  H a n c e n  S . A  
4 1 , 2 9 4  K g .   
 E n  e l  a ñ o  2 0 0 6 ,   d e  l o s   U S $  2 1 . 1 5  m i l l o n e s   d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a   s e  d e s t i n a r o n   a   D i n a m a r c a   ( 2 0 % ) ,   E s t a d o s  U n i d o s   ( 1 6 % ) ,   B r a s i l   ( 1 0 % ) ,  
A l e m a n i a   ( 9 % ) .  O t r o s  d e s t i n o s  r e p r e s e n t a r o n  e l  4 5 % ,  p e r o  t o d o s  c o n  t e n d e n c i a  d e  
c r e c i m i e n t o .   
 E n  e l  a ñ o  2 0 1 2 3 5   s e   e x p o r t ó  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a   7 1 0 , 3 7 0  K g . ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  
d e s t i n o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  f u e  E s t a d o s  U n i d o s  1 2 0 , 1 0 6  K g . ,  A l e m a n i a  1 1 9 , 2 0 7  K g . ,  
E s p a ñ a  4 8 , 5 3 2  K g . ,  B r a s i l  3 5 , 4 6 2  K g . ,  J a p ó n  3 2 , 7 8 0  K g  y  O t r o s  p a í s e s  3 5 4 ,  3 6 3  K g .   
5 . 2 . 1 . 3  P r e c i o s  
L o s  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  s e c a   s e   e s t a b i l i z a r o n   e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n t r e   
U S $  1 5  y  U S $  2 0 / k g .  E l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  s e  h a  r e c u p e r a d o  e n  p r e c i o ,  s u p e r a n d o  e l  
n i v e l  d e l  2 0 0 1 .  L a  l a c a  d e  c a r m í n  e s  e l  ú n i c o  d e r i v a d o  c o n  u n a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e .    
5 . 2 . 1 . 4  P o l í t i c a s  y  N o r m a s   
S e g ú n  e l  d o c u m e n t o  “ N o r m a s  d e  c o n t r o l   d e  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a  s e c a ”  e l a b o r a d o  p o r  l a   
“ C o m i s i ó n  R e g u l a d o r a  d e  E x p o r t a c i o n e s  d e  C o c h i n i l l a ”  ( C O R E S C O ) ,  e x i s t e n  t r e s  g r a d o s  
e n  l a  c a l i d a d  d e  c o c h i n i l l a :  p r i m e r a :  c o n  u n a  h u m e d a d  d e  1 3 % ,  i m p u r e z a s  3 % ,  á c i d o  
c a r m í n i c o  1 7 . 5 % ,  c e n i z a s  5 % ,  p a s a n t e  m a l l a  6  ( 1 0 0 % ) ,  p a s a n t e  p o r  m a l l a  2 0  ( 1 3 % ) ;  
s e g u n d a :  c o n  u n a  h u m e d a d  d e  1 2 % ,  i m p u r e z a s  5 % ,  á c i d o  c a r m í n i c o  1 0 % ,  c e n i z a s  1 2 % ,  
p a s a n t e  m a l l a  1 2  ( 1 0 % ) ,  p a s a n t e  p o r  m a l l a  2 0  ( 3 % ) ;   y  d e s c a r t e :  c o n  u n a  h u m e d a d  d e  1 0 % ,  
á c i d o  c a r m í n i c o  5 % ,  c e n i z a s  2 5 % ,  p a s a n t e  p o r  m a l l a  2 0  ( 1 0 0 % ) .  
5 . 2 . 1 . 5   M e r c a d o  m u n d i a l 3 6  
                                                 
3 4  D a t o s  p r e l i m i n a r e s  a  O c t u b r e  
3 5  D a t o s  p r e l i m i n a r e s  a  O c t u b r e  
3 6  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  p a r t i d a s  a r a n c e l a r i a s  d e  e x p o r t a c i ó n  o  
i m p o r t a c i ó n  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  a n i m a l  y  v e g e t a l :  0 5 1 1 9 9 ,   p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l ,  n o  
c l a s i f i c a d o s  e n  o t r a s  p a r t i d a s  ( n . c . o . p ) ;  a n i m a l e s  m u e r t o s ,  i m p r o p i o s  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  h u m a n a  ( e x c .  
p e s c a d o s ,  c r u s t á c e o s ,  m o l u s c o s  u  o t r o s  i n v e r t e b r a d o s  a c u á t i c o s ) ;  3 2 0 3 0 0 ,  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d e  o r i g e n  
v e g e t a l  o  a n i m a l ,  i n c l u s o  l o s  e x t r a c t o s  t i n t ó r e o s  ( e x c e p t o  l o s  n e g r o s  d e  o r i g e n  a n i m a l )  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a  
d e f i n i d a ;  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e  m a t e r i a s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l ,  d e l  t i p o  d e  l a s  u s a d a s  p a r a  c o l o r e a r  
c u a l q u i e r  m a t e r i a  o  c o m o  i n g r e d i e n t e s  p a r a  f a b r i c a r  p r e p a r a c i o n e s  c o l o r a n t e s  ( e x c e p t o  p r e p a r a c i o n e s  d e  l a s  
p a r t i d a s  3 2 0 7  a  3 2 1 0 ,  3 2 1 2 ,  3 2 1 3  y  3 2 1 5 ;  3 2 0 5 0 0 ,  l a c a s  c o l o r a n t e s  ( e x c .  g o m a  l a c a  d e  c h i n a  o  d e l  J a p ó n  y  
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L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s   s o n  s u p e r i o r e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  v a l o r  y  
v o l u m e n ;  a s í  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e p o r t a n  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  1 7 %  a n u a l  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
d e l  1 3 . 5 % .  E n   e l  a ñ o  2 0 0 6 ,   l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u n d i a l e s  a s c i e n d e n  a   U S $  1 , 2 6 5 . 6  
m i l l o n e s  q u e  e q u i v a l e n  a  1 ´ 1 2 4 , 6 0 2  T M .     
5 . 2 . 1 . 5 . 1  O f e r t a   
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  e n  e l  m u n d o  e s t á  c o n c e n t r a d a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  A m é r i c a  
L a t i n a .  E n  e l  m u n d o ,   d u r a n t e   e l  a ñ o  1 9 9 5 ,   s e   p r o d u j e r o n   5 5 9   T M   d e  c o c h i n i l l a ,  
i n c r e m e n t á n d o s e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  e n  u n  8 7 %  y  e n  e l  a ñ o  2 0 0 6  e n  u n  1 5 8 %  r e s p e c t o  a l  a ñ o   
2 0 0 0 .   E n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,   P e r ú  c o n t i n u a  l i d e r a n d o  l a  p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  c o n  e l  8 5 % ,   
I s l a s  C a n a r i a s  c o n  5 % ,  C h i l e  c o n  8 % ,  E c u a d o r  y  B o l i v i a  s u m a n  a m b o s  2 % .    
5 . 2 . 1 . 5 . 2  D e m a n d a   
E n   l a  d e m a n d a  s e  a n a l i z a r o n   t r e s  p a r t i d a s  d e  i m p o r t a c i ó n .   L o s  p a í s e s  q u e  i m p o r t a n  
c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l ,  s o n  a p r o x i m a d a m e n t e  1 7 0 .  E n  e l  2 0 0 5  s e  
i m p o r t a r o n  1 ´ 3 5 9 , 6 6 2   T M  p o r  u n  v a l o r  d e  U S $  1 ´ 6 2 4 . 1  m i l l o n e s  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  
1 2 %  a n u a l  e n t r e  2 0 0 1   y  2 0 0 5 .    
D u r a n t e   e l  a ñ o  2 0 0 5 ,  s e  i m p o r t a r o n   1 ´ 2 7 5 , 3 1 3   T M   b a j o  l a  p a r t i d a  “ o t r o s  p r o d u c t o s  d e  
o r i g e n  a n i m a l ” ,   p o r   u n  v a l o r  d e  U S $  9 0 5 . 1  m i l l o n e s   p r i n c i p a l m e n t e  ( 7 0 % )  h a c i a   E s t a d o s  
U n i d o s ,  A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  J a p ó n ,  B é l g i c a ,  S u e c i a  y  R e i n o  U n i d o .  
5 . 2 . 1 . 5 . 3  P r e c i o   
 E l  p r e c i o  p r o m e d i o  d e  l o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  y  a n i m a l  e n  e x p o r t a c i ó n   e  
i m p o r t a c i ó n  m u e s t r a n  c r e c i m i e n t o s  l i g e r o s ,  s i e n d o   e l  p r e c i o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
s u p e r i o r e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s .    
5 . 2 . 3 . 4  P r o d u c t o s  S u s t i t u t o s   
 E x i s t e n   o t r o s   t i p o s  d e  c o l o r a n t e s  q u e ,   d e  a c u e r d o  a  s u  n a t u r a l e z a ,   s e  c l a s i f i c a n  e n :  
c o l o r a n t e s   o r g á n i c o s  n a t u r a l e s ,   c o l o r a n t e s  i n o r g á n i c o s  y   c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s .   L o s  
c o l o r a n t e s  a r t i f i c i a l e s  t i e n e n  m u c h o s  d e t r a c t o r e s ,  a u n  a s í ,   e n  l a  m a y o r í a  d e  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  s e  s i g u e n  u s a n d o  m u y   i n t e n s a m e n t e ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e   a  s u s   b a j o s  
p r e c i o s  ( V e r  a n e x o  6 ) .    
                                                                                                                                                     
p i n t u r a s  l a q u e a d a s ) ;  p r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e  l a c a s  c o l o r a n t e s ,  d e l  t i p o  d e  l a s  u s a d a s  p a r a  c o l o r e a r  c u a l q u i e r  
m a t e r i a  o  c o m o  i n g r e d i e n t e s  p a r a  f a b r i c a r  p r e p a r a c i o n e s  c o l o r a n t e s  ( e x c .  p r e p a r a c i o n e s  d e  l a s  p a r t i d a s  3 2 0 7  a  
3 2 1 0 ,  3 2 1 2 ,  3 2 1 3  y  3 2 1 5 )  
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 D e  o t r o  l a d o ,  l o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  m á s   u t i l i z a d o s   e n  e l  m u n d o  s o n :  e l  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  ( r o j o ) ,  l a  c ú r c u m a  ( a m a r i l l o ) ,  l a  b i x i n a  d e l  a c h i o t e ,  e l  a n n a t o   ( a n a r a n j a d o  o  
a m a r i l l o ) ,  l a  p á p r i k a  d e l  p i m e n t ó n  ( r o j o ) .  L a s  a n t o c i a n i n a s ,  e l  c a r o t i n o i d e  ( d e  l a s  
z a n a h o r i a s ) ,  l a  b e t a r r a g a  m o r a d a  y  l a  c l o r o f i l a  s o n  d e  m e n o r  i m p o r t a n c i a   p e r o   e s t á n  
e n c o n t r a n d o  c a m p o s  d e  a p l i c a c i ó n . 3 7  
5 . 3  T I P I F I C A C I O N  D E L  P R O D U C T O R  D E  C O C H I N I L L A  E N  L A  J O Y A  
 R e s p e c t o  a  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  e n c u e s t a d o s  s e  
e n c u e n t r a n   u b i c a d o s  e n  e l  r a n g o  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  c o n  u n  4 3 . 1 % ,  e l  2 9 . 4  %  t i e n e  
n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  y   t a n  s ó l o  e l  2  %  r e a l i z ó  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  u n  t o t a l  d e  2 3 . 5 %  
n o  i n d i c a  o t r o  t i p o  d e  e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a .  D e s d e  u n   
p u n t o  d e  v i s t a  g e n e r a l   s e  n o t a  l a  a l t a   e d u c a c i ó n ,  c i r c u n s t a n c i a   d e s e a b l e  f r e n t e  a  l a  
p o s i b i l i d a d  y  e l  c o n o c i m i e n t o  p a r a  a d o p t a r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  R e s p e c t o  a  e s t o s   r e s u l t a d o s  
l a  a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  e  i n n o v a c i o n e s   e s  m á s  r á p i d a  a  m e d i d a  q u e  e s  m a y o r  e s  e l  n i v e l  
e d u c a t i v o  d e l  a g r i c u l t o r  d e  l a  I r r i g a c i ó n  L a  J o y a .  
 E l  p o r c e n t a j e  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  9 2 . 2 %  n o  s e  
e n c u e n t r a n  a s o c i a d o s ,  s ó l o  e l  7 . 8 %  p e r t e n e c e  a  l a   A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  y  
E x p o r t a d o r e s  C a r m í n - L a  C a n o ” .  L a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a   l a  a s o c i a t i v i d a d  d e  l o s  5 1  
p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  8 6 . 3 %  n o  h a n  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  e n  n i n g ú n  t e m a  d e  
a s o c i a t i v i d a d ,  s ó l o  e l  1 3 . 7 %  h a n  r e c i b i d o  a l g u n a  ( s )  c h a r l a s ,  p o r  e j e m p l o  d e  p i m i e n t o  
p á p r i k a .  
 U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  n o  
p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  e s  l a  d e s c o n f i a n z a  c o n  u n  5 2 . 9 % ,  s e g u i d o  d e  l a  f a l t a  d e  
i n f o r m a c i ó n   y  t i e m p o  c o n  u  1 7 . 6  y  1 1 . 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a s í  m i s m o  e l  2 . 0 %  y  7 . 8 %  l o  
h a c e n  p o r  t r a b a j a r  s ó l o  y  d e s c o n f i a n z a  e  i n f o r m a c i ó n .  A s í  m i s m o  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  
p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
p r e c i o s  f i j o s  c o n  4 7 . 1 % ,  s e g u i d o  d e  l a  s e r i e d a d  y  t r a b a j a r  c o n  p e r s o n a s  r e s p o n s a b l e s  c o n  
1 5 . 7 %  y  5 . 9 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a s í  m i s m o  e l  2 5 . 5  %  c o n s i d e r a  q u e  l a  s e r i e d a d  y  l a  
s e g u r i d a d  r e p r e s e n t a  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  p o r  l o s  c u a l e s  s i  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n ,  
 D e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  e l  9 6 . 1 %  i n f o r m a  q u e  s i  c o m p a r t e  i n f o r m a c i ó n  c o n  
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l o s  d e m á s  p r o d u c t o r e s ,  b á s i c a m e n t e  d e  e s t o s  e l  6 8 . 6 %   e s  s o b r e  e l  p r e c i o ,  e l  2 7 . 5 %  
c o r r e s p o n d e  a  t e c n o l o g í a  y  p r e c i o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t a l  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e l  C u a d r o  2 0   
 U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  l a  v e n t a  d e  l a  c o c h i n i l l a  
e s  q u e  e l  7 2 . 5 %  l o  r e a l i z a n  s i n  c o n t r a t o ,  y  l a  v e n t a  s e  d a  p o r  m e d i o  d e  i n t e r m e d i a r i o s ,  e s t o s  
s e  c o r r o b o r a  c o n  l a  b a j a  t a s a  d e  a s o c i a t i v i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o r e s ,  e l  9 . 8 %  q u e  s i  r e a l i z a n  
c o n t r a t o  c o n  l o s  i n t e r m e d i a r i o s ,  y  e l  1 7 . 6 %  r e a l i z a n  c o n t r a t o  d i r e c t o  c o n  e m p r e s a s  
e x p o r t a d o r a s .  D e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s   e l  9 2 . 2 % ,  a f i r m ó  q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  n o  
f i r m o  c o n t r a t o  c o n  i n t e r m e d i a r i o s   n i  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  s ó l o  e l  7 . 8 %  l o  r e a l i z o .  
 D e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  e n c u e s t a d o s  e l  2 9 . 4 %  p r e s e n t a n  u n a  s u p e r f i c i e  
s e m b r a d a  d e  1  h a ,  e l  1 3 . 7 %  p r e s e n t a  u n a  s u p e r f i c i e  d e  3  h a  y  e l  1 1 . 8 %  e n t r e  2  y  4  h a .  E l  
3 . 9 %  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  u n  á r e a  d e  1 4  a  1 5  h a .  L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a ,  s e g ú n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  e n t r e v i s t a  t i e n e n  a c c e s o  a  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  c r é d i t o  d e  m o d o  
f o r m a l ;  C a j a  M u n i c i p a l  1 7 . 6 % ,  N u e s t r a  G e n t e  2 9 . 4 2 % ,  B a n c o  F i n a n c i e r o  2 % ,  i n s t i t u c i o n e s  
e s t a l e s  c o m o  A g r o b a n c o  2 % .  E l  p r o b l e m a  d e  e s t o s  c r é d i t o s  e s  d e  c o r t o  p l a z o  y  d e  l o s  b a j o s  
m o n t o s  d e  c r é d i t o .  E l  4 5 . 1 %  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  t r a b a j a  c o n  c a p i t a l  p r o p i o .  
5 . 4  I D E N T I F I C A C I O N  Y  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  A  L O S  A C T O R E S  D I R E C T O S  E  
I N D I R E C T O S  Y  S U  R E L A C I Ó N  
 L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  s o n  a g r i c u l t o r e s   q u e   e n  s u   m a y o r í a  n o  e s t á n   
o r g a n i z a d o s  e n  c o m i t é s  o  a s o c i a c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o  l a  f o r m a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  d e  
C a r m í n  d e  L a  C a n o  t i e n e   u n a  a n t i g ü e d a d  n o  m a y o r  a  5  a ñ o s .  D i c h a  o r g a n i z a c i ó n  h a  s i d o  
p r o m o v i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  i n s t i t u c i o n e s  d e  a p o y o ,  q u i e n e s  b r i n d a r o n  i n f o r m a c i ó n ,  
c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a .   
E s t o s  a g r i c u l t o r e s  c u e n t a n  c o n  p l a n t a c i o n e s  d e  t u n a l e s  d e s d e  1  a  5  h a ,   c o n  u n a  d e n s i d a d   
e n t r e  2 0 , 0 0 0  a  2 5 , 0 0 0    p l a n t a s   p o r  h a   e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n .  D i c h a s  p l a n t a c i o n e s   f u e r o n  
h a b i l i t a d a s  y   s o n  m a n e j a d a s   t é c n i c a m e n t e .   
  E n  e l  e s l a b ó n  d e  a c o p i o  d e  l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  
a c t o r e s  c l a v e s :  
a .  A c o p i a d o r  l o c a l   d e  c o c h i n i l l a   
 S o n  a g r i c u l t o r e s  d e  l a  z o n a ,   c u e n t a n  c o n  p l a n t a c i o n e s  d e  t u n a l e s .  M u c h o s  t i e n e n  
 u n a  b o d e g a .  P a r t e  d e  s u  a c t i v i d a d   e s   e l  a c o p i o   d e  c o c h i n i l l a  d u r a n t e  e l  a ñ o .  
 G e n e r a l m e n t e  s o n  m u j e r e s .  
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 L o s  v o l ú m e n e s  q u e  a c o p i a n  d u r a n t e   u n a  s e m a n a   v a r í a n   e n t r e  5   y   5 0   k g   d e  
c o c h i n i l l a  f r e s c a ,  d e p e n d i e n d o  d e  é p o c a  d e  c o s e c h a  y  v a r i a c i o n e s  e n  e l  p r e c i o .   
R e a l i z a n   l a  v e n t a   a  l o s  i n t e r m e d i a r i o s   c u a n d o  e l  p r e c i o   s e   h a  i n c r e m e n t a d o .  
M i e n t r a s   é s t e   s e  m a n t i e n e ,  s u m a n d o  c o s t o s  d e  p a s a j e ,  m e r m a  p o r  h u m e d a d  y  
a l g u n o s  g a s t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n .  
E l  a c o p i a d o r  v e r i f i c a  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  c o m p r a  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o .  Q u e  é s t e  
n o   c o n t e n g a   i m p u r e z a s ,  m i n i m i z a  l a s  p é r d i d a s  d e  p e s o  p o r  h u m e d a d  y  e v i t a  e l  
r e c h a z o  d e l   p r o d u c t o  p o r  p a r t e  d e l  c l i e n t e .    
b .  I n t e r m e d i a r i o s  d e  c o c h i n i l l a   
  S o n  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  e n  c i u d a d e s  e n  l a  z o n a  d e l  C r u c e  d e  L a  J o y a .  S u  a c t i v i d a d  
 p r i n c i p a l  e s   l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  n o  s ó l o  d e  l a  c o c h i n i l l a ,  s i n o  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  
 c o m o  l a  t a r a .  S o n   a p r o x i m a d a m e n t e   2 0   a c o p i a d o r e s .  L a  m a y o r í a  c u e n t a   c o n   
 t r a n s p o r t e  p r o p i o  y  r e a l i z a  v i s i t a s  i n t e r d i a r i a s  o  s e m a n a l e s  a  l a s  z o n a s  p r o d u c t o r a s .   
 D u r a n t e   l a  s e m a n a   a c o p i a n  v o l ú m e n e s  d e   e n t r e   5 0   y   2 0 0   k g   d e  c o c h i n i l l a  
 f r e s c a ,    d e p e n d i e n d o  d e  l a  é p o c a  d e  c o s e c h a  y  v a r i a c i o n e s  e n  e l  p r e c i o .  T r a b a j a n  e n  
 e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  e l  a c o p i a d o r  m a y o r i s t a .   
 E n  c u a n t o  a  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,   l e s  i n t e r e s a   p o c o .   E n  e l  m o m e n t o  d e  c o m p r a  
 n o   r e a l i z a n  m u c h a s  v e r i f i c a c i o n e s ,  p o r q u e  r e a l i z a n  l a  e n t r e g a  e s e  m i s m o  d í a  o  -  a  
 m á s  t a r d a r  -   a l  d í a  s i g u i e n t e .  A d e m á s ,   s i  h u b i e r a  d e s c u e n t o   p o r  p a r t e  d e l   
 a c o p i a d o r  m a y o r i s t a ,  c o m p e n s a n  c o n  e l  h u r t o  q u e  h i c i e r o n  e n  e l  p e s o  a l  m o m e n t o  d e  
 l a  c o m p r a .   
c .  A c o p i a d o r  M a y o r i s t a  d e  c o c h i n i l l a   
 S o n   e m p r e s a r i o s   l o c a l e s  q u e  v i e n e n  d e s a r r o l l a n d o   s u s   a c t i v i d a d e s   p o r  m u c h o s  
 a ñ o s ,  s i e n d o  l a  p r i n c i p a l  e l  a c o p i o  d e  c o c h i n i l l a  y  t a r a .  R e a l i z a n   l a   p o s t   c o s e c h a   
 d e  l a  c o c h i n i l l a ,   e s  d e c i r  m a t a n z a ,  s e c a d o ,  t a m i z a d o ,  s e l e c c i ó n  y   c l a s i f i c a c i ó n .  
 T r a b a j a n  c o n  c a p i t a l  p r o p i o  y  e s t á n  e n  c o n t a c t o  c o n  l a s  e m p r e s a s  t r a n s f o r m a d o r a s   –   
 e x p o r t a d o r a s   u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d   d e  L i m a .  C u e n t a n  c o n  t i e n d a s  d e  a c o p i o  y  
 u t i l i z a n  s u  v i v i e n d a  c o m o  c e n t r o  d e  p r o c e s a m i e n t o .    
 R e a l i z a n   e l  a c o p i o   d e s d e   1   k g   a  m a y o r e s   v o l ú m e n e s ,  c o m p r a n d o  d e  l o s   
 p r o d u c t o r e s ,  a c o p i a d o r e s  l o c a l e s  y  m e d i a n o s .  R e a l i z a n   l a  c o m p r a   e n   c o c h i n i l l a  
 f r e s c a ,  s e c a  s u c i a ,  s e g u n d a s  y  p o l v i l l o s .  T o d o s  c u e n t a n  c o n  e l  e q u i p a m i e n t o  p a r a  
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 r e a l i z a r   l a  p o s t  c o s e c h a :  m a l l a s  p a r a  e l  t a m i z a d o ,  s o p o r t e s  m e t á l i c o s ,  b a l a n z a ,  
 m a n t a ,  r a s t r i l l o s ,  c o s t a l e s  y  a l g u n o s  c u e n t a n  c o n  h o r n o  e l é c t r i c o  p a r a  s e c a r .  E n  e s t a  
 a c t i v i d a d  s e  c u e n t a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s   i n t e g r a n t e s  d e  l a  f a m i l i a ,  s ó l o  
 a l g u n o s  t i e n e n  p e r s o n a l  d e  a p o y o  p e r m a n e n t e  o  p u n t u a l  c u a n d o  h a y  c o m p r a s  d e  
 v o l ú m e n e s  m a y o r e s .   
  L o s  v o l ú m e n e s  q u e  a c o p i a n   e n   u n a  s e m a n a  o s c i l a n   e n t r e  1 0 0   y   1 , 0 0 0   k g   d e  
 c o c h i n i l l a  f r e s c a .  A l   i g u a l  q u e  l o s  o t r o s ,   e s t á  s u j e t o   a  l a  é p o c a  d e  c o s e c h a ,   y  
 v a r i a c i ó n  d e  p r e c i o s .   
E n  e l  E s l a b ó n  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  –  e x p o r t a c i ó n  p a r a  c o c h i n i l l a ,  E n  e s t e  e s l a b ó n  s e  h a  
i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  –  e x p o r t a d o r e s ,  u b i c a d o s  t o d o s  e n  L i m a .   
a .  T r a n s f o r m a d o r -  e x p o r t a d o r  p e q u e ñ o  
P a r t i c i p a  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m e n o r  a l  1 0 % ,  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  p l a n t a  d e  
p r o c e s a m i e n t o  e s  m e n o r  a l  m i l l ó n  d e  d ó l a r e s ,  e x p o r t a n  a  m e n o s  d e  2 0  p a í s e s ,  s u s  
p r o d u c t o s  e x p o r t a b l e s  s e  c e n t r a n  e n  c o c h i n i l l a  s e c a ,  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  o  l a c a  d e  
c a r m í n ,  d e  l o  i n v e s t i g a d o  s o n  1 8  e l  n ú m e r o  l a  p o b l a c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a n .  
b .  T r a n s f o r m a c i ó n -  e x p o r t a d o r  m e d i a n o  
P a r t i c i p a  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n t r e  e l  1 0 - 2 0 % ,  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  p l a n t a  
d e  p r o c e s a m i e n t o  se  e n c u e n t r a  e n t r e  u n  m i l l ó n  a  c i n c o  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e x p o r t a n  
a  2 7 - 5 0  p a í s e s ,  s u s  p r o d u c t o s  e x p o r t a b l e s  s e  c e n t r a n  e n  c o c h i n i l l a  s e c a ,  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  o  l a c a  d e  c a r m í n ,  á c i d o  c a r m í n i c o ,  d e  l o  i n v e s t i g a d o  s o n  2  e l  n ú m e r o  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a n .  
c .  T r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  g r a n d e   
S o n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n   y  e x p o r t a c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  s e c a ,  c a r m í n ,  l a c a  y  á c i d o  c a r m í n i c o .  E s t á n  e s p e c i a l i z a d a s   e n  c o c h i n i l l a  y  
d e r i v a d o s .   S u  p a r t i c i p a c i ó n  e s  m a y o r  a   2 0 %  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  S o n  2  
e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d  d e  L i m a .  E x p o r t a n  a  m á s  d e   3 0  p a í s e s  d e l  m u n d o .    
 S u s  i n v e r s i o n e s  e n  l a  p l a n t a  d e  p r o c e s a m i e n t o   s o n  d e   U S $  1 0   m i l l o n e s  
 a p r o x i m a d a m e n t e ,   p r i n c i p a l m e n t e   e n  i n s t a l a c i o n e s  y  m a q u i n a r i a s  p a r a  l a  
 p r o d u c c i ó n  d e  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s .   C u e n t a n  c o n  e l  s i s t e m a  H A C C P  y  a l g u n o s  
 c e r t i f i c a d o s  d e  c a l i d a d .  E l  c o s t o  d e  l a  p l a n t a  e s  e l e v a d a  d e b i d o  a l  u s o  d e  a c e r o  i
 n o x i d a b l e  p a r a   l a s  m a q u i n a r i a s   d e  p r o c e s a m i e n t o ,  s i e n d o   e l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  e l  
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 s e c t o r  a l i m e n t i c i o .  C a d a  e m p r e s a  t i e n e  u n a  t e c n o l o g í a  s i m i l a r ,   p e r o   a d a p t a d a s   y  
 m e j o r a d a s  e n   e l  t i e m p o ,   s i e n d o   e l  p r o c e s o  c a s i  h o m o g é n e o  e n t r e  e m p r e s a s .   E n  
 e s t a s  n o  s ó l o  s e  p r o c e s a  c o c h i n i l l a ,  s i n o  t a m b i é n  o t r o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  
 ( d e r i v a d o s  d e  a c h o t e  y  p á p r i k a ) .    
5 . 5  C O M P E T I T I V I D A D  D E  L A  C A D E N A    
5 . 1  M A T R I Z  D E  E V A L U A C I O N  D E  F A C T O R E S  E X T E R N O S  ( E F E )  
E l  v a l o r  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  e s  d e  1 . 6 4 8 ,  i n d i c a  q u e  e n  e s t e  m o m e n t o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a  n o  e s t á  c a p i t a l i z a n d o   l a s  o p o r t u n i d a d e s  e v i t a n d o  s u s  a m e n a z a s  e x t e r n a s ,  c o m o  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  t a b l a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e  c o c h i n i l l a   e s  u n a  d e  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  c o n  m a y o r  p e s o ,  d e b i d o  a  q u e  a c t u a l m e n t e  t e n e m o s  a c c e s o  a  n u e v o s  
m e r c a d o s   s i e n d o  e l  m e r c a d o  a s i á t i c o  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n  
p a r a  d i v e r s i f i c a r  e s t e  p r o d u c t o  e n c o n t r a n d o  n u e v o s  n i c h o s  d e  m e r c a d o ,  p o r  o t r a  p a r t e  
r e s p e c t o  a  l a s  a m e n a z a s   d e l  s e c t o r  t e n e m o s  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  p r e c i o  y  l a  d e l  m e r c a d o  e s t o  
d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  q u e  n u e s t r o  p r i n c i p a l  c l i e n t e  a c t u a l m e n t e  e s  l a  U n i ó n  E u r o p e a  q u e  
e s t á  s i e n d o  a f e c t a d a  p o r  u n a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  h a  d i s m i n u i d o  l a  c a n t i d a d  d e  c a r m í n  d e  
c o c h i n i l l a  a  e x p o r t a r  e n  e s t e  p e r i o d o  h a c i e n d o  q u e  e l  p r e c i o  d i s m i n u y a  a f e c t a n d o  
d i r e c t a m e n t e  a  l o s  p r o d u c t o r e s  p e r u a n o s  
5 . 2  M A T R I Z  D E  E V A L U A C I O N  D E  F A C T O R E S  I N T E R N O S  ( E F I )  
D e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  a n a l i z a d o  o b t e n e m o s  u n  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  d e  1 . 8 6 ,  p o r  l o  q u e  s e  
i n f i e r e  q u e  e s t e  s e c t o r  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  d é b i l  i n t e r n a m e n t e ,  e n  d o n d e  u n a  d e  s u s  
m a y o r e s  f o r t a l e z a s  e s  s e r  e l  p r i m e r  p a í s  p r o d u c t o r  y  e x p o r t a d o r  d e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  y  
t e n e r  l a  a p r o b a c i ó n  d e  i n g r e s o s  d e  e s t e  p r o d u c t o  e n  l a  m a y o r í a  d e  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
p e r o  a  p e s a r  d e  e s t o  t e n e m o s  g r a n d e s  d e b i l i d a d e s  c o m o  l a  r e n u e n c i a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  a  
a s o c i a r s e  lo  q u e  h a c e  q u e  e l  m e r c a d o  se  e n c u e n t r e  e n  m a n o s  d e  p o c a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  lo s  
c u a l  a f e c t a  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  y  a  s u  v e z  o c a s i o n a n  l o s  b a j o s  n i v e l e s  d e  
t e c n o l o g í a  u t i l i z a d a  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  q u e  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o .  
5 . 3  P U N T O S  C R I T I C O S  
L a  a l t a  i n f o r m a l i d a d  e  i n t e r m e d i a c i ó n  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n   d e   l a  c a d e n a  d e  c o c h i n i l l a ,  
h a c e  q u e  e x i s t a  d e s c o n f i a n z a  e n t r e  a c t o r e s  y   q u e   n o  h a y a   c o n c i e n c i a  n i  e x i g e n c i a  d e  l a  
c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o .  T a m b i é n  g e n e r a  l a   e s p e c u l a c i ó n  d e  p r e c i o s  y  u n a   o f e r t a  
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d e s o r g a n i z a d a ,  l i m i t a n d o  a s í  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a d e n a .   L a  e s c a s a  c u l t u r a  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  
l a  s o b r e p o s i c i ó n  d e  l a s  c o s t u m b r e s   y  t r a d i c i o n e s  a n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s   y   l a   
p r e f e r e n c i a  d e l   t r a b a j o  i n d i v i d u a l ;   r e d u c e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  a c t o r e s  y   l i m i t a n  l a s   
o p o r t u n i d a d e s  d e  d e s a r r o l l a r  e l  p r o d u c t o  y  g e n e r a r  m e j o r e s  i n g r e s o s .    
E l  d e s c o n o c i m i e n t o   d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n v e r s i ó n ,  p r e c i o s ,  t e n d e n c i a s   y  
p e r s p e c t i v a s  d e  m e r c a d o ,  n o  p e r m i t e   a  l o s  a c t o r e s   t o m a r  d e c i s i o n e s  o p o r t u n a s  y  a c e r t a d a s  
y  m i n i m i z a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c u l t i v o  y  p r o d u c t o s .   
E l  e s c a s o  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s   e n  e l   d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o   d e l  m a n e j o ,   p r e c o s e c h a ,  
c o s e c h a  y   p o s t   c o s e c h a ,   l i m i t a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o d u c t o ,   g e n e r a n d o  a p a r i c i ó n  y  
p r o p a g a c i ó n  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  d e  m a n e r a  m a s i v a ,   a s í  c o m o  e l  d e s c e n s o  d e   
r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d .   
E l  e s c a s o  a p o y o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s   y  p r i v a d a s ,  e l  p o c o   i m p a c t o  y  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e  
s u  a c c i o n a r ,  n o  p e r m i t e  t e n e r  u n a  v i s i ó n  c l a r a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a d e n a .   
 L o s  p r o g r a m a s  a s i s t e n c i a l i s t a s  g e n e r a n  p é r d i d a  d e  i n t e r é s  e n  l o s  t r a b a j o s  p r o d u c t i v o s   y  
a b a n d o n o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,   l o  q u e  l i m i t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  y  h a b i l i d a d e s  d e  l o s  
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C A P I T U L O   V I  
C O N C L U S I O N E S  
1 .  E n  u n  m a n e j o  i n t e n s i v o  l a  i n f e s t a c i ó n  s e  d a  e n  f o r m a  a r t i f i c i a l ,  p a r a  l o  c u a l  s e  
r e q u i e r e  a p r o x i m a d a m e n t e  h e m b r a s  a d u l t a s  ( 6 0 0 -  7 0 0  K g  d e  c o c h i n i l l a  m a d r e )  e n  
o v o p o s i c i ó n  p a r a  c o l o c a r l a s  s o b r e  l a s  p e n c a s  d e  t u n a  u t i l i z a n d o  i n f e s t a d o r e s  
( 1 4 0 , 0 0 0  u n i d a d e s )  c o m o  l a s  c a j i t a s  d e  c a r t ó n .  A l  c a b o  d e  c u a t r o  m e s e s  y  m e d i o  s e  
r e a l i z a  l a  p r i m e r a  c o s e c h a ,  p o s t e r i o r m e n t e  a  l o s  t r e s  m e s e s  y  m e d i o  s e  r e a l i z a  l a  
s e g u n d a  c o s e c h a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p o d a  p o r  c u a n t o  l a  p l a n t a  e s t á  a g o t a d a  y  u n a  
c o s e c h a  a d i c i o n a l  n o  e s  r e c o m e n d a b l e .  L a  c a l i d a d  d e l  c o l o r a n t e  a  o b t e n e r s e  d e p e n d e  
d e l  t i e m p o  e n  q u e  s e  c o s e c h e  l a  c o c h i n i l l a ,  c o m o  t a m b i é n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  m u e r t e  
( a s f i x i a ,  u t i l i z a n d o  i n s u m o s  c o m o  t h i n e r  o  l a  m á s  r e c o m e n d a d a  m a t a n z a  a l  s o l )  y  
s e c a d o  d e  l a  m i s m a .  
 E n  l a  e t a p a  d e  a c o p i o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  p r o c e d e n  a  v e n d e r  s u  p r o d u c t o ,  e l  c u a l  
p r e v i a m e n t e  e s  a n a l i z a d o  e n  e l  l a b o r a t o r i o  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  c a l i d a d  o  g r a d o  d e  
á c i d o  c a r m í n i c o ;  l o  q u e  d e t e r m i n a r á  f i n a l m e n t e  e l  p r e c i o  p o r  k i l o  d e  l a  c o c h i n i l l a  e n  
c a s o  l e  p a g u e n  p o r  p u n t o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o .  U n a  v e z  d e t e r m i n a d a  l a  c a l i d a d  d e  l a  
c o c h i n i l l a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  4 0  m i n u t o s ,  o b t e n i d a  d e  u n a  m u e s t r a  
h o m o g é n e a  ( 1 0 0  g r a m o s )   d e l  t o t a l  d e l  l o t e ;  s e  e s t a b l e c e  e l  p r e c i o  d e  l a  c o c h i n i l l a  
p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  p r o c e d e r  a  s u  l i m p i e z a  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  
q u e  p r o c e s a  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  e n  c o r t o  t i e m p o  
2 .  E l  P e r ú  c o n t i n ú a  s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o r  d e l  m u n d o .  P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 6  h a  
p r o d u c i d o  2 , 3 0 0   T M .  E n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s  A r e q u i p a  y  L i m a  ( p r o v i n c i a )  h a n  
d e s a r r o l l a d o   s u  t e c n o l o g í a  y  a m p l i a r o n  s u  o f e r t a  p r o d u c t i v a .    
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c o c h i n i l l a  c r e c e n   e n  8 . 6 %  a n u a l ,   t a n t o  e n  v o l ú m e n e s  c o m o  e n  
v a l o r e s .  A c t u a l m e n t e  s e  e x p o r t a   c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  ( 5 4 % ) ,   l a c a  d e  c a r m í n  ( 3 2 % ) ,  
c o c h i n i l l a  s e c a  ( 9 % )  y   á c i d o  c a r m í n i c o  ( 5 % ) .  L a s  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  
s o n  P R O N E X  y  C H R  H a n s e n  y  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  d e  d e s t i n o  s o n  F r a n c i a ,  J a p ó n ,  
D i n a m a r c a ,  C o r e a  y  E s t a d o s  U n i d o s .  
E l  p r e c i o  d e  c o c h i n i l l a  se c a  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  d e  e x p o r t a c i ó n  a  s i d o  v a r i a b l e  d e  3 0  a  
8 0  d ó l a r e s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  l o  q u e  i n d i c a  u n a  g r a n  i n e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  
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L o s  c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  n o  s o l o  s e  e x t r a e n  d e  c o c h i n i l l a  s i n o  d e  o t r o s  p r o d u c t o s .  E n  
g e n e r a l ,   e l  m e r c a d o   d e   c o l o r a n t e s  n a t u r a l e s  d e  o r i g e n  a n i m a l  y  v e g e t a l  m u e s t r a  
c r e c i m i e n t o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( 1 5 %  a n u a l )  e  i m p o r t a c i o n e s  ( 1 2 %  a n u a l )  e n t r e  
2 0 0 1  y   2 0 0 5 .  
 L a  c o c h i n i l l a  r e p r e s e n t a  e l  3 . 1 3 %  d e l  v a l o r  d e  e x p o r t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l .  
3 .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  e n c u e s t a d o s  s e  e n c u e n t r a n   u b i c a d o s  e n  e l  r a n g o  d e  
e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  E l  p o r c e n t a j e  d e  a s o c i a t i v i d a d ,  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n c u e s t a d o s  
e l  9 2 . 2 %  n o  s e  e n c u e n t r a n  a s o c i a d o s .  E l  p r i n c i p a l  fa c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  
d e  c o c h i n i l l a  n o  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  e s  l a  d e s c o n f i a n z a  c o n  u n  5 2 . 9 % .  A s í  
m i s m o  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  p a r t i c i p a r í a  
e n  u n a  a s o c i a c i ó n  e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  p r e c i o s  f i j o s  c o n  4 7 . 1 % . U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  l a  v e n t a  d e  l a  c o c h i n i l l a  e s  q u e  e l  7 2 . 5 %  l o  
r e a l i z a n  s i n  c o n t r a t o ,  y  l a  v e n t a  s e  d a  p o r  m e d i o  d e  i n t e r m e d i a r i o s ,  e l  9 2 . 2 % ,  a f i r m ó  
q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  n o  f i r m o  c o n t r a t o  c o n  i n t e r m e d i a r i o s   n i  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  
s ó l o  e l  7 . 8 %  l o  r e a l i z o .  E l  2 9 . 4 %  p r e s e n t a n  u n a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  d e  1  h a ,  e l  
1 3 . 7 %  p r e s e n t a  u n a  s u p e r f i c i e  d e  3  h a  y  e l  1 1 . 8 %  e n t r e  2  y  4  h a .  E l  3 . 9 %  d e  l o s  
p r o d u c t o r e s  u n  á r e a  d e  1 4  a  1 5  h a .  L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a ,  s e g ú n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  e n t r e v i s t a  ti e n e n  a c c e s o  a  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  c r é d i t o  d e  m o d o  
f o r m a l ;  C a j a  M u n i c i p a l  1 7 . 6 % ,  N u e s t r a  G e n t e  2 9 . 4 2 % ,  B a n c o  F i n a n c i e r o  2 % ,  
i n s t i t u c i o n e s  e s t a l e s  c o m o  A g r o b a n c o  2 % .  
4 .  L o s  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a  s o n  a g r i c u l t o r e s   q u e   e n  s u   m a y o r í a  n o  e s t á n   
o r g a n i z a d o s  e n  c o m i t é s  o  a s o c i a c i o n e s .  E n  e l  e s l a b ó n  d e  a c o p i o  d e  l a  c a d e n a  d e  
c o c h i n i l l a  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  a c t o r e s  c l a v e s :  A c o p i a d o r  l o c a l   d e  
c o c h i n i l l a ,  i n t e r m e d i a r i o s  d e  c o c h i n i l l a ,  a c o p i a d o r  m a y o r i s t a  d e  c o c h i n i l l a .  E n  e l  
E s l a b ó n  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  –  e x p o r t a c i ó n  p a r a  c o c h i n i l l a ,  E n  e s t e  e s l a b ó n  s e  h a  
i d e n t i f i c a d o  t r e s  t i p o s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  –  e x p o r t a d o r e s ,  u b i c a d o s  t o d o s  e n  L i m a .   
T r a n s f o r m a d o r -  e x p o r t a d o r  p e q u e ñ o ,  t r a n s f o r m a c i ó n -  e x p o r t a d o r  m e d i a n o  y   
t r a n s f o r m a d o r  –  e x p o r t a d o r  g r a n d e   
5 .  L o s  p r i n c i p a l e s  fa c t o r e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  i d e n t i f i c a d a s  s o n :  L a  c r e c i e n t e  i n i c i a t i v a  
d e  l o s  p r o d u c t o r e s  p a r a  o r g a n i z a r s e ,  su  p r e d i s p o s i c i ó n  a l  a p r e n d i z a j e  d e  t é c n i c a s  y  l a  
e x i s t e n c i a  d e  t u n a l e s  c u l t i v a d o s .  E s t o s   p e r m i t i r á n  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  e n  l a  
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p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  p a r a  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  y   l a  e x p o r t a c i ó n .  A s i m i s m o ,  
a p r o v e c h a r  l o s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  d e l  E s t a d o  y  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  
L o s  p u n t o s  c r í t i c o s  i d e n t i f i c a d o s :  c o n o c i m i e n t o ,  n i v e l  e d u c a t i v o ,  t e c n o l ó g i c o ,  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o ,  a l t a  i n f o r m a l i d a d  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  
l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o   y   e s c a s a  c u l t u r a  d e  
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C A P I T U L O   V I I  
R E C O M E N D A C I O N E S  
 
1 .   P r o p o n e r  u n  a n á l i s i s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ,  i d e n t i f i c a n d o  l o s  p u n t o s  
c r í t i c o s   
2 .  I d e n t i f i c a r  p o s i b l e s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  a s í  m i s m o  c o m o  s u s  
d e r i v a d o s ,  u t i l i z a n d o  t e c n o l o g í a  y  c a p a c i t a c i o n e s  
3 .  O r g a n i z a r  a l  p r o d u c t o r  d e  c o c h i n i l l a  e n  a s o c i a c i o n e s ,  u t i l i z a n d o  l a  t i p o l o g í a  d e l  
a g r i c u l t o r ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  f a c t o r e s  n e g a t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  n o  s e  d a  l a  
a s o c i a c i ó n .  
4 .  T i p i f i c a r  y  c a r a c t e r i z a r  l o s  a c t o r e s  i n d i r e c t o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  c a d e n a  
p r o d u c t i v a  d e  c o c h i n i l l a .  
5 .  D i s m i n u i r  l a  i n f o r m a l i d a d  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ,  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  
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C A P I T U L O  V I I I  
R E V I S I Ó N  B I B L I O G R Á F I C A  
 
•  A C O S T A ,  A .  2 0 0 6 .  A g r o c a d e n a s  d e  v a l o r  y  a l i a n z a s  p r o d u c t i v a s :  “ H e r r a m i e n t a  
d e  a p o y o  a  l a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ” .  E n :  
P i ñ o n e s ,  
•  A L N I C O L S A ,  2 0 0 2 b .  “ T o d o  S o b r e  l a  T a r a ”  e n :  h t t p : / / t a n i n o s . t r i p o d . c o m /  
•  B A I R  J . ,  D U S S E L - P E T E R S  E . ,  2 0 0 6 .  G l o b a l  C o m m o d i t y  C h a i n s  a n d  
E n d o g e n o u s   
•  B O R D A ,  E .  2 0 0 9 :  L a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e l  a j í  p á p r i k a  y  l a  A s o c i a t i v i d a d :  U n  
r e t o  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  c o n  e q u i d a d  
•  B U S I N E S S  R E V I E W .  N o v e m b e r - D e c e m b e r ,  1 9 9 8 .  
•  B U S T A M A N T E ,  O .  2 0 0 6 .  O r o  R o j o  d e l  P e r ú .  G r a n a  C o c h i n i l l a .  p p 1 2  
( D a c t y l o p i u s  C o c c u s  C o s t a ) ;  D a c t i l o c u l t u r a :  C u l t i v o  d e  c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s .  
A y a c u c h o ,  D I S U M ,  2 0 0 6 .  C A C T U S .  E l  c u l t i v o  d e  t u n a  ( O p o n t i a  f i c u s  i n d i c a ) ,  
t é c n i c a s  d e  m a n e j o .  h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m / a c h u m a _ a r / t e c n i c a s . h T M l .  
•  C H A V A R R I A ,  H . ,  R O J A S ,  P .  R O M E R O ,  S .  Y   S E P U L V E D A ,  S .  2 0 0 0 .  L o s  
C o m p l e j o s  P r o d u c t i v o s  d e  l a  T e o r í a  a  l a  P r á c t i c a .  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  
C o o p e r a c i ó n  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  I I C A .  C u a d e r n o  d e  I n v e s t i g a c i ó n .  1 4 ,  p p  4 3 .  
•  C I L L O N I Z ,  F . ,  G R O Z O ,  J . ,  R I V A ,  L . ,  G U Z M A N ,  A .  2 0 0 3 .  C a d e n a s  
p r o d u c t i v a s  y  d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l .  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o .  F o r o  
N a c i o n a l  s o b r e  c o m p e t i t i v i d a d .  P e r ú  
•  . G I B A J A ,  S . 1 9 9 8  P i g m e n t o s  n a t u r a l e s  q u i n ó n i c o s .  U N M S M ,   L i m a .    
•  G I U L I A N I  E . ,  P I E T R O B E L L I  C . ,  R A B O L L E T T I  R . ,  2 0 0 5 .  U p g r a d i n g  i n  g l o b a l  
v a l u e  c h a i n s :  l e s s o n s  f r o m  L a t i n  A m e r i c a  C l u s t e r s .  W o r l d  D e v e l o p m e n t  3 3 ,  5 4 9 -
5 7 3 .  
•  G r o w t h :  E x p o r t s  D y n a m i s m  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  M e x i c o  a n d  H o n d u r a s .  W o r l d   
•  H U M P H R E Y  J . ,  S C H M I T Z  H . ,  2 0 0 1 .  G o v e r n a n c e  i n  g l o b a l  v a l u e  c h a i n s .  I D S  
B u l l e t i n  3 2 ,  1 - 1 4 .  
•  H U M P H R E Y ,  J .  S C H M I T Z  H ,  2 0 0 1 .  G o v e r n a n c e  i n  g l o b a l  v a l u e  c h a i n s .  I D S .  
B u l l e t i n  3 2 ,  1 - 1 4 .  
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•  I N S T I T U T O  D E  D E S A R R O L L O  D E L  S E C T O R  I N F O R M A L  D E  
A Y A C U C H O  Y  S E R V I C I O  H O L A N D E S  D E  C O O P E R A C I Ó N  A L  
D E S A R R O L L O .  2 0 0 3  A n á l i s i s  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  t u n a .  A y a c u c h o .  
•  I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A G R A R I A .  1 9 9 8  E l  c u l t i v o  
d e  l a  t u n a .  L i m a .     
•  J A C K S O N ,  P .  W A R D ,  N .  Y  R U S S E L L ,  P .  2 0 0 6 .  M o b i l i z i n g  t h e  C o m m o d i t y  
C h a i n .  
•  J A R A M I L L O ,  M .  2 0 0 3 .  P o l í t i c a s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  
c o m e r c i a l  c o s t e ñ a .  C I E S .  L i m a ,   
•  P O R T E R  M . ,  1 9 9 8 :  C l u s t e r s  a n d  t h e  N e w  E c o n o m i c s  o f  C o m p e t i t i o n .  H a r v a r d   
•  P O R T E R ,  M .  1 9 9 1 .  L a  C o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  N a c i o n e s .  E d  J a v i e r  V e r g a r a  
E d i t o r e s ,  B u e n o s  A i r e s  A r g e n t i n a .  p p  1 0 2 4 .  
•  S ;  A C O S T A . S  L ;  T a r t a n a c ,  F  ( 2 0 0 6 ) :  “ E x p e r i e n c i a s  d e  l a  F A O  e n  A m é r i c a  
L a t i n a ” .  
•  T A B A R ,  A . I . ;  S .  A c e r o ;  C .  A r r e g u i ;  M .  U r d a n o z ;  S .  Q u i r c e ,  2 0 0 3 .   “ A s m a  y  
a l e r g i a  p o r  e l  c o l o r a n t e  c a r m í n ”  e n :  A n a l e s  d e l  S i s t e m a  S a n i t a r i o  d e  N a v a r r a .  
V o l .  2 6 ,  S u p l e m e n t o  1 ,  2 0 0 3 .  
w w w . c f n a v a r r a . e s / s a l u d / a n a l e s / t e x t o s / v o l 2 6 / s u p 2 / s u p l e 9 a . h t m  
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A N E X O  1  
E n c u e s t a  D i r i g i d a  a  A g r i c u l t o r e s  d e d i c a d o s  a  l a  P r o d u c c i ó n  d e  C o c h i n i l l a  
     
I .  A s o c i a t i v i d a d    
  
1 . -  ¿ P e r t e n e c e  a  a l g u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s ?   
(   )  S I   
(   )  N O  ( S ó l o  s i  r e s p o n d e  n e g a t i v a m e n t e  p a s a r  a  l a  p r e g u n t a   1 6 )   
2 . -  N o m b r e  d e  l a  A s o c i a c i ó n :  … … … … … … … … … … … … … … …   
3 . - A ñ o s  d e  f o r m a d a  l a  A s o c i a c i ó n : … … … … … … … … .   
4 . - T i e m p o  d e  a s o c i a d o : … … … … … … … … … … … … . . .   
5 . -  ¿ P o r  q u é  r a z ó n ( e s )  s e  a s o c i a ?  ( b e n e f i c i o s  q u e  b u s c a b a )   
… … … … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … … … …   
6 . -  ¿ S e  e n c u e n t r a  s a t i s f e c h o  c o n  l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  o  c r e e  q u e  d e b e r í a  t e n e r  o t r o s ?   
( E s p e c i f i q u e )   
(   )  S I    (   )  N O   
¿ C u á l e s ?  ( e n  a m b o s  c a s o s ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
7 . -  ¿ A s i s t e  r e g u l a r m e n t e  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  s u  o r g a n i z a c i ó n ?   
(   )  S I     (   )  N O   
¿ P o r  q u é ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . -  ¿ C o n  r e s p e c t o  a  s u  a s o c i a c i ó n  s e  c u m p l e n  l o s  a c u e r d o s  q u e  s e  t o m a n  e n  l a s  r e u n i o n e s ?   
(   )  S I     (   )  N O   
¿ P o r  q u é ?  ( e n  a m b o s  c a s o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . -  ¿ C u á l  e s  s u  a p o y o  a  l a  a s o c i a c i ó n  a d e m á s  d e  l a  c u o t a  e c o n ó m i c a  o b l i g a t o r i a ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
1 0 . -  ¿ H a y   s a n c i o n e s  a l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  c o m p r o m i s o s  y  r e g l a m e n t o ?    
(   )  S I       (   )  N O   
1 1 . -  ¿ D e  q u é  f o r m a  s e  t o m a n  l o s  a c u e r d o s ?   
(   )  P o r  m a y o r í a   
(   )  V o t o  s e c r e t o   
(   )  O t r o s  ( e s p e c i f i c a r ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
1 2 . -  ¿ Q u é  t e m a s  s e  t o c a n  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a   a s o c i a c i ó n ?  I n d i q u e  p o r  o r d e n  d e  
i m p o r t a n c i a  s e g ú n  s u  p e r c e p c i ó n  ( d o s  t e m a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a )   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
1 3 . -  ¿ C u á n t o  t i e m p o  d e m o r a n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  y  c u á n t a s  s e  r e a l i z a n  a l  m e s ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
1 4 . -  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  g e s t i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  h a  r e a l i z a d o  l a  a s o c i a c i ó n ?  ( d o s   
g e s t i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s )   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
1 5 . -  ¿ C r e e  q u e  s u  o r g a n i z a c i ó n  e s t á  f o r t a l e c i d a ?    
(   )  S I     (   )  N O   
¿ P o r  q u é ?  ( e n  a m b o s  c a s o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1 6 . -  ( S i  e s  a s o c i a d o  p a s a r  a  l a  p r e g u n t a  2 2 )  ¿ A l g u n a  v e z  h a  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  e n  t e m a s  
d e  a s o c i a t i v i d a d ?    
N ú m e r o  d e  v e c e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   
¿ Q u i é n  l a  d i o ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 F e c h a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  
1 7 . -  ¿ L a s  c h a r l a s  l e  f u e r o n  d e  u t i l i d a d ?   
(   )  S I            (   )  N O    
¿ P o r  q u é ?  ( e n  a m b o s  c a s o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 . -  ¿ E n  e l  p a s a d o  p e r t e n e c i ó  a  a l g u n a  a s o c i a c i ó n ?   
(   )  S I   
(   )  N O  ( p a s a r  a  l a  p r e g u n t a  2 0 )   
1 9 . -  ¿ C ó m o  c a l i f i c a r í a  l a  e x p e r i e n c i a ?  ¿ P o r  q u é ?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
2 0 . -  ¿ P o r  q u é  a c t u a l m e n t e  n o  p e r t e n e c e  a  u n a  a s o c i a c i ó n ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
2 1 . -  ¿ P o r  q u é  s i  p a r t i c i p a r í a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
E n  a d e l a n t e  p r e g u n t a  p a r a  t o d o s  
2 2 . -  ¿ C o m p a r t e  U d .  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  c o n  o t r o s  
p r o d u c t o r e s ?   
(   )  S I        (   )  N O   
S i  r e s p o n d e  a f i r m a t i v a m e n t e .  ¿ E n  q u e  c o n s i s t i ó ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
I I .  P r o d u c c i ó n  y  C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  C o c h i n i l l a  
2 3 . - C ó m o  p l a n i f i c a  s u s  v e n t a s   a  f u t u r o   
 (   )  S i n  c o n t r a t o  d e  i n t e r m e d i a r i o s  ( t r a b a j o  p o r  c u e n t a  p r o p i a )   
(   )  C o n  c o n t r a t o  d e  i n t e r m e d i a r i o s   
(   )  C o n t r a t o  d i r e c t o  c o n  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a   
(   )  O t r o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …    
2 4 . -  ¿ E n  l a  c a m p a ñ a  a n t e r i o r  f i r m ó  a l g ú n  c o n t r a t o ?   
(   )  S I          (   )  N O   
2 5 . -  ¿ C u á l  f u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  C O C H I N I L L A  p o r  h e c t á r e a  e n  l a  ú l t i m a  c a m p a ñ a ?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
2 6 . -  ¿ D e  s u  p r o d u c c i ó n  d e  C O C H I N I L L A  e n  l a  ú l t i m a  c a m p a ñ a  q u e  p o r c e n t a j e  v a  a l   
m e r c a d o :   
N a c i o n a l . … … … … … … … … … . . .   
I n t e r n a c i o n a l … … … … … … … …   
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2 8 . -  ¿ E s t a b l e c i ó  e l  p r e c i o  a n t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ?   
(   )  S I      (   )  N O   
2 9 . -  S ó l o  s i  e s  a s o c i a d o  ¿ S e  e s t a b l e c i ó  e l  p r e c i o  p e r s o n a l m e n t e  o  a  t r a v é s  d e  l a  a s o c i a c i ó n ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
3 0 . -  ¿ E l  C o m p r a d o r  l e  p a g ó  a l  c o n t a d o ?   
(   )  S I      (   )  N O   
3 1 . -  ¿ E l  p a g o  s e  r e a l i z a  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  a  l a  c o m p r a ?   
(   )  S I        (   )  N O    
3 2 . -  ¿ C u á l  f u e  e l  p r e c i o  r e c i b i d o  e n  l a  ú l t i m a  c a m p a ñ a ?  … … … … … … … .  
3 3 . - E l  p r e c i o  r e c i b i d o  c o m p a r a d o  a l  p r e c i o  e s p e r a d o  f u e …   
(   )  A l t o       (   )  B a j o         (   )  E l  m i s m o   
3 4 . - T u v o  p r o b l e m a s  c o n  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o   
(   )  S I       (   )  N O   
S ó l o  s i  r e s p o n d e  a f i r m a t i v a m e n t e   
¿ C u á l e s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
3 5 . -  ¿ Q u é  o t r o s  c o n f l i c t o s  t u v o  a l  m o m e n t o  d e  e n t r e g a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  e n :  
A n t e r i o r e s  C a m p a ñ a s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .   
Ú l t i m a  C a m p a ñ a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  
 ¿ C u á l e s ?  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
3 6 . -  ¿ D e  q u é  f o r m a  l o s  r e s o l v i ó ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   
3 7 . - C u a n t o s  a ñ o s  v i e n e  p r o d u c i e n d o  c o c h i n i l l a : … … … … … … … … … … … … … … … .   
      C u á n t o s  a ñ o s  m á s  p i e n s a  p r o d u c i r    ( n ú m e r o  d e  a ñ o s ) … … … … … … … … … … … .  
3 8 . -  ¿ A  q u é  m e r c a d o  t i e n e  p l a n e a d o  v e n d e r  s u  p r o d u c c i ó n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s ?   
(   )  N a c i o n a l   
(   )  I n t e r n a c i o n a l   
3 9 . -  ¿ Q u é  n e c e s i t a r í a  p a r a  l o g r a r l o ?  ( E l i j a  1  a l t e r n a t i v a )   
(   )  A p o y o  E c o n ó m i c o  d e l  E s t a d o  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s   
(   )  C a p a c i t a c i o n e s  e n  m e r c a d o  y  m a n e j o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  
(   )  F o r t a l e c e r  l a  a s o c i a c i ó n  ( s ó l o  a s o c i a d o s )   
(   )  T r a b a j a r  e n  a s o c i a t i v i d a d  c o n  o t r o s  p r o d u c t o r e s .  
 
I I I .  T e c n o l o g í a  D i s p o n i b l e  y  P r o p i e d a d   
4 0 . -  ¿ C u á n t a s  h e c t á r e a s  p o s e e  U D . ?   
P r o p i e d a d  ( T i e r r a  T o t a l  e n  H a s . ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
S u p e r f i c i e  t o t a l  e n  p r o d u c c i ó n :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …    
Á r e a  s e m b r a d a  d e  t u n a  p a r a  c o c h i n i l l a : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
Á r e a  e n  d e s c a n s o : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  
4 1 . -  D e  l a  s i g u i e n t e  l i s t a ,  ¿ q u é  a c t i v i d a d e s  h a  p u e s t o  e n  p r á c t i c a  ( D e  e l e c c i ó n  m ú l t i p l e ) :   
(   )  U t i l i z a c i ó n  d e  n u e v o s  i n s u m o s .   
(   )  A p e r t u r a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s   
(   )  L l e v a  u n  r e g i s t r o  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  s u  p r o d u c c i ó n   
(   )  O t r o s … … … … … … … … … … … … .   
4 2 . - D e  l a  s i g u i e n t e  l i s t a  ¿ C u á l e s  a p l i c a  e n  e l  M a n e j o  d e l  C u l t i v o  ( D e  e l e c c i ó n  m ú l t i p l e ) :   
(   )  S i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o   
(   )  S e c a d o  e n  h o r n o  
(   )   
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(   )   
(   )  S e g u i m i e n t o  y  c o n t r o l  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  
(   )  P l a n  N u t r i c i o n a l  d e  F e r t i l i z a c i ó n   
(   )  S e c a d o  e n  e r i a z o   
(   )  S e c a d o  e n  m a n t a    
(   )  S e c a d e r o  e n  m a n t a    
4 3 . -  ¿ C ó m o  a c c e d e  a  l a  m a q u i n a r i a  p a r a  s u  p r o d u c c i ó n ?    
(   )  A l q u i l a   
(   )  I n d i v i d u a l   
(   )  P e r t e n e c e  a  a s o c i a c i ó n   
(   )  O t r o s  ( E s p e c i f i c a r ) … … … … … … … … … … … … … .   
4 4 . - E n t i d a d e s  d e  l a s  q u e  o b t i e n e  f i n a n c i a m i e n t o   
(   )  E n t i d a d  F i n a n c i e r a  ( E s p e c i f i c a r ) … … … … … … … … … … … … … … … … . .   
(   )  E n t i d a d e s  e s t a t a l e s  ( e s p e c i f i c a r ) … … … … … … … … … … … … … … … … …   
(   )  E n t i d a d e s  p r i v a d a s  ( e s p e c i f i c a r ) … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
D A T O S  G E N E R A L E S   
( L E E R )  P a r a  t e r m i n a r  c o n  l a  e n t r e v i s t a ,  q u i s i e r a  p o r  f a v o r  m e  p r o p o r c i o n e  l o s  s i g u i e n t e s   
d a t o s  p a r a  q u e  e l  s u p e r v i s o r  v e r i f i q u e  l a  c o r r e c t a  r e a l i z a c i ó n  d e  m i  t r a b a j o .   
1 . - N o m b r e : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .   
2 . - N i v e l  d e  E s t u d i o s : … … … … … … … … … … …   
3 . - E d a d : … … … … …   
4 . - L u g a r  d e  P r o c e d e n c i a : … … … … … … … … …   
5 . - T e l é f o n o … … … … … … … … … … … … … … .   
7 . -  N o m b r e  d e l  E n c u e s t a d o r … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   
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A N E X O  2  
 
C u e s t i o n a r i o  F o c u s  G r o u p  P e q u e ñ o s  A g r i c u l t o r e s  A s o c i a d o s  
 
1 .  A l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  la  t r a n s a c c i ó n  c o m e r c i a l  d e   l a  c o c h i n i l l a  q u e  U d s .  p r o d u c e n  c o n  
l a s  e m p r e s a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  se  d a n  u n a  s e r i e  d e  r e c i p r o c i d a d e s :  c o n  r e s p e c t o  d e l  p r e c i o ,  
l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  e t c .   B a j o  e s t e  c o n t e x t o   p o r  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  ¿ S e  r e a l i z ó   
a l g ú n  t i p o  d e  t r a n s f e r e n c i a  o  s e  d e s a r r o l l ó  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l l a s  a l g ú n  t i p o  d e  
c a p a c i d a d e s  l o c a l e s  y / o  i n n o v a c i o n e s  te c n o l ó g i c a s  (t e c n o l o g í a  d u r a :  m a q u i n a r i a s ,   e q u i p o s ,  
e t c .  y  b l a n d a :  d e s a r r o l l o  d e l  t a l e n t o  h u m a n o ) ?   
 
2 .  L o s  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s  p u e d e n  a c c e d e r  a  l a s  i n n o v a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  r e d e s  d e  
c o n t a c t o ,  ¿ U d s .  H a n  e s t a b l e c i d o  r e d e s  d e  t i p o :  t e c n o l ó g i c a ,  c o m e r c i a l ,  f i n a n c i e r a ,  c a p i t a l  
i n t e l e c t u a l ,  p o l í t i c a ,  e t c . ?  ¿ P i e n s a  U d .  q u e  e l  e s t a r  a s o c i a d o  l e  h a  b e n e f i c i a d o  p a r a  
e s t a b l e c e r  s i n o  t o d a s  p o r  l o  m e n o s  a l g u n a s  d e  l a s  r e d e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s ?   
 
3 .  T o d a  a s o c i a c i ó n  h a  s i d o  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  i n i c i a t i v a  d e  p e r s o n a s  q u e  l u e g o  p a s a r o n  a  s e r  
l o s  d i r e c t i v o s .  ¿ L o s  d i r e c t i v o s  f o r m u l a r o n  a l g u n a  v i s i ó n  d e  d e s a r r o l l o ?  ¿ E s t a  v i s i ó n  d e  
d e s a r r o l l o  f u e  t r a n s m i t i d a  a  l o s  a s o c i a d o s ?  ¿ L o s  a s o c i a d o s  c o m p a r t e n  l a  m i s m a  v i s i ó n ?   
 
4 .  U n a  e s t r a t e g i a  c l a v e  e n  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  e s  m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  c a d a  u n o  
d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  m i s m a  o r g a n i z a c i ó n .  ¿ L o s  d i r e c t i v o s  s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e  
i n t e r d e p e n d e n c i a   e n t r e  e l l o s ?  ¿ L o s  d i r e c t i v o s  s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e  i n t e r d e p e n d e n c i a  
p a r a  c o n  l o s  a s o c i a d o s  y  v i c e v e r s a ? ¿ L o s  a s o c i a d o s  s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e  
i n t e r d e p e n d e n c i a ? ¿ S i e n t e  U d .  q u e  e s  u n  e s l a b ó n  d e n t r o  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  
c o c h i n i l l a ?  
  
5 .  C u a n d o  l a s  p e r s o n a s  u  o r g a n i z a c i o n e s  s e  d e d i c a n  a   p r o d u c i r  p a r a  v e n d e r  d e b e n  
e s t a b l e c e r  c u á l  e s  e l  m e r c a d o ,  c u á l e s  s o n  l o s  c l i e n t e s ,  y  c u á l e s  s o n  l o s  c o m p e t i d o r e s .   
B a j o  e s t e  c o n t e x t o  ¿ S a b e  u s t e d  q u i é n  e s  s u  m e r c a d o ?  ¿ C o n o c e  U d .  q u i e n e s  s o n  s u s  
c l i e n t e s ?  ¿ Y  q u i é n e s  s o n  s u s  c o m p e t i d o r e s ?   
 
6 .  ¿ C o n o c e  U d .  l a s  t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s  d e  c o c h i n i l l a ?  ¿ H a  p e n s a d o  U d .  e n  a l g ú n  c u l t i v o  
a l t e r n a t i v o ,  e n  c a s o  q u e  s u  c u l t i v o  p r i n c i p a l  n o  s e a  a t r a c t i v o ?   
 
7 .  E n  t o d o  m e r c a d o  e x i s t e n  f a c t o r e s  i n t e r n o s  c o m o :  p l a g a s ,  s e q u í a s ,  d e s c o n o c i m i e n t o  
t é c n i c o  d e l  p r o d u c t o ,  s e r v i c i o s ,  e t c . ;  y  f a c t o r e s  e x t e r n o s  c o m o :  c r i s i s ,  c i c l o s  e c o n ó m i c o s ,  
c a m b i o s  e n  l a  d e m a n d a .  ¿ C r e e  U d .  q u e  p a r t e  d e l  é x i t o  e n  s u  p r o d u c c i ó n  r e q u e r i r á   d e  
c o n o c e r  e s t a  i n f o r m a c i ó n ? ¿ S e  s i e n t e  U d .  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  i n t e r p r e t a r  e s t o s  f a c t o r e s  s i  s e  
l e  b r i n d a r a  l a  i n f o r m a c i ó n ? ¿ S a b e  U d .  d o n d e  y / o  c o m o  a  b u s c a r  e s t a  i n f o r m a c i ó n  o  a  q u i é n  
r e c u r r i r  e n  c a s o  d e  n e c e s i t a r l a ?   
8 .  T o d a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  t i e n e  i m p a c t o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s  e n  e l  m e d i o  q u e  l o  r o d e a  
( f a m i l i a ,  s o c i e d a d ,  m e d i o  a m b i e n t e ,  L a  J o y a ,  A r e q u i p a ,  P e r ú )  ¿ D e  q u é  f o r m a  s i e n t e  U d .  q u e  
h a  m e j o r a d o  s u  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  a  p a r t i r  d e   s u  i n c u r s i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
c o c h i n i l l a ? ¿ C r e e  U d .  q u e  s u  a c t i v i d a d  h a  c o n t r i b u i d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  s u  l o c a l i d a d  y / o  
r e g i ó n  ( e m p l e o ,  p o b r e z a ,  m e j o r e s  i n g r e s o s ) ?  ¿ S i e n t e  U d .  q u e  h a  m e j o r a d o  s u  s i t u a c i ó n  a l  
p e r t e n e c e r  a  u n a  a s o c i a c i ó n ,  c o n  r e s p e c t o  a  s u  a n t i g u a  s i t u a c i ó n .  
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A n e x o  3  
C u e s t i o n a r i o  F o c u s  G r o u p  A g r i c u l t o r e s  n o  A s o c i a d o s  
 
1 .   ¿ H a  r e c i b i d o  U d .   i n v i t a c i o n e s   p a r a  p e r t e n e c e r  a  a l g u n a  a s o c i a c i ó n  d e  a g r i c u l t o r e s ?   ¿ Y  
d e  f o r m a  m á s  e s p e c í f i c a  e n  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  d e  c o c h i n i l l a ?  ¿ Q u é  l o  a n i m a r í a  
a  i n g r e s a r  a  u n a  a s o c i a c i ó n ?  
  
2 .   A l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  l a  t r a n s a c c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  p á p r i k a  q u e  U d .  p r o d u c e  c o n  l a s  
e m p r e s a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  s e  d a n  u n a  s e r i e  d e  r e c i p r o c i d a d e s :  c o n  r e s p e c t o  d e l  p r e c i o ,  l a  
c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  e t c .   B a j o  e s t e  c o n t e x t o   p o r  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  ¿ S e  r e a l i z ó   a l g ú n  
t i p o  d e  t r a n s f e r e n c i a  o  s e  d e s a r r o l l ó  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l l a s  a l g ú n  t i p o  d e  c a p a c i d a d e s  
l o c a l e s  y / o  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  ( t e c n o l o g í a  d u r a :  m a q u i n a r i a s ,  e q u i p o s ,  e t c .  y  b l a n d a :  
d e s a r r o l l o  d e l  t a l e n t o  h u m a n o ) ?  ¿ S a b e  U d .  s i  a l g u n a  a s o c i a c i ó n  l o  h i z o ?   
 
3 .  L o s  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s  p u e d e n  a c c e d e r  a  l a s  i n n o v a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  r e d e s  d e   
c o n t a c t o ,  ¿ U d .  h a  e s t a b l e c i d o  r e d e s  d e  t i p o :  t e c n o l ó g i c a ,  c o m e r c i a l ,  f i n a n c i e r a ,  c a p i t a l  
i n t e l e c t u a l ,  p o l í t i c a ,  e t c . ?  ¿ P i e n s a  U d .  q u e  a l  n o   e s t a r  a s o c i a d o  l e  h a  b e n e f i c i a d o  p a r a  
e s t a b l e c e r  s i n o  t o d a s  p o r  l o  m e n o s  a l g u n a s  d e  l a s  r e d e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s ?   
4 .  ¿ H a  p e n s a d o  U d .  e n  e l  f u t u r o  y  h a  v i s u a l i z a d o  a l g u n a s  m e t a s  e n  u n  p l a z o  d e  1 0  a ñ o s  o  
m á s  c o n  r e s p e c t o  a  s u  f a m i l i a  y  s u  p a r c e l a ?   
 
5 .  U n a  e s t r a t e g i a  c l a v e  e n  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  e s  m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  c a d a  u n o  
d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  m i s m a  o r g a n i z a c i ó n .  ¿ L o s  d i r e c t i v o s  s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e   
i n t e r d e p e n d e n c i a   e n t r e  e l l o s ?  ¿ L o s  d i r e c t i v o s  s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e  i n t e r d e p e n d e n c i a   
p a r a  c o n  l o s  a s o c i a d o s  y  v i c e v e r s a ?  ¿ L o s  a s o c i a d o s   s i e n t e n  e s t a  r e l a c i ó n  d e   
i n t e r d e p e n d e n c i a ?  ¿ S i e n t e  U d .  q u e  e s  u n  e s l a b ó n  d e n t r o  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  d e  l a  
c o c h i n i l l a ?   
 
6 .  C u a n d o  l a s  p e r s o n a s  u  o r g a n i z a c i o n e s  s e  d e d i c a n  a   p r o d u c i r  p a r a  v e n d e r  d e b e n  
e s t a b l e c e r  c u á l  e s  e l  m e r c a d o ,  c u á l e s  s o n  l o s  c l i e n t e s ,  y  c u á l e s  s o n  l o s  c o m p e t i d o r e s .   
B a j o  e s t e  c o n t e x t o  ¿ S a b e  u s t e d  q u i é n  e s  s u  m e r c a d o ?  ¿ C o n o c e  U d .  q u i e n e s  s o n  s u s  
c l i e n t e s ?  ¿ Y  q u i é n e s  s o n  s u s  c o m p e t i d o r e s ?  
 
7 .  ¿ C o n o c e  U d .  l a s  t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a ?  ¿ H a  p e n s a d o  U d .  e n  
a l g ú n  c u l t i v o  a l t e r n a t i v o ,  e n  c a s o  q u e  s u  c u l t i v o  p r i n c i p a l  n o  s e a  a t r a c t i v o ?   
 
8 .  E n  t o d o  m e r c a d o  e x i s t e n  f a c t o r e s  i n t e r n o s  c o m o :  p l a g a s ,  s e q u í a s ,  d e s c o n o c i m i e n t o  
t é c n i c o  d e l  p r o d u c t o ,  s e r v i c i o s ,  e t c . ;  y  f a c t o r e s  e x t e r n o s  c o m o :  c r i s i s ,  c i c l o s  e c o n ó m i c o s ,  
c a m b i o s  e n  l a  d e m a n d a .  ¿ C r e e  U d .  q u e  p a r t e  d e l  é x i t o  e n  s u  p r o d u c c i ó n  r e q u e r i r á   d e  
c o n o c e r  e s t a  i n f o r m a c i ó n ? ¿ S e  s i e n t e  U d .  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  i n t e r p r e t a r  e s t o s  f a c t o r e s  s i  s e  
l e  b r i n d a r a  l a  i n f o r m a c i ó n ? ¿ S a b e  U d .  d o n d e  y / o  c o m o  a  b u s c a r  e s t a  i n f o r m a c i ó n  o  a  q u i é n  
r e c u r r i r  e n  c a s o  d e  n e c e s i t a r l a ?   
9 .  T o d a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  t i e n e  i m p a c t o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s  e n  e l  m e d i o  q u e  l o  r o d e a  
( f a m i l i a ,  s o c i e d a d ,  m e d i o  a m b i e n t e ,  L a  J o y a ,  A r e q u i p a ,  P e r ú )  ¿ D e  q u é  f o r m a  s i e n t e  U d .  q u e  
h a  m e j o r a d o  su  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  a  p a r t i r  d e   s u  i n c u r s i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o c h i n i l l a  
¿ C r e e  U d .  q u e  s u  a c t i v i d a d  h a  c o n t r i b u i d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  s u  l o c a l i d a d  y / o  r e g i ó n  ( e m p l e o ,  
p o b r e z a ,  m e j o r e s  i n g r e s o s ) ?   
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A n e x o  4  
S u b  P r o d u c t o s  d e  c o c h i n i l l a  
 
E x i s t e n  t r e s  g r u p o s  d e  d e r i v a d o s  d e  l a  c o c h i n i l l a :  l o s  p r o d u c t o s  d e  c a r m í n ,  d e  á c i d o  
c a r m í n i c o  y  s o l u c i o n e s  t a l e s  c o m o :    
  E x t r a c t o  a c u o s o  c o l o r a n t e  d e  c o c h i n i l l a   
  E x t r a c t o  a l c o h ó l i c o  c o l o r a n t e  d e  c o c h i n i l l a   
  E x t r a c t o  a c u o s o  c o l o r a n t e  d e  c o c h i n i l l a ,  e s t a b l e  a  l o s  á c i d o s  d e  f r u t a s    
  Á c i d o  c a r m í n i c o  e n  c r i s t a l e s    
  Á c i d o  c a r m í n i c o  e n  s o l u c i ó n  a c u o s a ,  e s t a b l e  a  l o s  á c i d o s  d e  f r u t a s   
  Á c i d o  c a r m í n i c o  s o l u b l e  e n  a c e i t e s  y  g r a s a s  c o m e s t i b l e s    
  C a r m i n a t o  d e  c a l c i o  o  c a r m í n  n e g r o   
  C a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  e n  d i f e r e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  á c i d o  c a r m í n i c o   
  S o l u c i ó n  d e  l a  l a c a  c a r m í n ,  a l  4 %  d e  á c i d o  c a r m í n i c o   
  S o l u c i ó n  a c u o s a  d e  l a  l a c a  c a r m í n ,  l i b r e  d e  s o d i o  y  p o t a s i o   
  L a c a  c a r m í n  e n  p o l v o ,  h i d r o s o l u b l e   
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A n e x o  5 .  
L i s t a d o  d e  n o r m a s  t é c n i c a s  e x i s t e n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
c o c h i n i l l a  y  d e r i v a d o s  
  
E n  e l  P e r ú  s e  h a n  g e n e r a d o  u n  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  c o c h i n i l l a  a  r a í z  d e   l a  
e x i g e n c i a  d e  l o s  i m p o r t a d o r e s ,  l a s  c u a l e s  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  l a  c a l i d a d  y  p r e s e n t a c i ó n  d e l  
p r o d u c t o .  E s t a s  n o r m a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :   
  N T P  0 1 1 . 2 0 3 : 1 9 8 8 :  M é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  i m p u r e z a s .  -  
E s t a b l e c e  e l  m é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c o n t e n i d o  d e  i m p u r e z a s  e n  l a  
c o c h i n i l l a .     
  N T P  0 1 1 . 2 0 5 : 1 9 8 7 :  R e q u i s i t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .    
  N T P  0 1 1 . 2 0 6 : 1 9 8 8 :  M é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c e n i z a s . -   E s t a b l e c e  
e l  m é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c o n t e n i d o  d e  c e n i z a s  e n  l a  c o c h i n i l l a .   
  N T P  0 1 1 . 2 0 7 : 1 9 8 8 :  M é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  
h u m e d a d .  -  E s t a b l e c e  e l  m é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c o n t e n i d o  d e  
h u m e d a d  e n  l a  c o c h i n i l l a .   
  N T P  0 1 1 . 2 0 8 : 1 9 8 8 :  M é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  á c i d o  c a r m í n i c o .  
M é t o d o  e s p e c t r o f o t o m é t r i c o . -   E s t a b l e c e  e l  m é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  á c i d o  c a r m í n i c o  e n  l a  c o c h i n i l l a .    
  N T P  0 1 1 . 2 0 9 : 1 9 8 8 :  E x t r a c c i ó n  d e  m u e s t r a s . -  e s t a b l e c e  e l  m é t o d o  d e  m u e s t r e o  a  
a p l i c a r  e n  u n  l o t e  d e  c o c h i n i l l a .   
  N T P  0 1 1 . 2 2 5 : 1 9 8 8 :  M é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t a m a ñ o .  -   
E s t a b l e c e  e l  m é t o d o  d e  e n s a y o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  t a m a ñ o  d e  l a  c o c h i n i l l a .   
  N T P  2 0 9 . 1 9 1 : 1 9 8 7 :  C o l o r a n t e s  d e r i v a d o s  d e  l a  c o c h i n i l l a .  -  E s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  
q u e  d e b e  c u m p l i r  e l  c o l o r a n t e  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a .   
  N T P  2 0 9 . 2 0 3 : 1 9 8 3 :  P u n z ó  4 R  ( R o j o  c o c h i n i l l a ) .  -  E s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e  
c u m p l i r  l a  m a t e r i a  c o l o r a n t e  P u n z ó  4  R ,  u t i l  i z a d a  e n  a l i m e n t o s .   
  
E s t e  l i s t a d o  e s  e x t r a í d o  d e  l a  d i r e c c i ó n :  h t t p : / / w w w . b v i n d e c o p i . g o b . p e /    
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A n e x o  6   
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A n e x o  7  
V e n t a j a s  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  c o n  r e s p e c t o  a  o t r o s  s u s t i t u t o s   
 E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e l  c a r m í n  d e  l a  c o c h i n i l l a  e s  l a  m e j o r  a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a  l o s  p r o d u c t o s  
s i n t é t i c o s ,  p o r q u e  e s  n e u t r a l  e n  s u  s a b o r ,  t i e n e  u n a  a l t a  i n t e n s i d a d  y  e s t a b i l i d a d  d e l  c o l o r   e n  
l a  l u z  y  e l  a g u a ,  s i m i l a r  a  l o s  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s .  A s í ,  s e  t i e n e  q u e  l o s  c o l o r a n t e s  s i n t é t i c o s  
E  1 2 3 ,  1 2 4  y  1 2 2  t i e n e n  u n a  s o l i d e z  e n t r e  8 0 %  y  1 0 0 % ;  e s  d e c i r ,  q u e  s u  c o l o r  n o  s e  a l t e r a  
s u s t a n c i a l m e n t e  d u r a n t e  u n a  p r u e b a  d e  1 0  d í a s  s u m e r g i d a  e n  a g u a  y  f r e n t e  a  l a  l u z .  E n  e l  
c a s o  d e l  c a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  (E 1 2 0 )  s u  r e s i s t e n c i a  e n  l a  m i s m a  p r u e b a  e s  c a s i  s i m i l a r  a  l o s  
s i n t é t i c o s  ( g r á f i c o  4 9 ) .  L a  v e n t a j a  d e l  c a r m í n  f r e n t e  a  l o s  s i n t é t i c o s  r a d i c a ,  c o m o  y a  s e  
m e n c i o n ó ,  e n  q u e  e s  u n  p r o d u c t o  n a t u r a l  y ,  a d e c u a d a m e n t e  c u l t i v a d o  e n  c o n d i c i o n e s  
o r g á n i c a s ,  n o  c o n t i e n e  s u s t a n c i a s  t ó x i c a s .    
G r á f i c o  N º  .  P r u e b a  d e  e s t a b i l i d a d  y  s o l i d e z  d e  c o l o r  d e  p r o d u c t o s  s i n t é t i c o s  y  d e l  












F u e n t e :  C o l o r a c i ó n  d e  A l i m e n t o s ,  M e d i c a m e n t o s ,  C o s m é t i c a ,  G i s b e r t  O t t e r s t ä t t e r  
N o t a :   
E  1 2 3 :  A m a r a n t h  ( s i n t é t i c o )   
E  1 2 4 :  P o n c e a u  4 R  ( s i n t é t i c o )   
E  1 2 2 :  A z o r u b i n  ( s i n t é t i c o )   
E  1 2 0 :  C a r m í n  d e  c o c h i n i l l a  (n a t u r a l )   
 
